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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E I D I C I O I s r IDIEJ L - A T J ^ K ^ I D E 
Telegramas por el cable. 
SERT1C10 TELEGRAFICO 
DKI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. BIAKIO DE LA HABINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
1TACI01TALES. 
Madrid 12 de febrero. 
M A S D E T K N C I O y E S . 
Han sido detenidos ctrcs cinco perio-
distas republicanos con motivo de los su-
cesos ocurridos al entrar en Madrid el ge-
neral Martínez Campos. 
K E C O M r K N S A . 
Ss ha concedido la gran cruz reja del 
SCénto Militar, pensionada, al general don 
Sabas Marín. 
E L G E N E K A L W E Y L E R . 
Han producido gran efecto en los' círcu-
los políticos y sen objeto de muchos ele-
gios, las alocuciones publicadas por el ge-
neral Weyler al tomar posesión del cargo. 
EM B A J A DOU E X T I I A O R D 1 N A K I O 
En representación de S. M. la Ecina 
Hegente asistirá á la coronación del Czar 
de Rusia, Nicolás I I , el duque de Nájera» 
LOS R E P U B L I C A N O S . 
Se han pronunciado varios discursos en 
el Casino Democrático Progresista, con 
ocasión del aniversario do la proclamación 
de la república en 1873, abogando per la 
unión de todas las fracciones republica-
nas. 
LOS Z O U B I L L I S T A S . 
Ha celebrado su primera sesión lai a-
camblea del partido republicano progre-
sista. 
EXTRANJEROS. 
A'i/t rd York 12 de febrero. 
I N C E N D I O . 
El vapor A r d a n d h u , al llegar á 
Progreso, se incendió al acercarse á los 
muelles, habiendo sido salvados los tripu-
lantes que iban á bordo. 
KÜTIC1AS COMERCIALES. 
Kun-a York, Fchrrro 11 
(1 las ~>\ de la tarde. 
Onzas cspoíiolas, í$lÓ.GO. 
Doscrruto jiap»'! comerciftl, GO il/r. , de 7 It 
í) porV'iciito. 
Cambios Robre Londres, 00 d/r., banqnrros, 
Idoni sobre Tar is, GO d/r., baiM|iioros, .1 5 
francos 20i. 
Idnn sobro llanilmrgo, GO d/r., Itanqucros, 
í 1)5. 
Bonos rrpislrados de los Estados-Unidos, 4 
por Henlo, 121, ox-cnpóu. 
Cenlrífnpas, n. 10, pol. 06, costo j Hele, & 2 
13/1G. 
Idem, ni plaza, 8{. 
IJpgiiiar rt luion refino, en plaza, íí 3{. 
YENDIDOSl 1(5..•)<»(» sacos de azúcar r 3,400 
bocoyes. 
Azi'cur de miel, en plata, á 3j . 
Kieles do Cuba, cu bocoyes, noiniiial. 
E l mercado, firme. 
Hanlecn del Ooslo, en tercerolas, á $8,70 
nominal. 
Harina palcnt Minnesota, firme, sí $4.40. 
Londres, Febrero 11. 
Azúcar de remoladla, .1 12/ 
Azíicar centrífiurn, pol. D6, firme, á 10/G. 
Idem refrnlar retino, A 14;G. 
Consolidados, A 103i, ex-inter^s firme, 
Pesenento, llanco hifrlaterra, 2+ por 100. 
Cnatro por 100 aq^Obl, á GG*, ex-iuterés. 
ftrme. 
P a r í s , Febrero 11. 
lienta 3 por 100, á 102 rraacos 00 cts., ex. 
¡nteríR firme. • 
S E R V I C I O 
DE EXTIXCIÓX DI? IXCEXDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de ñk&ém-
bre do IKJó. siendo Gobeníador y Capitán 
general de est;i tala ul Excmo.'señor don 
Aligue! Tarmi. 
Su organización es militar. En 1835 lo fuó 
eoncedido el titub) do Honrado Batallón do 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
E n 1S90 se le concedió el título de Muy 
Banéfieo Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la Infanta doña Eulalia de Borbóu el día 11 
de Mayo de 1893. 
E l PctulJ, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
ê tAn en el Cuartel de San Felipe, donde ne 
halla montada la guardia de provención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En cd Cuartelillo do Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañia, 
Camiseta.* KojáS. 
E n Jesi'is del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5", 
O* v 7a Compañías y á la sección ele Cami-
setas Rojas do Caaa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l luaferinl para el aervicio de incendios, 
consta de caá tro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son Eaptoia, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zeneonerh. 
Las segundas General Serrano y Michc-
bna. . 
\ i m á s n i m e n o s 
E u D u e s t r o uúmero de la mañana 
del martes dimos cuenta de la c o n -
ferencia celebrada el día a u t e r i o r , 
es decir, el mismo de la llegada del 
general Weyler, por los señores don 
J u a n E . Kamírez, don Ismael Cés-
p e d e s y don Antonio Bello, exjefes 
de la insurrección pasada, con aque-
lla Primera Autoridad de la Is la . 
Dijimos—y en igual sentido se han 
expresado otros colegas—que S. E . 
departió amigablemente con los se-
ñores mencionados, a segurándo le s 
que así como será inexorable con 
todos los que ayuden de a l g ú n mo-
do á los insurrectos, j a m á s procede-
rá contra nadie por simple sospe-
cha, sino sólo en los casos en que 
exista prueba ploná de culpabili-
dad. 
E l P a í s , á la cabeza de su n ú m e -
ro de hoy, da cuenta de la visita 
hecha al nuevo Gobernador y Capi-
tán General por una comis ión de la 
Junta Central d e l Partido A u t o m » 
mista, formada por los señores Sa-
ladrigas y Govín , vicepresidente y 
secretario de dicha Junta, los seño-
res diputados á Cortes Gibcrga, 
Fernández de Castro, Cueto y Mon-
tero, y los vocales señores Bruzóu, 
doctor Zayas y Del Monte, no ha-
biendo concurrido el señor Gálvez , 
j 'fe de tos anlo i iomis ías jpor hallar-
se enfermo, s e g ú n indicó el señor 
Saladrigas. 
De las manifestaciones hechas 
por el ilustre general, contestando 
á las muy patrióticas del Sr. Sala-
drigas, debemos cuidadosamente 
recoger algunas, que no só lo vie-
nen á ratiíicar las que antes hab ía 
expuesto á las directivas de los par-
tidos de unión constitucional y re-
*j formisía, mostrando así la invaria-
bilidad de un criterio formado, lleno 
de energía y de iusti í icación, sino 
que desvanecen, en absoluto, los 
absurdos rumores quela maledicen-
cia y el laboraní ismo habían hecho 
eirenlnr respecto de la actitud del 
Sr. Marques de Tenerife. 
E l general dijo á la comis ión au-
tonomista, después de haberla o í d o 
con agrado y "eon acento franco y 
cordial" que para terminar la gue-
rra y paciiiear el país "contabp, eon 
el concurso de todos, sin d i s ú m j k t r 
de Jiliaciones n i de anteadmtes pu l í ' i -
tjs, resuelto ú no indinarse vn favor 
de ninyuno;" que KjpárS la defensa 
de la causa ) a g o n a l contaba con 
todos los e s p a u v d e s , «sí con los naci-
dos en la I s l a como con los proce-
dentes de la Península;" y adv' -
tiendo—dice F í Pais—que nuesi o 
partido p< r su representación hi.v ó-
rica recoye. y refleja el sentido de los 
elementos más aranza los dentro de 
la legalidad," hizo l!0t:*r e l general 
Weyler que "resnrlto á inspiréirse 
siempre en la mayor (jencrosidad, no 
vol rerá j a m á s la r is la a l pasado para 
apreciar la conducta de n ingún ciu-
dadano pacílico y cumplidor de las 
leyes." 
De intento hemos escogido para 
a s u n t o de estas l íneas las manifes-
taciones hecha« por el insigne sol-
dado y gobernante en cuya sabidu-
ría, entereza y patriotismo deposita 
la nación su honor y su contianza, 
segura del éxi to , no á las agrupa-
ciones constitucional y reformista, 
en las cuales, como es sabido, pre-
pondera el e l e m e n t o peninsular, si-
no á tres personas q u e f u e r o n j e f e s 
caraeterizados en la insurrección de 
Y a r a y al pórfido formado en su casi 
t o t a l i d a d por hijos de este país. 
Hay además sitte carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles cou más de seis 
mil pies de mengueras inglesas, de la fábri-
ca Iderrywcather. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos supldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compono de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
P Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2o Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comand:mto Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don lima-
do Giol Marín. h 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente eneargftdo de 1» red te-
lefónica, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Músico Mayor do 2a, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañia f Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, Ilspio. señor don José Jeree Va-
rona. 
Esas manifestaciones nobles, le-
vantadas, caballerescas ¿no consti-
tuyen la prueba más concluyente de 
que la actitud del general Weyler 
desvanece de todo punto las infun-
dadas y calumniosas espeoies circu-
ladas por los laborantes contra el 
d ign í s imo representante de España? 
L a energía, el rigor, si se quiero, con 
que el Mar jaés de Tenerife se propo-
ne dirigir l.r aeckm do nuestras ar-
mas contra el enemigo de la patria, 
de Cuba y de la civi l ización ¿no es 
una necesidad pedida con apremio 
por todos los leales, hayan ó no na-
cido en este suelo? iNo declara^ un 
periódico de tanta significación en-
tre los cubanos como FJl P a í s (pie 
"el voto unán ime de la opinión coin-
cide con la resuelta determinación 
del señor Gobernador General? Y 
esas palabras discret ís imas, resplan-
decientes de moderación y justicia 
con que el general Weyler trata por 
igual á los españoles nacidos en 
Cuba y á los procedentes de la Pe-
nínsula; y esa hidalga generosidad 
de "no volver jamas la vista a l pa-
sado para apreciar la conducta de 
n ingún eindadano pacífico y cumpli-
dor de las leyes" ¿no p r e g o n a n á to-
dos los vientos la e levac ión de mi-
ras, nunca antes de ahora superada 
por nadie, del nuevo Gobernador 
General de esta Antilla? 
X o hay, como ya dec íamos mu-
cho antes de que desembarcase en 
la Habana la nueva Primera Auto 
ridad, no hay ni motivo ni pretexto 
para que tomen cuerpo las maldi-
cientes habladurías de los laboran-
tes; pues el ilustre General Weyler, 
só lo atento al exterminio rápido y 
total de la infame rebel ión que nos 
deshonra y arruina, para cuyo em-
p e ñ o desplegará todas las energ ías 
de su patriotismo y de su carácter, 
considera á todos los leales sin dis-
t inción de peninsulares y cubanos, 
sin dit'ereneia entre conservadores, 
ai i tonoíhistas y reformistas. 
¿Dónde astil ni la sombra de un 
pretexto para ditundir la alarma 
más injuMui». .ida feii ei elememo 
del país y en el seno de las agrupa-
ciones liberales? 
L o s que sí tienen, y mucho, qne 
temer de la entereza del general 
Weyler son las separatistas solapa-
dos, para quienes terminó el período 
de las contemplaciones, en cuya 
virtud conspiraban á mansalva, ó 
poco menos, contra la soberanía de 
España . 
Ni más ni menos. 
E N N U E S T R O P U E S T O . 
No con án imo de replicar á los 
ataques (pie se nos dirigen, pues 
nos proponemos rehuir toda po lé -
mica, aún al precio de nuestra inde-
fensión,-sino como simple dato pa-
ra la historia, juzgamos convenien-
te consignar las actitudes de la 
prensa y de los partidos, frente á 
las declaraciones del general Wey-
ler. 
E l DIAUIO DE LA MARINA, rospon-
diendo á los sentimientos del Par-
tido Keformista, se adhirió incondi-
cionalmente á las manifestaciones 
del Gobernador General, expresan-
do que las hacía suyas, una por una, 
tanto las (pie se referían á los d e -
m á s partidos como las que tuvo á 
bien dirigir al nuestic; y í ieles á es-
te criterio, dimos de mano á toda 
diferencia política, eliminando cui-
dadosamente de nuestras columnas 
todo aquello que pudiese molestar 
Primer Teniente, don José de Vorua No-
guera. 
Otro, don Franoieco López Aparicio. 
Seguudo Teniente, don Joaquín líodis 
Aguirre. 
Segunda Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tu va. 
Primer Teniente, don Francisco Asia 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alborto do Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañia, lüO hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqnrs. 
Segundo Teniente, don José Brauly Oce-
guera. . 
Cuarta Compañia, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Armas. 
Primor Teuieute, don Herminio Ripcs 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañia, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Solor Ebria. 
Otro, don José Toruamira Moiwi rat. 
Segundo Teniente, don José Pous Jane. 
Otro, don Manuel Pela j o San.-. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jaointo Pardo Fernández. 
Primer Teniente, don José Deidad™ Sc-
Ilós. 
Otro, don Xicoláa López O'Ilallorad. 
Segundo Teniente, don Juan Iloureade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elixaga. 
á 1©3 que piensan de distinto modo 
que nosotros. 
E n eambio, la prensa constitucio-
nal, sin excluir á la misma Unión, 
nos hace hoy blanco de sus censu-
ras, intenta zaherirnos y busca los 
medios de hostilizarnos, conduc ién -
dose tal como si aquí no hubiera 
pasado nada. 
No nos quejamos por lo que á 
nosotros directamente se refiere, ni 
por lo (pie pudiera molestarnos tali 
extraño proceder, antes al contrario, 
cadsv vez m á s firmes en nuestro pro-
pósito de rehuir toda inoportuna 
controversia, inscribimos en nues-
tra bandera estas hermosas y patrió-
ticas palabras del General Weyler, 
(pie ayer publicamos, competente-
mente autorizados por el Goberna-
dor General: 
"NO DE1JEN L O S P A R T i n O S R E N U N -
C I A R i . SUS I D E A L E S , T E R O L O S Q U E 
A N T E TODO D E S E A N E L B I E N D E E S P A -
ÑA D E B E N D E J A R Á U N L A D O E N E S T A 
OCASIÓN T O D O I N T E R É S P A R T I C U L A R 
Y T O D A D I F E R E N C I A P O L Í T I C A PA1ÍA 
U N I R SUS E S F U E R Z O S C O N T R A L O S 
E N E M I G O S D E L A P A T R I A . 
U N A V E Z T E R M I N A D A L A G U E R R A 
S E R Á L L E G A D O E L CASO D E Q U E C A -
D A C U A L D E F I E N D A SUS S O L U C I O N E S 
Y D E D E S P L E G A R N U E V A M E N T E L A S 
B A N D E R A S P O L Í T I C A S , P E R O H O Y NO 
D E B E H A B E R F R E N T E Á L O S I N S U R R E C -
T O S MÁS Q U E E S P A Ñ O L E S . " 
R i T ! F Í ( ; i í ] I 0 i \ 
Hasta (pie no se ausentó de esta 
Ula el señor ¿•eneral Marín, no tuvo 
por conveniente L a Unión Constitu-
cional contestar la afirmación que 
escribimos hace cuatro días, de que 
aquella autoridad había restableci-
do en una parte considerable las 
comunicaciones y el tráfico, y que 
en ese extremo era poco, relativa-
mente, lo que quedaba por hacer. 
Cunndo se encargó-del mando in-
terino de esta ADtilia el g^aeral Ma-
rín, apenas circulaban otros trenes, 
de los qne tienen su estación central 
en eiiulau, (pie ÍTI do (manabacoa y 
el de Marianao, pues la l ínea gene-
ral de los ferrocarriles Unidos y l:u 
del Oeste ó teními paralizado su trá-
fico, ó do extendían á muy pocoa 
ki lómetros de la l l á b a n a . 
Hoy la empresa unida hace lle-
gar diariamente sus máquinas has-
ta Jovellanos y Guanajay, y la del 
Oeste ha podido también extender 
su explotación. 
Por eso escribimos el domingo lo 
que escribimos, y por eso lo repeti-
mos ahora con plena conciencia de 
haber rendido un tributo de extric-
ta justicia al general Marín; que co-
mo nuestros juicios j a m á s se inspi-
ran en la adulación, no cambian al 
compás de las idas ó venidas de es-
ta ó aquélla autoridad. 
]So hubiéramos parado mientes 
en lo dicho respecto de este punto 
por L a Unión Constitucional, ni tam-
poco en la coincidencia de l/hber 
esperado la ausencia del geneml 
Marín para encontrar injustificado 
el aplauso que le hemos tributado, 
si el colega, queriendo ser hábil y 
s iendo—queriéndolo ó no—mal in-
tencionado, no fingiese creer que 
aplaudiendo al úl t imo Gobernador 
general interino tuvimos el propó-
sito de amenguar la importancia 
de la tarea que incumbe realizar al 
señor general Weyler. 
Para llegar á ese resultado, pre-
senta L a Unión como contraste de 
lo dicho por nosotros, de que en 
ciertos extremos era poco, n l a t i r á -
Séptima Companüi, Puentes G-randes, 
7.r) hombn s. 
Cápitán, don Josó Escandcll Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triatro.. 
otro, don Juan Martínez Masquera. 
Segundo Teniente, don Federico Aguilar 
Kamos. 
O^ro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas liojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
rry Zárate. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2', doctor don Cándido Hoyos 
Euguet. 
Otro 2*, Ldo. don Pedro Bosch García. 
Otro 2o, doctor don José Kamírez Tovar. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Uar-
dino Hernández. 
Otro 2*?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
%iper numerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijes. 
Teuientc Coronel, don Zacarías Bréiuica 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanu/.a lí.;:n.'i:i. 
Otro, don Francisco M. Casado 
Capitán, don Isidro Itivu* Ftírnaudox. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle. 
Otro, don Rafael KadiHo Lamoncda. 
Otro, don Carlos Mnñoz Levrorburo. 
Sepundo Teniente, don Mi^uef Jorrin 
MolílKT. 
Otro, don Manuel Laperra Ullera. 
Sanidad. 
Médico 1°. (liK-tm- don José Romero Leal. 
Otro 2 d o c t o r duu Evaristo Idoate Janó. 
mente, lo que quedaba por hacer, la 
siguiente afirmación de otro perió-
dico: 
^Ardua, penosa y difícil es la tarea 
que al general Weyler le toca realizar." 
Pero ¿dónde está el contrastef 
Para que existiera sería preciso que 
el problema cubano estuviese redu-
c i d o sencillamente a l restableci-
miento de las comunicaciones. 
Por desgracia no es así; y por 
eso, ratificando nuestra opinión de 
que en ciertos extremos es, relativa-
mente, pequeño el estuerzo que falta 
por cumplir, estamos conformes con 
L a Unión en que es ardua, penosa y 
difícil la tarea que toca realizar al 
general Weyler. Y estaríamos m á s 
conformes si se hubiese antepuesto 
á aquellos adjetivos el adverbio 
MUY; y m á s conformes todav ía si 
haciendo caso omiso del adverbio se 
hubiese empleado dichos adjetivos 
en su grado superlativo. 
€ 0 » m i a c h o g u s t o 
E l señor presidente del Casino E s -
pañol nos pide en atento B. L . M., quo 
demos cuenta de la siguiente circular, 
redactada por acuerdo do las socieda-
des y corporaciones unidas para feste-
jar á las tropas expedicionarias: 
CASINO ESPAÑOL.—Presiden c ía .— 
U n nuevo esfuerzo de la nación es-
pañola, cuyas indomables energías 
se dilatan á compás de las adversi-
dades que la acechan, trae ya con 
rumbo á Cuba otro cuerpo de ejér-
cito resuelto á decidir por España, 
á cos ía de la propia vida, la guerra 
salvaje que injustamente le provo-
caron aventureros y ambiciosos tan 
impotentes para realizar empresas 
nobles como diestros y decididos en 
el criminal e m p e ñ o de convertir en 
solitarios eriales los campos fecun-
dos de la más hermosa tierra ame-
ricana. 
Ante esa decisiva prueba de la 
grandeza, el patriotismo y abnega-
ción de madre patria, sus lujos 
leales esparcidos por el mundo, han 
de sentir ÍÜ •UÍSOIR» brotar del co-
razóik, á impntsos de leg í t imo orgu-
llo, la gratitud qiie merecen los bue 
nos hermanos nuestros que vienen á 
pelear por t o í l » » y á vencer^ó morir, 
dejando ai ofcro lado de los mares 
pedazos doi alma en cada hogar a-
bandonadüi 
• A sentir.esacgratitud just í s ima, y 
á manifestarla entusiastamente es-
tamos en primer término obligados 
los habitantes de Cuba, por cuyos 
intereses, y cuya tranquilidad y cu-
va honra vienen al propio tiemno á 
pelear esos valientes; y más princi-
palmente les debemos la expres ión 
calurosa de nuestro reconocimiente 
y nuestras s impatías los que aquí 
en la Habana, por el esfuerzo de las 
tropas leales, hemos experimentado 
menos los horrores y las intranqui-
lidades y los daños de la guerra. 
Creyéndolo así, los Presidentes 
de las Sociedades y Corporaciones 
que acudieron una vez más al l l a -
mamiento del Casino F s p a ñ o l , acor-
daron dirigirse á las d e m á s de l a 
Habada, á las Empresas, á los gre-
mios; á todas las personas pudien-
tes, en tin, exc i tándoles á contri-
buir como les sea posible al recibi-
miento brillante que el vecindario 
u n á n i m e m e n t e ha de dispensar á 
las tropas expedicionarias (pie pron-
to l legarán á nuestro puerto. 
Y en cumplimiento de ese acuer-
do, esta Presidencia se dirige a l 
patriotismo sincero, al civismo bien 
probado y al entusiasmo reconocido 
de todos, exhortándoles á que antes 
del día 20 próximo participe cada 
cual á este Centro la magnitud del 
concurso que decide prestar á tan 
patriótico y plausible y justo pen-
samiento, á fin de que pueda ser 
ultimado en tiempo el programa 
que ya en principio se tiene acor-
dado. 
Vean nuestros enemigos y vea el 
mundo entero cómo á los salvagis-
inos tenaces de las hordas insurrec-
tas contestan s i s temí i t i camente los 
nobles esfuerzos de España nunca 
vencida y las generosidades sin ta-
sa y los entusiasmos incoercibles do 
los e s p a ñ o l e s leales. 
Francisco de los Santos G u z m á n . 
Habana 10 de febrero de 1896. 
L A C R U Z R O J A 
Esta benéfica Asociación ha hecho 
un espléndido donativo de vino á las 
fuerzas que operan A las órdenes del 
incansable General Canellas. 
Procede el obsequio del vino regala-
do por la Asociación de Bilbao. Esta-
mos autorizados para significar la gra-
titud de esos valientes, cuya actividad 
no tiene igual y que hoy se encuentran 
en la jurisdicción de Marianao. 
, EL MAYOR COMBATE 
DE LA PELETERIA 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
¡ P R E C I O S . A S O M B R O S O S ! 
Miles <le imevaH formas de ealzado paira señoras v caballeros, 
ha recibido de su propia f á b r i c a , todos elegantes y de mucha d u -
rac ión , 
A P H K C I O S BARATISIMOS. 
¡ A V I S O A L O S P A D R E S D E F A M I L I A ! 
L a p e l e t e r í a L A M A H I X A vendí» el calzado para diario, como 
N a p ó l e o n é s de C a b r í x a s , de tucrtu y con c u f i a , para n i ñ o s y s e ñ o -
ras, y otros Cabrisas, .1 p r e c i o s mucho míís barato que u i n g i m a 
otra casa. 
Conviene comprar en L A M A R I N A , el calzado de su 
fábrica. Baralísimo. REBAJA DE PRECIOS EN TODOS LOS AR-
TICULOS. 
L A M A R I N A , P o r t a l e s d e L u z . H a b a n a . 
PIRIS Y ESTIU. Teléfono 9-29. 
C 178 alt 4a7 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado ol 21 do septiombro do 1873. 
Su organización es puramento civil, aunque 
sus jetes, oficiales y clases tienen preroga-
tlva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón do Vojuñtarios. 
E l gobierno de S. M., en recompensa do 
sus importantes servirlos, lo concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
callo del Prado esquina á Sari José, dondo 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Cotón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal det Cuerpo se compono de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIKRCTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Habell y Pubill. 
Vice-Presidente: xTeniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabárte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tosoreroc Capitán D. Pedro Pablo E -
cbarte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Iltm. Sr. 
D. Joaquin Kuiz y Uuiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Anrelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓÍÍ DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. llamón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. l iamón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Tacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñcz de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Bctancourt, D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Gulllot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN J)EL CERRO, 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: -D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistaa: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdrparos. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Aaemáa, 2 cornetas y 4 oondactores. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - r e b m o 12 de 1898 
Tenemos noticia fidedigna de quo lia 
B¡do sumamente cordial la entrevista 
vn i l i r ada ayer, á la uua, en Palacio, 
eutie-el Excmo. Sr. Gobernador Gone-
r. i l D. Valeriano Wcyk'r y lu.s señores 
Cónsules de las potencias amigas. ' 
E l Sr. Decano del Cuerpo Consular, 
nuestro particular y apreciablc amigo 
el señor don A. C. Vázquez, al frente 
de los Cónsules, Vice-cóusuíes y Can-
cilleres, vestidos de uniíorme'ó riguro-
sa etiqueta, dijo; 
"Excmó. Sr.: En mi carác ter de De-
cano del respetable Cuerpo Consular 
acreditado en esta Isla, y como Cónsul 
General de los Estados L'iiidos Mexi-
canos, tengo la honra de. saludar n s-
pettíósa y cordialmente á Vuestra I!x-
celencia, por su feliz llegada á la "Ha-
bana, con el objeto de desempeñar la 
alta y delicada misión (pie lia tenido á 
bien encomendar á Vuestra Kxcel' n-
cia el Gobierno de. S.t^L la l ie ina i ie-
gente (Q. D. G.) 
"Ajeno el Cuerpo Consular á las ár-
duat<,cuestiones de la política interior 
de! país, sólo debe manifestar por mi 
i-iuidueto que todos y cada uno de e-
llos tienen el lirme proi)ósiío de seguir 
siendo en Cuba, como hasta aquí . v\ 
íiei reflejo de las excelentes relaciones 
de amistad que cultivan con la noble 
' E s p a ñ a , sus respectivos gobiernos." 
La contestación del Excmo. Sr. Go-
bernador General fué en extremo cor-
tés y expresiva. Dió las gracias al se-
ñor Vazqui-z por las correctas declara-
ciones que había hecho, en representa 
ción y nombre de todos sus colegas, y 
añadió que esos sentimientos eran los 
mismos (pie él había abrigado siempre, 
cuando había sido gobernante; pro-
poniéndose cultivar excelentes y cor-
diales relaciones con todos los agentes 
de las naciones amigas de España. 
Nos consta que los señores Cónsules 
salieron de Palacio agradablenieiiti-
impresionados, pues el Excmo. Sr. Ge-
neral habló con cada uno, y les invitó 
á acercarse á él conliadamente, ante 
cualquiera dilicultad (pie pudiera pre-
Bentárseles, enlaseguridadde que siem-
pre habría de recibirles con el propósi-
to mas recto y justo. 
Los Cónsules hicieron después una 
afectuosa despedida al Excmo. Sr. G-é-
neral D. Sabas Marín, y los Ayudantes 
de Palacio, por orden de la primera 
autoridad cumplimentaron debidamen-
te á los referidos visitantes. 
l i e aquí la lista, si no nos es infiel 
la memoria, de los señores Cónsules 
que concurrieron á la mencionada au-
diencia: 
Decano.—Cónsul General de Méjico: 
Sr. A.CC. Vázquez. 
Cónsul General de Francia: Sr. Con-
de de Sala. 
Cónsul General de Inglaterra; Mr . 
Alexandre Gollan. 
Cónsul General de China: Yi i -Shi-Yi . 
Cónsul General de los Estados Uni-
dos: Mr . R, O. Williams. 
Cónsul General de Venezuela: Sr. H . 
P i ñango La ra. 
Cónsul General de Alemania y Suiza: 
Sr. Barón de Seldeneck. 
Cónsul General de Austr ia Hungr í a : 
Sr. J . F. Berndes. 
Sr. Cónsul General del Paraguay: 
D . Alfredo Pérez CariMl.'c,-—-
^iTSTrtri^ríeT^Tca'-'Sr. F. Von Asche. 
Cónsul de Boliyia: Sr. J. Palacios. 
Cónsul de Costa Kica; Sr. Samuel 
G iberga. 
Cónsul de Colombia: Sr. Marcos 
Hér lano . 
Cónsul de Ital ia: Sr. Conde Mares-
foschi. 
Cónsul de Portugal: Sr. M . Gómez 
de Araujo. 
Cónsul de Rusia: Sr. E. de Truffm. 
Cónsul de Grecia: Sr. P, de Laba-
rrere. 
Cónsul de Haity: Sr. L . U . deBeche. 
Cónsul de Snecia y Xoruega: Sr. E . 
Franck. 
Cónsul de Uruguay: Sr. Antonio Bal-
cells. 
Cónsul de la República Argentina: 
3̂ 1 Canciller Encargado don Mario 
Echarte. 
' Sr. Vice Cónsul de los Estados Uni-
dos: D . José Springer. 
Idem de Francia: Jacques Caula. 
Idem de Colombia: Dr . Gut iérrez 
Lee. 
Idem de México: D . Ar tu ro Palomino. 
Idem del Brasih 
Sr. Secretario del Consulado Gene-
-Tal de. China: D. J . Cay. 
Sr. Canciller del propio Consulado: 
D . Baúl Cay. 
DE SAN FERNANDO 
Con este t í t u l o y baldando de los 
l ie ró icos volunlar ios de Candelaria, 
dice cu nuestro colega L a JJiscusióii 
e l conocido escritor que firma con 
el s e u d ó n i m o de J u a n Claro: 
Existe en el ejército español una 
condecoración que représenla para la 
F O L L E T I N 
A L A S D E I C A R O 
K O V E L A T O R 
C a r l o s ^ B © - r n a r d 
(CONTINUA 
—Caballero, me permit i ré Laceros 
nluunas observaciones sobre lo que acá 
b;iis de decir. A l aprobar vu. stio pro-
y e c t o de abandonar vuestro estado ac-
tual para escoger otro •nuevo, Mr. de 
Loiselay no se ha mostrado muy pru-
dente. 
No me sorprende mucho, porque mi 
suegro pM tcnece íí una casa que no ha 
brillado mucho por su conociniiento de 
las cosas y de los hombres. M i deber 
me obliga á rectilicar las ideas que 
ya podido imbuiros, porque {'onsidero 
que de cuantos servicios puedo pres-
taros, no será este el menos provecho-
so si lo tomáis en cuenta.—Encontrai-i 
áridos loS trabajos'judiciales; ¿y qué 
carrera está esmaltadada de llores.' 
Tended la vista poV la milicia, la ad-
ministración, el foro; la uiedicina y la 
l i lcr .üura: por do quiera existen para 
fes prim ipiuntes obstáculos- tan peno-
6<.< romo los vuestros._ 
¿Dcbcis poi eso acobardaros con la 
unidad ó individuo que la ostenta, ya 
en sus banderas, ya en sus pechos, el 
haber defendido con valor heróico, con 
ese desprecio de la vida de que tantas 
muestras dieron nuestrós antepasados, 
conque tanta fama alcanzaron nuestros 
tercios por sus hazañas en los siglos 
pasados y que no han dejado de re-
verdecer en el actual. 
Nos referimos á la Corbata de San 
í-Vr-aaiplo para los cuerpos que se dis-
tinguen colectivamente, ó la lauread-a 
del mismo nombre para los hechos ais-
lados. 
Los voluntarios de San Cris tóbal , 
unidos á los chapelgorris de Candela-
ria, han a fi id fdo un nuevo timbro, de 
gloria el día 5 del actual, á los muchos 
que registra la historia de la nación. 
¡Hbñoí á esos españoles, á esos hé: 
roes! 
;!5ravo por esos voluntarios que l ian 
sabido conquistar para la enseña de la 
patria una nueva gloria y ganar para 
la del instituto á que pertenecen la 
coi-bata de la orden de los héroes. 
; A qué describir el hecho, si todos lo 
conocemos por los telegramas publicar 
dos? 
En (d pueblo de Candelaria estaban 
reunidos un puñado de valientes, no 
¡nuclios. en comparación dé los o.üOO 
que Ies atacaron: pero suücientes para 
denurstrar que los españoles son los de I 
sieaipre, los héroes legendarios que 
para defender su patria no cuentan ni 
el número de los que les combaten, ni 
si ellos son pocos: basta con ser espa-
ñol y honrarse con ese nacimiento 
para estar siempre dispuesto á sacrili-
car su vida y su hacienda en honor de 
la patria. 
No importa que los que, ataquen lle-
ven en sus venas la misma sangre, aun-
que renieguen de ella, y lo bagan con 
la bravura de sus antepasados: hay 
una barrera que nadie la vence, que 
inspira el heroismo, el valor, la abne-
gaéiónj el sacrificio y que llev;f cu sus 
banderas este letrero: / Viva España! 
En ella estaban envueltos los héroes 
de Candelaria, por ella pelearon, con 
ella vencieron. 
E l día 5 de Febrero será para los vo-
luntarios de la Isla de Cuba un aniver-
sario glorioso, Representará para el 
instituto lio horas de una defensa nu-
mantina de un puñada de valientes en 
el pueblo do Candelaria. 
Claro y terminante está el ar t ículo 
"32 del reglamente (te la Real y distin-
guida Orden de San Fernando que 
dice: 
"Cuando un regimiento, batal lón, es-
cuadrón, brigada de art i l lería ó toda 
otra unidad militar colectiva, que ten-
ga bandera ó estandarte, ejecutase^n 
cuerpo y con pérdida de un tercio, al 
menos, de dicha fuerza, alguna acción 
de alto merecimiento, se le concederá la 
honrosa distinción do llevar en su ban-
dera ó estandarte una corbata de tafe-
tán con los colores de la orden, previo 
el correspondiente juicio contradicto-
rio etc." 
Duda no cabe: el- hecho llevado á 
cabo por los voluntarios de San Cris-
tóbal y chapelgorris de Candelaria es 
de los caliñeados de heróicos,^de_lo¿ 
dignos de ser consignados eTriósTesta-
tutos de la orden y c^iio tal pedimos 
al general en jeñv qxw Se ya, y que du-
rante SUjmpííS se verificó la- acción, y 
awTOjgffo5 general "Weyler, (pie llega, 
ordene la apertura del juicio contradic-
íorio para premiar esas unidades que 
tan heróicamente defendieron el pobla-
do de Candelaria, desde, las 2 de la 
tarde del día 5 del actuítl hasta las 4 de 
la tarde del dia siguiente, en que les 
llegó el socorro, sin desmayar un mo-
mento ni decaer su valor y alentados 
siempre con un jviva! que llenos de en-
tusiasmo repetimos todos al desembar-
car el nuevo generaH en jefe, y es: ¡Vi-
va España! 
«TROS c o r a p o í i r a s , 
S I R F E D E R I C O L E I G E T O N 
P A I l D E I N G L A T E I Í I Í A 
Federico Leighton, el presidente de la 
Real Academia de Londres que acaba 
de ser elevado á la pair ía con motivo 
de las pasadas tiestas del año nuevo, 
es el segundo pintor inglés que obtie-
ne semejante honor, pues el año pasa-
do en igual lecha, fué asimismo nom-
brado par, Burne Jenes, el jefe, lamoso 
de la moderna escuela preiafaelista. 
Ko hay nadie en Europa que desco-
nozca al artista eminimte, autor de 
tantas obras maestras; mas son mu-
chos los que ignoran las particularida-
des biogralicas tic este hombre ilus-
tre. 
Nacido en Scarborough el año 1830, 
S'T Federico Leighton cuenta abora Q5 
años de edad,. Después de haber estu-
diado la pintura en Roina, Berlín 
Francfort, Florencia, Bruselas y Viena, 
en L855 exponía un lienzo que hubo de 
llamar la atención general. La reina 
Victoria hizo la adquisición de aquel 
cuadro tan celebrado, que representa-
ba una procesión en Florencia, duran-
te la edad media. 
menor fatiga? ¿Sería conveniente que 
por obedecer á un enfado ^caprichoso, 
el militar se hiciese abogado, ó m é -
dico literatof No, señor, no; hay en la 
naturaleza humana la propensión de 
estar siempre, deseoiu ento de su suerte 
y envidiar la del vecino. 
En Francia, sobre todo, esta trista 
manía ha llegado á ser una epidemia. 
— En este momento la sociedad es víc-
tima de un malestar que' concluirá por 
sí solo con las mejoras debidasal triun-
fo de los principios democráticos, de 
que es la deplorable consecuencia; ese 
mal es la ambición desenfrenada que 
ha penetrado en todas biselases, donde 
excita una fermentación continua y 
sin resultados.—El día antes de salir 
del colegio se solicita un destino: l'a 
ris esta inundado de jóvenes que quie-
ren ser prefectos y Secretarios de em-
bajada: los mas modestos se contentan 
.con un empleo de consejero.—Esto es 
insensato y no necesita demostraros lo 
absurdo de esas pretonsiones, que no 
tienen otro fundamento que la vanidad 
y la insulicienria. 
—En cuento a vos, cuya posición es 
diferente, pues que ejercéis un empleo 
honroso, creedme, renunciad á un pro-
yecto en cuya ejecución no encontra-
ríais mas fxuc desengaños y disgus-
tos. 
En vez de correr los azares del tris-
te papel de pretendiente, volved á 
vuestro tribunal y t i iuu íád de losdis-
A part i r de aquel momento, el mozo 
contó siempre sus exposiciones por 
triunfos, siendo bien pronto reconocido 
por jefe de la escuela clásica inglesa. 
Elegido miembro asociado de la Real 
Academia en 1S(U, y miembro de nú-
mero en 1869, subió á la presidencia de 
la Ins t i tución en 1878, Cuando el falle-
cimiento de Francis Grant. 
De mediana talla, sir Federico Leigh-
ton está dotado de varonil belleza, y 
de un continente casi olímpico. Corona 
su frente una cabellera casi blanca y 
bastante luenga, echada a t r á s ron un 
aire que uo casa mal con su barba á lo 
Enrique' I V . 
De sus viajes por el continente, el 
pintor volvió á Inglaterra convertido 
en un excelente l ingüista, pues habla, 
ei ale ñan, el italiano y el trances con 
perfección rarísima. En una de estas 
excursiones llegó á la L'ennisula con el 
propósito de conocer ios iñaéStrps.es-
pañoles, y no es.pOCO el agrade-iiaieii-
to que le debe Cataluña por las ¡nves-
tigaciones qiie entonces hizo de .unes-
Ira pintura histórica, que deténida-
mente estudió sobre el terreno. As í pu-
do a ti miar luego en un discurso pro-
nunciado en la Boyál Aeademy que lo 
más bello ó importante que quedaba 
en E s p a ñ a de pintura ojival, debía 
buscarse en Cata luña . 
'${$ Federico Lei-hton es así mismo' 
un orador de primer orden y un CSCiíl-
tor de talento. 
Así se expiiea que los honores últ i-
mamente concedidos por la reina Vic-
toria á personalidad tan eminente d e l 
arte contemporáneo, hayan sido ac ogi-
dos non unánime aplauso por la prensa 
europea. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don José Artidiello y Fernández; celo-
so Administrador del Ferrocarril Ur-
bano y Oainibus de la Habana, nos 
piirlicipa, en atento b. I . m¿ qué des le 
el dia t i próximo los trenes de la línea 
del Carmelo rendirán sus viajes en la 
calle de Zulueta entre las de Colón y 
Trocadero, quedando desde esa fecha 
suprimido el carro auxiliar tirado por 
fuerza animal que hace el servicio de 
la Piiñta á San Juan de Dios, saliendo 
la primera expedición de la estación 
del Carnudo a las cinco de la mañana. 
Mientras se terminan los trabajos 
que se están llevando á cabo, los seño-
res pasajeros que de San duau de LMos 
se dirijan á tomarlos trenes, pueden 
utilizar gratis cualquiera de los carros 
de las demás líneas, y los que proce-
dan del Carmelo los ut i l izarán en igual 
forma hasta la calle de Neptuno y des-
de allí á San Juan de Dios en ios míe 
bajan por Neptuno, M()nserraí,e y Eai^ 
pedrado: estos últimos serán provistos 
de tarjetas por el empleado de la esta-
ción provisional. 
Ya lo sabe el público. 
De nuestros corresponsales especiales. 
(FOR CORREO) 
B e S a n t i a g o d s C u b a . 
Febrero 5 de 1896. 
Embarque da presos 
E n el. vapor <SVai JMÍÍJI embarcaron 
ayer tarde para esa capital los presos 
que se encontraban en la cárcel de es-
ta ciudad procedentos de Puerto Padre 
que anuncié en mi correspondeneia de 
fecha 23 del mes pasado y son los si-
guientes: Dr. D . J o s é Maceo Chamorro, 
D. José N . Maceo Gómez, D. Francis-
co y D. Serafín Machado, D. .losé Pons, 
D. Manuel Viüeuas, 1). Antonio Alda-
ma, D. Pedro Oiiver, D.Juan Osorio, 
D. Salvador Peña y D. Antonio. Váz-
quez. 
ÉCeridos 
I?n el tren que llegó aytír al oscure-
Qer vinieron los heridos que tuvo la co-
lumna del Coronel Tejida, cu su en-
cuentro connumerosos insurrectos man-
dados por José Maceo, Perico Pérez, 
Bonne, y otros entre el zarzal y Mai-
bio. D é l a estación que fueron condu-
cidos tan valerosos soldados, unos en 
camillas y otros en coche al Hospital 
Mili tar . 
Lachambre en operaciones 
Varios trenes conduciendo tropas 
han salido esta mañana de esta ciudad 
al teatro de la guerra yendo al frente 
de la columna el (íeneral de esta Pri-
mera División Excmo. Sr. D . José La-
chambre, acompañado de su Estado 
Mayor. 
Detenidos 
Ayer ingresaron en la cárcel el mo-
reno Agust iu Abad y su hijo Silverio 
Villanueva ñor llevar dentro de los 
gustos con el nábito del estudio; traba-
jad, cumplid con vuestros deberes, no 
solo con paciencia, sino con ardoiy dis-
tingu i * . «as una palabra. Tal es el me-
dio más infalible de llegar á ser algo, 
diga que quiera Mr. de Loiselay. 
MT. Piard acompañó susliltimas pa-
labras con uno de esos saludos con que 
los poderosos de la tierra señalan el 
lin de las audiencias que se han digna-
do conceder. Viendo que el sustituto, 
aturdido con una arenga-tjue derriba-
ba de un solo golpe todos sus castillos 
en el aire, no daba señales ni de res-
ponder ni de salir, le saludó de nuevo 
de un modo más significativo, tomó de 
encima de la mesa la cartera que lia-
bía dejado en ella y d e s a i m e e i ó por 
una puerta inmediata. 
V I I 
E L SALÓN D E U N A V I U D A . 
—Arrogante como un advenedizo, 
declamador como un académico, zafio 
como un palafrenero, se dijo para sí 
Deslandes al salir de la casa de Mr. 
Piard. ¡Y yo, que be cometido la baje-
za de admirar los mamarrachos que 
quiere hacer pasar por obras maestras! 
¡Soy indigno de coger un pincel! Sin 
duda los consejos que me ha dado son 
justos, y en tesis general, pueden ser 
buenos. Pero ¿en qué son aplicables á 
mí? Creo que ya tengo edad para con-
aparejos de los caballos que conducían 
varios efectos de fumar y vestir que no 
í iguraban en el salvo conducto que ex-
hibieron de otros art ículos que también 
llevaban. 
También ingresaron en la cárcel , so-
m e t i d o s ' á la jurisdicción de guerra: 
Antonio Aguilar , Florencio Mosquera 
y J osé l íosario Caballero. 
Tropas á Gí-uantánamo 
A la Lora en que escribo estas lineas 
me acabo de informar de que se en-
cuentra en el punto de Caimanera de-
sembarcando las tropas destinadas á 
l ínan tánamo, el vapor Baldomcro Jglc-
sm v que debe llegar á este puerto esta 
tarde. 
Oficial 
E n las oficinas del primer cuerpo de 
Eiiército nos comunicaron esta mañana 
(pie "la columna del Teniente Coronel 
Tejerizo operando entre .Manzanillo y 
Media Luna, .encontró y bat ió al ene-
migo en el Paso de Jibacoa y Sabana 
( "aney, recogiendo tres muertos un pri-
sioneros, nueve caballos equipados y 
efectos: teniendo la o lun ina del Co-
mandafité Corras, de Vergara, cuatro 
individuos de tropa heridos. La co-
lumna continua operando. 
E l Corresponsal. 
3D© P u e r t o P r í n c i p e . 
6 de febrero 1806. 
U n convoy á Contramasstre. 
Importantes han sido los dos servi-
cios (pie ha praetieado el A y u lant J de 
campo del general Sr. Mella, coman-
dante D. Enrique Cebados, en los días 
del 29 al 31 del pasado mes d • enero. 
La conducción de un convoy á Con-
tramaestre, y hacer una requisa do ca-
ballos, de regreso á esta plaza, son los 
servicios indicados anteriormente. 
Con una columna compuesta.de fuer-
zas de Mallorca, Asturias, tiradores de 
la guerrilla local y la del Camagüey, 
tatal unos 150 hombres, fué conducido 
im convoy á Contramaestre por la 51 
compañía de transportes á lomó: 
'S in ser hostilizado el grueso de la 
escolta por el enemigo llegó el convoy 
á su destino. La marcha especial qii ' 
sMinprime al transporte de víver.cíS, 
dispuesta así p tv los g 'ueralcs Mella y 
Serrano, lia hecáo (pie en la op ra ion 
d : referencia no se divisara á los in-
surrectos, efecto sin duda, del duro 
castigo que recibieron del de brigada 
Sr. Serrano Altaaura en el últ imo con-
ducido á Guaimaro. Más sin embargo, 
de regreso la fuerz i y después de ha-
ber reconocido varias fincas, hallándo-
se acampada, fué atacada á las siete y 
media de la noche por unos ciento cin-
cuenta hombres montados que se en-
contraban á corta distancia del campa-
mento leal. 
La compañia de tiradores del Ca-
magüey fué la encargada de respon-
der al fuego enemigo, pero como és te 
se esparcía en derredor del campa-
: i r \ X M ^ oec^.sid•;d ^ 8 t ' ^ k " 
las fuerzas de que era primer jefe el 
señor ('eballos, sostuvieran el ataque 
con nutridas y ordenadas descargas, 
dando por resultado después de media 
ñora de Tnego. la dispersión del ene-
migo sin que nuestras fuerzas tuvie-
ran más que una b ija, que fue la pro-
ducida por la herida grave al soldado 
Víctor l l iger .Martínez, de tiradores 
del Cam igüey, y la muerte de los ca-
ballos del médico de la cohimna Dr. 
Ristol y el que montaba el asi.-teníe 
de éste: ignorándose las que produje-
ran al encango los acertados disparos. 
Sin que la tropa fuera molestada du-
rante la noche, al amanecer del si-
guiente djiij salió con dirección á esta 
plaza, reconociendo el sitio desde el 
(pie habían hecho fuego las fuerzas e-
nemigas mandadas por el manco Ca-
brera. En marcha la columna y re-
conociendo fincas al salir del callejón 
de la Maeaf/ua, un numeroso grupo de 
hombres que o c u p á b a l a cima de la lo-
ma dispararon sobre la guerrilla local 
que lórmab i la cabeza de la escolta, 
de la impedimenta. El comandante 
señor Ceballos al frente de sus gue-
rrilleros atacó á los rebeldes, ponién-
dolos en dispersión después de varias 
descargas, que se supone les causaran 
bajas á juzgar por los movimientos que 
se vio hacer al enemigo. 
Otra vez en marcha la columna con-
duciendo unos cincuenta caballos re-
quisados llegó á esta capital el día 31 
por Ja tarde, sin otra novedad. 
El comandante Ceballos ha demos-
trado en la operación que acaba de 
practicar, así como en las anteriores, 
la justa lama de buenas condiciones 
de mando y de valiente que adquir ió en 
la pasada guerra de Cuba y posterior-
mente en la de Mindanao. 
Cohimna de Cruz G o n z á l e z 
La columna qué manda este bizarro 
teniente coronel de Cádiz, á cuyo ba-
tallón 86 ha agregado el escuadrón del 
Principé, acaba de añadir á su brillan-
te historia en la guerra actual un hecho 
más en que, como en los que lleva prac-
ticados se observa las especiales con-
diciones que posee como jefe de columna 
Cruz González, que con su bravura y 
acucia ha conseguido ser el terror de 
los mambises, declarado así por ellos 
á los campesinos á quienes dicen que 
so lóse ba t i rán con don-Gonzalo, asi 
llaman á este jefe, cuando sean sor-
prendidos. 
Desde el día 20 del pasado enero 
operaba este bata l lón reconociendo im 
cas y montes sin que encontrara hosti-
lidad alguna por parte del enemigo. 
Llegada la coíumua al extenso po-
trero de Antóni fínica en la que se le-
vanta una hermosa casa de manipos-
tería, circundada por una larga cerca 
de troncos, de j iquí . recibió varias d; s 
cargas del enemigo (pie resguardados 
por dichas'trinch'eras dirigía el bi/.arro 
batallón, cuya escuadra de gastadores 
y la primera sección de la cuarta com-
pañía fué la encargada de contestar á 
las descargas. 
Entre tanto, diacía fuego la cuarta 
compañía mandada por el valiente y 
sereno capitán don liafael Biíüe, el jete 
de la columna ordenaba á la gaerrilla 
y escuadrón hicieran un moví niento 
envolvente cargando aT machete y el 
sable. 
"Apercibido el enemigo de este movi-
miento, huyó. prcí-ipiiadaMiente, aban-
donando las trindiera-, ¿lie fu-ron 
o apiidas pbr la coiapiñia que tan 
acértadamente manda el capi tán P.aile. 
mientras que el teniente coronel Cruz 
González perseguía á los que huían 
cobarde i! aire h i-d-a más de media le-
gua de distancia con su fuerza monta-
da, á to lo el enemigo que se ocultaba 
en di -aa fin -a, g in m lo éste un terre-
no de manigua cerrada,-no sin (pie en 
la luinlá abandimaran un muerto y 
l^oelio caballos muertos también, cono-
ciéndose por la deiensa que hacían al 
Correr que llevaban algunos heridos 
en los caballos que ocultaron en la ma-
nigua. 
En la persecución le fué muerto el 
caballo al valiente guerrillero Guiller-
ni ) Camilo (¡ uvai, al tratar «le dar 
machete á uno de la retaguardia eñe-
miga. 
La muerte de esto caballo motivó la 
calda del guerrillero, al (pie intentó 
dar muerte el grupo de insurrectos (pie 
acaba de dispararle un t i ro con el que 
le mató el caballo; pero el guerrille-
ro tuvo serenidad suüciente para le-
vantarse, haciendo fuego al mismo 
tiemiío, dando lugar á que otros com-
pañeros suyos acudieran en su auxilio, 
por locualdi joel grupo insurrecto,que 
era más numeroso qué el de guerrille-
ro?: Inij/muos que se defiende ?/ vienen los 
otros. ¡Qué valor, acobardarse siete 
contra uno! 
En la linca de triste recordación, 
Ld-i (ruásimas, la escuadra de gastado-
res dió muerte á dos exp'oradores ene-
migos que dispararon contra la fuerza 
de avanzada. 
En esta hermosa finca conocida des-
de la guerra anterior por I-JI Panteón* 
existían (OS bohíos que habitaron las 
|)cn: ¡ ÍS orientaU-s cuando pasaron á 
í o d o este campamente fué destruido 
por la columna. 
L is b ¡Jas proilucidas al enemigo en 
este segundo encuentro, fueron nueve 
heridos y cinco muertos, según se ha 
sabido posteriormente; se les ocuparon 
cinco caballos y varios efectos de gue-
rra: teniendo nosotros que lamentar la 
herida grave en el brazo izquierdo del 
guerrillero don Manuel López Pereiro 
y una contusión en la cabeza del trom-
peta del escuadrón del Principe, Tomás 
Pescador Plantel. 
Figuran como distinguidos los va-
lientes capitanes de Cádiz, señores 
B lile y M irtinez de León, y el del es-
cuadrán, señar Manzanares: los (niales 
han sido recomendados por el jefe de 
la fuerza, así como el ilustrado médico 
del batallón, señor González Pis, que 
con la serenidad que le caracteriza cu-
ró á los heridos en el sitio en que lo 
fueron sin temor á las balas enemigas. 
Cuantos elogios se merere el tenien-
te coronel señor Cruz González, que-
dan anotados en mis corresponden,áas 
anteriores siempre que he tenido nece-
sidad dé reseñar las operaciones mili-
tares que con tanto acierto, serenidad 
y arrojo dirije este jefe. 
E l coronel G-iraud. 
Este bizarro coronel, que se Uallá 
próximo á ingresar en el generalato 
en justa recompensa por su ant igüedad 
en el empleo, s ilió el d ía lí del actual 
con dirección á la linca Oriente, distan-
te once leguas de esta capital, á rele-
var a la fuerza (pie se encontraba des-
tacada en aqaelia linca, y practicar 
una requisa de caballos á la vez, as-
cendiendo á unos ciento veinte los re-
cogidos y conducidos á esta plaza. 
Durante las marchas fue tiroteada 
la pequeña columna sin consecuencias. 
E l comandante Aguila 
E n la madrugada de hoy ha salido 
con una pequeña columna compuesta 
de dos compañías de Tarragona, el a-
yndante de campo del geimral Mella 
1). Joaquín Aguila , de cuya operación 
daré detalles tan luego regrese la fuer-
za. 
ducirme por mí solo. Xecesito apoyo, 
no sermones, ¡lia estado gracioso con 
sus citas de TTOracio! Apos ta r ía á que 
no sabe traducir el Yiri.s illustribus.— 
Pero ¿por qué he de apurarme? Si no 
le agrado, su mujer tendrá el gusto 
menos difícil. . ¡Por cierto que es una 
joven muy guapa! Aire noble, mirada 
escudriñadora, talento! !No ex t r año que 
goce del crédito que se dice. Aunque 
solo he estado con ella una hora á lo 
mas, casi me ha subyugado. Siempre 
se debe esperar lo que se desea y trabajar 
en lo que se espera-, el consejo es bueno 
y prometo, seguirló. Desde mañana en-
tro en correspondencia con ella,envián-
dole. los doscientos francos. Le escribi-
ré una carta que le probará que aun-
que recien-llegado de provincia, no soy 
tonto ni ignoro cómo deben hacerse 
las cosas. Puesto que el ilustre Mr. 
Piard me encuentra indigno de sus 
favores, me dirigiré á su mujer. Peor 
para él. 
( asi consolado del mal éxi to de sus 
pretensiones, con la esperanza de re-
pararlo. Deslandes se dirigió al Pala-
cio Real y se instaló en el restaurant 
de Vefour, según costumbre de los 
provincianos, que tienen una especie 
de amor propio en comer todo lo m á s 
cerca posible de casa de Very. Como 
se acercaba la hora del teatro, se dir i -
gió á la ópera, donde Guillermo Tcll 
disipó como por encanto las nubes que 
aún oscurecían su espír i tu. 
Electrizado por la música, de que se 
veía privado hacía tanto tiempo, des-
lumbrado por el golpe de vista que 
presentaba el teatro, lleno de una mul-
t i tud de mujeres ricamente adornadas, 
la mayor parte por el lujo y algunas 
por la naturaleza, y cuyo aspecto pa-
recía quererle hacer desquitar la abs-
tinencia que había sufrido, el sustitu-
to sintió correr por sus venas una san-
gre más caliente y más enérgica. La 
hermosa voz de Duprez vibraba en su 
corazón como el sonido de la trompeta 
que llama al soldado al combate. 
En los seres organizados musical-
mente la reacción de la impresión so-
bre el pensamiento ê  inmediata y po-
derosa. A l fin del aria del tercer acto 
Deslandes, cuya exaltación seguía la 
progresión ascendente de la voz del 
cantante, se creyó un momento con 
tuerzas suficientes para poder llevar el 
mundo sóbrelos hombros. Las preten-
siones que no se hab ía atrevido á con-
fesarse á sí mismo algunas horas an-
tes, le ocurrieron de repente, y. séanos 
permitido hablar de esta manera, su 
ambición, que hasta entonces había 
cantado á media voz, se unió con A r -
noldo y dió también el do de pecho. 
—Decididamente la voluntad es to-
do dijo saliendo d é l a galería, donde 
se había colocado por economía; me 
siento con una .energía capaz de rom-
per toda clase de obstáculos. ¡Qué 
magnifica voz tiene Duprez! Solo por 
E l Hel iógrafo 
En la finca "Caridad Arteaga," que 
dista seis leguas de esta capital, se ha 
instalado la-primera estación Ueliogr i -
fica desde laque se han hecho pruebas 
con otra establecida en la torre de- la 
iglesia mayor de esta población, obte-
niéndose excelente resultado. 
Se calcula que dentro de un mes, 
próximamente, quedar.! establecida la 
nm-va comunicación entre Santa Cruz 
y Tuerto Principe. 
Incendios 
FTace tres ó cuatro diasque los in-
síirrectos que merodean por las inme-
diaciones de la pobhmión, se ocupan en 
i i if-ndiar cuantas cercas de madera 
guardan las vacas existentes en las lin-
cas, en las que hay vacas de donde se 
surt ían de leche los habitantes de Puer-
to .Príncipe. . . 
INTKIIIMO. 
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Buen principio 
La noehe del 2 del a-tual. naos gru-
p;)s'de presuntos libertadores t irotea-
ron al pueblo, dando gritos desafora-
dos, sin mas nove lad qué el incendio 
de varios cañaverales, al huir de la 
persecución de 2'0 voluntarios. 
Heroismo..., 
Todo el heroismo del célebre bandido 
Manuel García no tiene punto de com-
paración con el demostrado por sus 
c.jiitinuadorcs en destruir puentes, ase-
sinar á indefensos ciudadanos y violar 
á casadas y solteras. ¡Ni la v i r tud les 
inspira respeto! 
Son estos héroes libertadores la esen 
cía det~salvajis¡no. 
Encuentro 
A las cuatro de la madrugada del 5 
salimos ciin un convoy para el demoli-
do ingenio (1 nerrero. Mandaba la co-
iúiuna el valiente y discreto Alcalde 
corregidor de este pueblo 1). Lino <ia-
lán, y se componía aquella de luerzas 
de ¡Ti primera compañía del .Key, á las 
órdenes del capi tán (ravari, de Volun-
tarios exploradores con el teniente do 
Uien, y una sección de la guerrilla do 
Uanagiiises con su teniente Collar. 
E n Oliva 
A l llegar al punto llamado Oliva d i -
visamos un grupo de 1- individuos que 
seguramente formaban la avanza-
da de una partida, según nos entera-
'mos después. iSTos saludaron con una 
descarga, «Via que correspondió nues-
tra avanzada—sin consecuencias— y 
salieron huyendo como liebres corridas, 
no sin marchar á perseguirlos algunos 
e\ploradores, ocupándoles un caballo 
que abandonaron. 
E n Guerrero 
Y a en este punto, supimos que el 
grueso dé la partida, mandada por La-
cret, Clotilde (Jarcia y otros, estaba en 
el potrero La Paz enlazando ganado, ó 
lo (pie es lo mismo, fungiendo de hábi-
les cuatreros, que es en lo que verda-
deramente han sabido aprovechar las 
lecciones de Matagás , Tuerto Matos y 
otros maestros. 
P e r s e c u c i ó n 
De Guerrero nos d i r ig imosá La Paz» 
llevando de práctico á un presentado; 
prosiguió nuestra vanguardia hasta el 
batey de la ¡nica Covadonga, en cuyas . 
ruinas estaban para jadíalos unos (Ios-
cientos enemigos, más otros ocultos en 
el monte inmediato. 
La vanguardia, que constaba de 30 
exploradores, hizo certeros disparos so-
bre los del batey, los que, al ver el cor-
to numero de aquellos valientes, grita-
ron: ¡al machete, que son pocos! pero 
en tari oportuno momento dispuso el 
comandante Galán (pie 14 soldados del 
Pey, provistos de Mauser, adelantaran 
•á protejer la avanzada; oír el enemigo 
el fuego de los Mauser y emprender 
vergon/osa fuga, fué tan ráp ido como 
la velocidad del rayo. 
Resumen 
Tuvimos dos caballos heridos que a-
bandonamos por inútiles. 
Del enemigo vimos uneve ginetes 
morder el polvo, de los cuales fallecie-
ron cinco, según noticias confidencia-
les que aún no se han coníirmado. Des-
truiinos el campamento, consistente en 
tres bohíos, uno nuevo, dentro de los 
cuales eneontramos muHidas lechos de 
dura paja, ropas ensangrentadas, man-
tas, chaquetones, cuatro reses recién 
beneficiadas y cuarenta cabezas do 
otras que se comprende fueron beiieü.* 
ciadas días antes. 
Justa venganza 
La noebe del mi^mo día incendia-
ron un edificio del ingenio Santiago en 
Justa vengan/a de los tres bohíos que 
íes destruimos por la mañana . Tan 
conecto proceder nodo cansará envidia 
al mismo M¡rabal. 
Es práctica inaiterable dé los mambi. 
ses rehuir todo encuentro con nnestras 
tropas cuando saben (pie les buscan el 
bulto, y cometer todo acto punible siem 
pre que les favorece la impunidad. 
oírle se puede hacer el v i a j e . . . . L c a -
ré á ser consejero de estado y el MttiO 
de Piard se morirá de rabia. 
Murmurando de esta manera y tara-
reando algunos de los aires que acaba-
ba de oir entró en el salón de descan-
so, donde no ta rdó en encontrar á 
Blondeau, cuyos guantes amarillos, 
lente; chaleco de terciopelo granate y 
bigotes circunflejos Labia tenido oca-
sión de admirar dnr.inte la representa-
ción en la segunda fila de un palco de 
proscenio. 
Desde que concluyó de almorzar 
Blondeau había aprovechado bien el 
tiempo. Pagar las principales deudas, 
disminuir el mal estado de una parto 
de su habitación, hacer desaparecer á 
Mine. Tavermer, la providencia de sus 
días aciagos, hacerse de un cabriole y 
de un criado de alquiler fué obra de 
algunas horas. Arreglada ya su mise-
ria trabajo sin pérdida destiempo eu 
reparar su algún tanto perdida gloria, 
bus amigos, que hacía algunos días lo 
creían establecido en la calle de Clicliy 
o entre las.redes de Saint Cloud, sin 
inquietarse por eso de su Suerte, lo vie-
ron volver á aparecer triunfante en el 
cafe de Par í s y en el teatro de la Ope-
ra. Fué evidente para todos que no-
mentáneameii te eclipsada la estrella 
de Blondeau de Gustavo aún no se di-
rigía hácia los negros abismos a donde 
van á perderse cada día tantos astros 
efímeros. 
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Nada saben 
No hay un campesino que por casua-
liílad sep:i donde se encuentra eJ ene-
migo, i>or más que éste le haya, robado 
momentos antes hasta el honor de la 
familia. 
Con tipos de esa calaña y con los 
que prefieren entregar á los insurrectos 
sus caballos, con tal de que no los u t i -
lice la tropa, es de absoluta necesidad 
emplear cierto sisteína que haga cono-
cer sus deberes á esos ocultos enemi-
gos de la Patria, cuya conducta no pa-
sa desapercibida al comandante Galán 
que Ies sigue la pista muy de cerca. 
Hágase pronto un ejemplar castigo 
y nuestros aplausos no escasearán. 
JJl Corresponsal. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
ENCUENTRO. 
Ayer mañana 40 movilizados que 
iban ai líecreo fueron atacados por las 
partidas de Pérez y Martínez, en San 
j ; ¡ ( .0 lás_Matauzas—teniendo que re-
tinuse á Chico Chico, donde lueronnn-
xitiados por Tuerzas del batal lón de 
Cuenca, voluntarios y escolta del tren 
de Itabo. 
Entre todos derrotaron al enemigo, 
que dejó cinco muertos, seis caballos, 
armas, monturas y otros efectos. 
Por nuestra parte hemos tenido dos 
heridos. 
La columna Frats 
Anoche, la columna del general 
Prals, encontró al enemigo en J e sús 
Muría (Matanzas), haciéndole cuatro 
muertos. 
Continuando la persecueión dicha 
columna, alcanzó y batió á los rebeldes 
en el demolido ingenio Eguecín y cu el 
camino de Jesús María. 
E l enemigo dejó 15 muertos, G prisio-
neros, y perdió caballos, armas, víve-
res y otros efectos. 
L a tropa tuvo un muerto, un herido 
y varios contusos. 
En Managua y Nazareno 
En la madrugada de hoy atacó el 
poblado de lílanagua, Habana, la par-
tida d-e Castillo. 
La sección de Voluntarios de Naza-
reno se rindió sin hacer la debida re-
sistencia uniéndose á los rebeldes con 
armas y municiones. 
Las fuerzas militares se defendieron 
rechazando al enemigo, que tuvo cua 
tro muertos y muchos heridos, entre e-
llos el cabecilla, perdiendo algunas ar-
mas. 
Las tropas no tuvieron novedad. 
LA VILLA DE CANDELARIA 
Re.uún participa el Excmo. ¡Sr. Mi -
nistro de n t ramnr , en cablegrama de 
ayer, en Consejo de Ministros celebra-
do el mismo día, se acordó conceder el 
t í t u lo de Vi l l a con el distintivo de VA-
LKKOSA al leal pueblo de Candelaria 
por su bizarra defensa. 
TELEGRAMA DE S. K LA REINA 
E l Jefe Superior de Palacio en cable-
grama de ayer dice al Gobernador y 
Cap i tán General Sr, Weyler lo si-
guiente: 
"Keclbiclos apreciables telegramas 
de Barcelona y Cádiz y el de ayer de 
esa capital. La Reina complacidísima 
me manda decirle le tiene completa se-
guridad de que V. E. alcanzará los 
éxitos más felices, por las altas dotes 
que, con S. M. , le reconoce España en 
tera. 
OCOPÁCM B E MUNICIONES 
E l inspector de rol ie ía seíior Tru jillo 
y el celador señor Vázquez, eumpiien-
do con instrucciones del jefe de Poli-
cía señor Copello, ocuparon esta ma-
drugada, en el tron de carruajes de la 
calle de las Lagunas, número (Jlí, y so-
bre un perchero, una cajita de taba-
cos, en la (pie había 107 cápsulas de 
fusil inattsscry l ü d e remington. 
De los informes adquiridos aparece 
que el individuo que tenía allí deposi-
tados dichos proyeetiles era don Ma-
nuel Valdés, de oficio pintor. 
Este individuo fué detenido un poco 
más tarde, en la calle de las Animas, 
número 148, donde estaba en compuñía 
de doña Amparo Orbe, esposa del ca-
becilla insurrecto López Coloma, «pie se 
halla presq desdeel principio del actual 
movimiento insurrecto. 
E l Manuel VaMés, se halla en la 
Jefatura de Policía en clase de dete-
nido. 
E l amigo del sustituto volvió á ocu-
par su puesto en la cohorte de esa cla-
se de gente. So hallaba entre sus ami-
gos cuando Deslandes llegó y le tocó 
en la espalda. En cualquiera otra 
circonstancia Mr, de Q-astave habr ía 
llevado á mal esa familiaridad y no hu-
biera tenido ineonveniente cu descolló-
cer á un hombre que á la ridiculez de 
su traje de estilo antiguo añadía el no 
menos grave de entrar en el salón de 
descanso por la escalera que conduce 
á la galería; pero los veinte mil fran-
cos de la cartera hablan hecho que su 
amistad se convirtiese en ternura. As í 
es que en cuanto lo vió se agar ró del 
br azo del susiituto y bajó con el la es-
calera" expuesto á que sus elegantes 
amigos se burlasen de verlo en com-
pañía de un ente semejante. 
—¡Qué ópera tan magnífica es Gui-
llermo Tell, y qué cantante Duprez! le 
dijo Deslandes, cuyo entusiasmo aun 
no se había sosegado. 
—Duprez se cansa y GnUlcrmoTell 
se va poniendo viejo, respondió Plon-
deau, que según una costumbre muy 
admitida creía dar pruebas de superio-
ridad no admirando nada. 
Los dos amigos subieron al cabriolé} 
de alquiler, ue se hallaba aguardando 
delante del teatro. 
—Xo me has dicho adonde piensas 
llevarme, dijo entonces el sustituto. 
—¡Es por casualidad á casa de la flu-
quesa de San Jáoveriuot E n ese caso 
D E M A D H T J G t A 
E n el potrero Sierra 
E l alcalde del barrio de Itabo puso 
en conocimiento de la autoridad co-
rrespondiente, que el encargado del 
potrero Sierra, le había manifestado 
que en la tarde del día 7, se presentó 
en BU finca una partida insurrecta como 
de 400 hombres, mandada por el cabe-
cilla Jos^ Mariano Torres, que benefi-
ciaron dos novillos y un toro, propie-
dad de D. Belisario Sotolongo. 
En Sabanas de Miranda 
E l día 7 del actual salieron del ba-
rrio do Sabana de liobles D . Antonio 
Peña , D. Alejo Acosta, D . Manuel Va-
lera, D . Vicente Duorti y D . Angel 
Cruz, conduciendo para el Aguacate 
unos mulos de la propiedad de D . Ani -
ceto Elijalde, y al llegar al punto 00-
iiocido por Sabanas de Miranda, le sa-
lieron al encuentro unos cien hombres, 
3uienes loe detuvieron, amenazándoles e muerte si se llevaban los mulos. 
En Itabo 
En gl barrio de Itabo se presento 
una fTequelía partida insurrecta, lle-
vándose un caballo de la propiedad do 
D. José Santamarina. 
E N L I B E R T A D . 
Por disposición de la Capi tanía Ge-
neral fueron puestos en libertad, ayer 
al medio dia, once individuos (pie iban 
á ser deportados para ü e u t a en el va-
por correo que salió ayer tarde. 
Dichos individuos son: 1). José Ma-
ceo Chamorro, D, José Maceo Gómez. 
D. Francisco Machado Aguilera, 1). 
Serafín Machado Aguilera. I ) . Manuel 
Villegas Conde, D. Antonio Aldama 
Mir t ínez , Di Juan Osorio Hornos, 1). 
Salvador Peña Aguilera. 1). Antonio 
Vázquez Kosales, D. Pedro Oliver 
Vich y D. José Pons Sobranes. 
Estos dos últimos pueden regresar á 
Puerto Padre, donde fueron detenidos; 
quedando los demás en la Habana su 
jetos á la vigilancia de la policía. 
U u error de nombre, en el tele-
grama de nuostro servicio parlicu-
lar, nos hi /o decir (pie hauta lá l le-
cido éfi CiuMjca el general Padró, 
siendo así que el fallecido es el ilus-
trado genera], procedente del cuer-
po do Estado Mayor, D . Pedro 
Cuenca, tan conocido y estimado 
en esta Isla, donde durante muchos 
años prestó sus servicios y desem-
peñó importan tes cargo?. 
- DE LA S m 
E n el artículo "Aspecto del Mor-
cado", que publica se.manalmcnte 
nuestro ilustrado colega el D ia r io 
de Cici i íncgos, leemos lo siguiente: 
"Durante los ocho días trascurridos 
desde nuesli . i última revista, el movi-
miento en esta pla/a ha sido casi nu-
lo, pues los azúcares d-l Oeatra] Cons-
tancia, único que trabaja en esta zona, 
se embarcaron directamente desde la 
linca; y las partidas que lian llegado 
de la zona de Manzauiilo son muy re-
ducidas. Espéir.nse, sin embargo, (pie 
en estos días dea prihcipiO á sus fae-
nas algunos centrales que, se conside-
ran en buenas coudiriones de eícrt uar 
los trabajos, por más que tendrán que 
luchar más ó menos con los destructo-
res de la propiedad y los enemigos de 
todo lo (pie representa orden y c iv i l i -
zación." 
iqi 1̂ -̂ ^— ,— 
I I T V I T A C I O ^ A L CLEEO 
(Del BotetU Bcímwitíoo,) 
Constituida una Junta Central para alle-
go-ico ar-sos con que atender íi la miseria 
en quo han,quedad» suaiidos los pequeños 
hacendndoa y Irabujailúres de las provincias 
de SautH Clara, Mat.uuas, Habana y Pinar 
del Rfo, á causa do las correrlas incendia-
rias iln las. partidas iusurivc-tas, acordó el 
día 13 de los con ieutes abrir una suscrip-
oién deuiaudando auxilios proutos y efica-
ces; al efecto se resolvió imitar á lodos los 
barticipeci del presupuesto para que contri-
buyan con un dia de babor. 
La respetable clase sacerdotal de esta 
Diócesis, cuya representación considero mi 
principal ornamento, jamás ha permitido, 
aun en medio de su estrechez, que sus her-
manos sulran sin acudir prontamenlé á su 
socorro. En esta conlian/a invito al Clero 
Catedral, Parroquial, Tenientes y demás 
personas que tengan asignación en el pre-
supuesto eclesiástico,;'! que liagan donación 
de la cantidad que constituye su haber de 
uu dia como ceden de su sueldo los que lo 
perciben del Kstado. 
Mas como tal donación necesito el con-
sontiniiéulo de cada uno, consideramos que 
le prestan todas aquellas que en el plazo de 
quiuec dias, á con lar desde esta fecha, no 
hubiese máúifestadu expre.sámonte .1 la Se 
crctaría de Cámara y Gobierno de este Obis-
pado su discuiinneulo: y entouecs los Ba-
b1lilados de las (Incisas provincias enela-
mc alegraría de dejar mi presentación 
para otra noche: necesito i r á casa de 
un sastre. 
La duquesa de San Sevcrino ora 
uno de esos seres creados por la ima-
ginación, soles artificíalos destinados 
á d e s l u m b r a r y apagarse,—Blondeau 
la había creado á ñu de realzarse pa-
ra con su ami^o de provincia y hacer 
de esta manera más fácil el p rés tamo á 
que había recorrido. Ut i l hasta enton-
ces la duquesa llegó en ese momento 
; ser incómoday el que Ic hab ía dado 
el ser se creyó con derecho á qui tár-
selo. 
—Sin saberlo me causas mucho daño, 
respondió suspirando; mi pobre Cor-
nelia 
—¿Está enferma? p regun tó el sus-
t i tu to . 
—¡Muerta! contestó Blondeau cotí" 
voz lúgubre . 
—¡Muerta tan pronto! exclamó 
Deslandes con cierta desconfianza 
mezclada de compasión. 
—¡Una calentura cerebral. . . -Muer-
ta en tres días! ¡y no he podido reci-
bir su postrer suspiro! No me hables 
m á s de (día: su nombre me hace daño. 
•As, es la vnln, amigo mío! 8 i hubiese 
Begnido mi primera intención me ha-
bría pegado un tiro; peco es necesario 
ser hombre y saber sufrir. Hago por 
distraerme arrojándome en cuerpo y 
alma en el torbellino del mundo. Pero 
desterremos tan funestas ideas. Vamos 
vadas en la Diócesis se considerarán auto-
rizados para hacer el descuento correspon-
dientes y éstos entregarán eu el Banco 
Español de esta ciudad ó sus sucursales en 
provincias las cantidades recaudadas, cuyo 
resguardo les servirá de comprobante en 
las cuentas que oportunamente han de pre-
sentar en este Obispado. 
Esperamos que los Sres. Sacerdotes harán 
este «acriflcio en favor de sus hermanos 
necesitados, porque no en vano son los pre 
dicadores de la hermosa virtud de ia CA-
RIDAD, única que restafia las heridas abier-
tas por las pasiones humanas, Que vea el 
mundo como responde el patriotismo ospíi-
ñol á las ofensas que se le hacen. Invenci-
bles en el campo de batalla, generoso con 
el vencido y el desamparado aunque lo sea 
por sus propios errores, después y aún an-
tes do acabar el combate. Que vean nues-
tros enemigos que tanta calumnia á Espa-
ña que á pesar do sus injustos agravios los 
españoles son siempre los mismos. En Afri-
ca, después de la toma sangrienta de Te-
tuan los soldados victoriosos entraban por 
las calles de aquella ciudad, repartiendo su 
pan con los necesitados. En Cuba, donde el 
ejército ha hecho jornadas increíbles por 
salvar la propiedad, se repite lo que ha su-
cedido siempre. Que no hay enemigos, no 
hay distinción de razas y colores, de parti-
dos ni banperias políticas. Ante la miseria 
en que han sumido á esta isla »us libertado-
res, no hay más que un sentimiento, el de 
la CARIDAD CRISTIANA. Hoy somos todos 
hermanos, una limosna pues, para nuestros 
hermanos necesitados. 
Habana, enero 31 ye 1896. 
«Ĵ MAXÜEL, Obispo de la Habana. 
E L OLIVETTE. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Támpa y Cayo Hueso, el va-
por americano Olivctte, conduciendo 
correspondencia, carga general y vein-
te pasajeros. 
Procedente de Amberesy Puerto Pi-
co, fondeo en puerto esta mañana el 
vapor ingles Bona, conduciendo carga 
orcneral. 
Para Xew Orleans salió el vapor iu-
irlés ArdaMuhor, 
N E C R O L O G I A . 
l i a n fallecido: 
Es Cárdenas: la Sra. D1 Loreto Gar-
cía de Santos; 
En Santiago de Cuba: el Dr . don 
Calixto Manzaneda y Tellechea; don 
Praríeisco Casainor y Sánchez; la Sra. 
J)1 Isabel Bottino de Üliveila; don Jo-
sé Lacíano iVinández; y Srta. Carinen 
Cuesta y Céspedes; 
En Isabela de Sagua, D . Indalecio 
Rodríguez. 
Vm Boniato, Cuba: don Florencio 
Juá rez ; 
En Sancti Spír i tus: don Antonio To-
mé y Pérez; 
En Ve.müta: don Carlos Socarrás 
Monroy; 
En Colón: don Pablo Lugo; 
ESn Matanzas: don Bonifacio Domrn-
gnez y Va¡d''s,-
Tía sido remitido íi la Universidad 
l¿!>r el Gobierno General el t í tulo de 
Lieeneiado en Filosofía y Letras de 
don Gabriel «T. Andnaga. 
—Se ha autorizado la traslación del 
Juzgado Municipal de Camarioca al 
distrito Sur de la ciudad de Matanzas, 
y el del Cascajal al cuartel de la Guar-
dia Civil del mismo punto. 
—Ha vuelto á encargarse del consu-
lado de Suecia y Noruega en esta pla-
za el señor don Eduardo J. Eranke. 
INDICE LS GUEERA 
Disponiendo quede sin efecto el destino 
á este distrito del médico provisional don 
Primó Tornero. 
Concediendo pensión X doña Hermenegil-
da Suazo, viuda del capitán don Víctor 
Obispo. 
Concediendo recompensas por el coraba-
te de la Loma el Rubí en 4 do Noviembre. 
Idem por los combates sostenidos y toma 
del campamento la "Pailita" en los días 10, 
20 y '21 de octubre último. 
Hectificaudocmlitos por abonares do esta 
Isla del soldado Victoriano González. 
Aprobando propuesta del arma do caha-
Uevia por la que asciende á capitán el lor. 
teniente de este distrito don Julio Manin 
Laferte. 
Idem del cuerpo de Sanidad Militar por 
la que ascienden varios médicos de este dis-
trito. 
Concediendo empleo de ayudante 3o déla 
brigada sanitaria al sarsienio Josó íiua. 
Destinando á este distrito al comandante 
de caballerin don Kicardo Pérez. 
Concediendo cambio de situación solicita-
da por los oíieiales terceros don Isidro Lauz 
y don Elias Fernández del cuerpo auxiliar 
de oficinas militares. 
Idem de los ídem don Ramón Helguero y 
don Emilio Uarroso. ^ 
Destinando á esto distrito al auxiliar de 
almacenes don Ramón Fernández. 
á c a s a de una Señora muy amable. 
Mine, de Marmancourt, viuda de un 
capitán de navio; entre nosotros sea 
dicho creo que no lleva la v i r t ud has-
ta la inhumanidad. Si yo fuera casa-
do no l levaría mi mujer á su casa; pe-
ro nosotros los solteros estamos libres 
de esos escrúpulos. Lo que debemos 
p e d i r á las mujeres ante todo ca sor 
jóvenes, lindas y amables; p o eres de 
mi opinión? 
—Por supuesto, respondió Deslandes; 
no he venido á Pa r í s para entrar en un 
seminario. Estoy harto de mujeres 
beatas. 
—Esta es todo lo contrario; ya lo ve-
rás . Encon t ra rás en su casa algunos 
personrjes cuyo conocimiento puede 
ser útil . 
Blondeau detuvo sn cabriolé delante 
de una casa de bastante buen aspecto 
de la calle de San Lázaro. 
—Ya hemos llegado, dijo bajando del 
carruaje. Deslandes knitó á sn amigo 
y ambos después de atravesar la co-
chera subieron la escalera qne condu-
cía á la habitación de la ipiyer de qnieu 
el parisiense acababa do elogiar las 
gracias y la amenidad. Mme. do Mar-
mancourt, lo confesamos con pesar 
pertenecía á esa clase ambigua para 1 
quienes fué inventada en olró tiempo 
la alegoría de las sirena^. Aunque ja-
más había sido casada era viuda, según 
costumbre de las mujeres de-esa clase 
que llevan invariablemente el luto de 
Circulares organizando los escuadrones de 
caballería destinados A este distrito. 
Concediendo la cruz de l * clase del M. IC. 
con distintivo rojo al 1er. teniente don Teo-
doro Rodríguez. 
Idem idem al de la misma clase don Joa-
quín Guerra y al maquinista don Manuel 
de la Mar, y la cruz de plata de la misma 
orden y distintivo al reparador de telégra-
fos don Simón García. 
• Concediendo vuelta al servicio activo al 
capitán de caballería don José Capablanca 
que se hallaba de reemplazo por enfermo. 
Aprobando propuestas del cuerpo do In-
genieros por la que asciendo á capitán el 
ler. teniente" de este distrito dou Leandro 
Lorenzo y Montalvo. 
Concediendo cruz de Ia clase del M. M. al 
módico civil de Ojo de Agua don Juan Pons. 
Destinando á esto distrito 15 médicos pri-
meros del Cuerpo de Sanidad Militar. 
Idem 20 segundos tenientes de la escala 
de reserva retribuida de arma de caballería. 
Disponiendo el embarco para ceta Isla dol 
prófugo Manuel Díaz. 
Circular ampliando la recluta voluntaria 
para este distrito. 
Confirmando la concesión de empleo do 
capitán al ler. teniente don Enrique Galle-
go Ramos. 
Rectificando señalamiento de haber pro-
visional de retiro al teniente coronel don 
Julián Diez. 
Confirmando retiro del teniente coronel 
don Antonio Martínez Várela. 
Circular disponiendo con carácter general 
que todos los jefes, oficiales y asimilados y 
sus familias que sean destinados á los distri-
tos de Ultramar sea por cuenta del Estado 
el transporte hasta los puntos de embarque. 
Circular adoptando uniforme para los es-
cribientes y dibujantes del material de In-
genieros. 
Destinando á.estc distrito al teniente co-
ronel do infanteria don Valeriano Sauz Lá-
zaro. 
Dejando sin efecto el destino á esta Isla 
del capitán de caballería don Bernardo Gi!. 
Destinando al mismo 7 segundos tenientes 
de la escala de reserva retribuida del cuerpo 
de Ingenieros. 
Concediendo prórroga de licencia al pri-
iner teniente don Simón Benítoz. 
. Que se dote de material sanitario á los 
escuadrones recientemente destinados dos á 
este distrito. 
Real decreto modificando el articulo sexto 
del reglamento de la Orden Militar de Ma-
ría Cristina. 
Idem concediendo-La £rlin cruz déla orden 
militar de María Cristina por mérito de gue-
rra al general de división don AlvaroSuárez 
Valdés. 
Promoviendo al empleo do general de di-
visión ÍÜ de brigada don José García Nava-
rro. ^ 
Concedrendo la gran cruz do la orden del 
mérito militar desaguada para premiar ser-
vicios do guerra y con pensión al general de 
bridada don Franeisco Canella. 
Circular reconociendo créditos por abo-
narés de esta Isla del batallón guerrillas de 
Cuba. 
Idem id. de milicias de infantería do esta 
Isla. 
Aprobando propuesta de ascenso dol 
cuerpo eclesiástico del ejército por el que 
ascienden tres capellanes segundos de esto 
distrito. 
Idem del arma do rn^anleria por la que 
ascienden á capitanes 32 prijaoros tenientes 
de este distrito, 
. Destinando á este distrito al eanitán de 
la escala de reserva dou Vicouto Gómez 
Fernández. 
Idem idem al idem dou Josó Méndez Ro-
drigue/. 
Destinando á este distrito al comandante 
do c.aí>u!k'!ia don Vrtd.ro .Fernández A-
sas. 
Idem á'cuatro seg uí los tenientes de la 
escala de reserva retribuida dél arma de 
caballería. 
Codcediendo dos meses de prórroga por 
enfermo al lor. teniente don Francisco Fer-
nández de 1 barra. 
Concediendo la cruz de 2'í clase del Méri-
to militar con distintivo blanco al coman-
dante infantería don José Fernández Gon-
zález. 
Circular sobre publicación do convocato-
ria páríí las academias militares. • 
Aprobando propuesta iridamentavia del 
cuerpo do Estado mayor por la qne ascien-
de á teniente coronel el comandante don 
Juan Eaeribáne García. 
Circular sobro oposiciones especiales á 
ingreso cu el cuerpo de Sanidad militar con 
destino á este distrito. 
Dejando en situación de reemplazo al ca-
pitán don Gábricl Roger que se encuentra 
enfermo en la Peninsula. 
Coníirtnando en el cargo de ayudante de 
campo del general Loño al comandante do 
caballena don José Raanro González. 
Concediendo el empleo de 2? teniente do 
la escala de reserva retribuida al sargento 
Gregorio Peña. 
Respecto á que se sufraguen los gastos de 
alquileres de edificios para instalar oficinas 
y almacenos. 
Destinando á este distrito seis segundos 
tenientes de la escala de reserva retribuida 
del arma de caballeria. 
Aprobando propuesta de ascensos del 
cuerpo do Administración Militar por la 
(pie asciende á oficial 1? el 2? de esto- dis-
trito Manuel Rosillo. 
Disponiendo que el primer teniente de 
artillería don José Gallego Zambrauo ocu-
pe en la escala de los de su clase puesto in-
mediato superior á don José Gándarn. 
Idem que el idem don Joaquín Gallego 
Jambrana ocupe en la escala de los de su 
clase puesto inmediato posterior á don Po-
licarpo Eclievarría. 
Desíinando á este distrito al capitán de 
caballeria don Fidel Iñigo y al de Reserva 
de infanteria don Arturo Pérez Uquiñano. 
Publicando relaciém do los Jefes y oficia-
les que componen los 10 escuadrones últi-
mamente destinados. 
Destinando al segundo teniente de la re-
serva retribuida de Caballeria don Scrafin 
Correa Pérez. 
un coronel ó de un capitán de navio. 
Mine, de Marmancourt había optado 
por la marina, pues el ejército de tie-
rra no era para ella tan distinguido á 
causa del número prodigioso de coro-
neles enterrados por las Artemisas de 
la Calzada de Ant in . Además había 
desdeñado santificar su nombre, pues 
ese género de canonización se hab ía 
vulgarizado en extremo. As í es qne 
sonreía siempre oue oía hablar de 
Mme. de Saint León ó de Saint Ama-
ranthe. 
Teodosia de Marmancourt, llamada 
en otro tiempo Catalina Boischard, te-
nía veinte y uno; era de mediana esta-
tura y bastante delgada, es decir, muy, 
bien formáda mediante nn poco de ar-' 
tifleio. Sus facciones eran regulares, 
la mirada modesta, la sonrisa Cándida, 
la voz dulce y la fisonomía virginal . 
Aunque muy ignorante, tenía para las 
cosas que le concernían una habilidad 
y una perfección que habrían causado 
envulia al más consumado diplomático. 
Su vida estaba tan bien ordenada, 
sus días empleados con tanto cálculo; 
todo su tiempo tan maravillosamente 
aprovechado que podía dir igir un nú-
mero considerable de intrigas sin em-
brollar sus hilos. E l carro de su galan-
te r ía era conducido ordinariamente por 
cuatro caballos, algunas vecer por seis, 
tiro ciego en que cada miembro se creía 
solo. 
Los amigos de Mme, de Marman-
Idem á los veterinarios terceros don Ra-
fael Carballo y don Manuel Bellido. 
Idem dos Subinspectores módicos do pri-
mera, cuatro de segunda, siete mayores y 
varios farmacéuticos del cuerpo de Sanidad 
Militar. 
Destinando álos veterinarios terceros don 
Blas Terralbo y don Julio Devera. 
Concediendo cambio de situación solici-
tada por los oficiales 3° y 2o de Oficinas 
militares don Silvestre Aparicio y don Mó-
nico González. 
Destinando á este distrito al sargento 
Víctor del Arco Rodríguez. 
Desestimando instancia de loe sargentos 
de Guardia civil dou Pedro Hidalgo Car-
bajo y Emeterio Huldrobo por no reunir las 
condiciones quo determina el R. D. de 4 
de agosto. 
Nombrando seis médicos provisionales 
para este distrito. 
Concediendo recompensas por el combate 
sostenido en Socorro el 8 do octubre últi-
mo. 
Idem por el sostenido en Santa Rita el 
20 del último mes. 
Idem por el idem en la Pastora el 27 del 
idem. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á IRS once del día: 14^ á 14| descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban A $G.12ypor cantidades 
á 0.14. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
TTan sido elegidos para la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de 
Matanzas, los siguientes señores: 
Decano: Ldo. D . Filomeno Bodrf 
guez. 
Diputados: Ldo. D . Aurelio C. de 
Llanos, Ldo. D. Ramón Verdura, Ldo 
D. Alberto Mudan, Ldo. D . Cecilio de 
Vera. 
Tesorero: Ldo. D . Ensebio Estorino 
Secretario-contador: Ldo. D . Ambro 
sio Morales. 
E l señor don Joaqu ín Aymerich, 
conde de Maule, ha tomado posesión 
de la Secretar ía del Gobierno provin-
cial de Santa Clara. 
mmmi POLICÍA. 
TENTATIVA DS SUICILIO 
Anoche se consti tuyó el Juzgado de 
Guardia en la casa n? 11 de la calle de 
Riela, por haber tenido conocimiento 
de que un individuo blanco, residente 
en la misma, había tratado de suici-
darse. 
Este resultó ser don Ignacio Ríos, 
natural de Cata luña , mecánico, y que 
en ia actualidad se ocupaba en vender 
art ículos de sedería y quincalla. 
E l doctor Romero Leal, director de 
la Estación Sanitaria dejos Caballeros 
Hospitalarios, que le hizo la primera 
cura, certilicó que presentaba una he 
rida de arma blanca en el cuello, de 
pronóstico grave. 
En la cama, donde se hallaba acos-
tado Híos, se ocnpó una navaja barbera 
y un asi nf ador. 
Se supone tjne el mal estado de sus 
negocios lo impulsó á atentar contra su 
vida. 
I N F K A G - A N T I 
A l transitar ayer al medio dia por la 
calle do Kula , entre las de Obispo ó 
Inquisidor, el Comandante de lufa n-
ter iay dnez instructor permanenle dé 
la Capitanía Géuerai 1). .Manuel Tasero 
y Ramón, le fué arrebatado el reloj por 
(d pardo K.imón Sicart y Alvarez, One 
luc detenido por el propio Tasero, quien 
le ocupó en las manos la leontina. 
E l jiardo Sicart fué llevado por el 
expresado Comandante á la celaduría 
de San Francisco y desde allí al Juz-
gado do la Catedral, en clase de inco-
niunicado, 
JUEGO PROHIBIDO. 
Anoche fueron sorprendidos por cua-
tro guardias de Orden Público vesti-
dos de paisanos, en el puesto de frutas 
Manrique esquina á Lagunas, siete in-
dividuos blancos y de color, que esta-
ban jugando al prohibido. 
Se ocuparon seis dados, un tapete y 
doce pesos veinte centavos en plata y 
caldeuilla, 1 
CIRCULADO. 
TTa sido detenido mi el barrio de A -
tares 1). José Agniar Delgado, circu-
lado P(»r la Jefatura de Policía, para 
ser conducido al Juzgado Municipal de 
la Catedral. 
R E Y E R T A Y ESCANDALOS 
Ayer al medio día fueron conducidas 
á la celaduría del Angel las meretrices 
parda Antonia Mes y morena Modesta 
(jarcia, á causa de que, hallándose es-
ta última á la puerta de la casa núme-
ro 13, de la calle de la Rumba, le, qui-
tó el sombrera á D . Tomás Reltrán 
Font, negándose á entregárselo, por lo 
que pidió nuxilio á una pareja dr Or-
den público, pero antes que ésta llega-
ra, las expresadas meretrices le dieron 
conrt se. dividían en tres categorías , 
honorarios, titulares y .supernumera-
rios; además cada clase tenia sn jefe y 
un ayudante. Los recibía á todos en 
su salón y ios reunía á comer una vez 
al mes. De este modo el pasado, el 
presente y el porvenir vivían en la me-
jor inteligencia. Ya fuese por ceguedad 
natural, costumbre ó tolerancia íilosó-
fica todos esos hombres, viejos ó jóve-
nes, pero siempre ricos, se sometían á 
las leyes reglamentarias de una casa 
en donde reinaba el absolutismo feme-
nino. Si los amigos eran numerosos en 
cambio eran escasas las amigas; para 
pretender ese título era indispensable 
.ser vieja ó fea. Este principio, puesto 
en práct ica por muchas mujeres, so 
ejercía escrupulosamente por Teodosia, 
demasiado prudente para recibir en su 
casa un r ival en juventud o en hermo-
sura. 
Entre los asistentes á la casa uno 
solo no tenía un cuarto; este era lilou-
deau; desempeíiaba el papel del hom-
bre ainado por sí mismo. 
Después de atravesar una anlec.i na-
ra y un comedor medianamente alum-
brados, ambos amigos fueron inliodu-
cidos en un salón tapizado de color de 
gamuza. Unos diez hombres, la aiayor 
parta condecorados, se enconíi i ibau 
reunidos allí. V'nos ingahan, otro» 
agrupados delante do la ehimenea ha-
blaban con el ama de la • .tu a 
la cual estaban sentadas [rea 
de golpes con una tranca, causándole 
una herida contusa de pronóstico leve 
en la cabeza. 
Las detenidas, juntamente con el 
querellante y el sombrero ocupado, fue-
ron remitidas al señor Juez del distri-
to. 
RESTOS HUMANOS 
A l estar ayer de mañana recoriiendo 
su demarcación el celador del barrio 
de Peñalver , encontró en la calle de la 
Condesa, entre las de Campanario y 
Manrique, varios huesos, entre ellos un 
cráneo completo y los fragmentos de 
otro, con señales de haber servido para 
estudios anatómicos. 
E l celador expresado dió cuenta do 
este hallazgo al señor Juez de instruc-
ción del distr i to de J e sús María . 
ROBO DE DINERO 
E l moreno Luis Aldama y su concu-
bina Tomasa Alfonso, se presentaron 
ayer al mediodía en la celaduría de 
San Lázaro, participando el primero 
que un hermano de és ta Mariano A r -
tigas y conocido por Wenceslao B a n án, 
le había robado una cajita con dinero 
que tenía debajo de su cama, envuelta 
en sacos de heniquen. 
La cantidad robada se hace ascen-
der á unos dos mil pesos. 
E l autor del hecho que fué detenido 
por los celadores Alvarez, Marilio y 
Tomás, confesó su delito, manifestan-
do además que había tenido por cóm-
plices á otros dos sujetos. 
Parte del dinero robado fué ocupado 
dentro de una maleta en la casa núme-
ro 25 de la calle del Morro, residencia 
de don Manuel Gómez Lameiro., 
El dinero que contenía dicha maleta, 
según el parte de policia, era el si-
guiente: un paquete con 87 centenes y 
nueve y media pesetas plata; diez pa-
quetes con $25 cada uno; otro paque-
te con 25 monedas de á dos pesetas ca-
da uno y uno idem con 25 monedas do 
á dos reales, y otros paquetes más con 
dinero, haciendo todo ello un total do 
^781' 85 cts. 
E l detenido y el dinero ocupado fué 
puesto á disposición del Sr. Juez del 
distrito del Rilar. 
A toráo fiel R É a María C M M 
liemos tenido el gusto ile despedir á dos Religiosos 
Cannclitnfi, que t'iio son de los niü« conocidos, son 
por su talento y virtudes los más nécesariois eu cstn 
pobre ¡.-la; hace naos 'meses nos llevaron támoién al 
1'. lialliinoy PP., como estos liaeen COU su eondue-
ta ejemplar, más bien á la sociedad que 'todas las 
pivdieaciones juntas. Nonos explieamos como los 
superiores uu estudian las necesidades de la socie-
dad, que debe atenderse UlfaM que todo, y nos qui-
tan lo que más falta nos hace. Esperamos volver á 
verlos pronto por aqui. 
Manuel Fcrnatidcz. 
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A N U N C I O S 
TTNA SH IT A. QUE D l ' K A N T K MUCHOS A-
\ ) ños ha educade nifios ú sa'.islaceióu de 8IU pa-
dres desea em oflírar una faiuilia de respeto, ¡tara ba-
eerle compañía y ocuparse en co.-turas delicadas, 
hlforutmráll Priuta lü.'), casa del Dr. Santos F i ináu-
128i al-12.. a8-18 
¡pi ANQA.—SB VENDE UN TILBUKY AME-
VJCrieano. de uso. y un caballo criollo, muy bonito 
011 arrees, pronio para médicos ó personas que lic-
eo que hacer diligcne'ias. Se dá muy en uruporción. 
Inrormaii Nepiuno fd, casa de líosillo ó Enlabió do 
Luz. 1288 2a-12 LM-13 
dignas de su ¡imistad. Una de ellas 
tenía cnarcuta y tres años y apreudúfc 
liacia algún tiempo á tocar el piano 
para aumentar sus medios de seduc-
ción: la otra, mucho mas joven, pero 
Cea como una mona y roja como uuft 
amapola, se desayunaba con vinagre 
con el objeto de perder el color, pues 
las caras saludables no estaban do 
moda. 
Mme. de Marmancourt apenas Idzo 
CÍU-O del sustituto, presentado por Blon-
deau, y llevando á esto último ap:irto 
le dijo en tono misterioso y coa voz uu 
tanto conmovida: 
—Desde ([uo recibí esta maíiana 
vuestra carta no vivo. ¡Amenazarme 
con (pie os matar ía is si no os propor-
cionaba dinero! ¿Habéis olvidado que 
todas mis alhajas están empeñadas , 
que no podré este mes dar la comida 
de costumbre! Ksta noche mismu han 
elogiado la sencillez de mi tocado, lo 
n ia l ísignilica que han reparado que no 
tengo puesto ui isdia i i iantes .Üsjuroquo 
nu i>*ngo nada, absolutamente nada; 6 
no ser por eso ¿os habría dejadoyo «1. esa 
mAiieraf^Mataros! ¡C^ué locura! Cuando 
he hecho las paces con Julio. 
—¡Hola, hola! respondió Blondeau; 
¿voa'que ha vuelto ttt gallina de los 
huevos deorot Va eso cambia la cues-
f.im. Ese proviueiano qne me ncompai 
ux BM ha prestado lo mllrótnto para 
vivir por espacio de algunos días; pero 
cuando se me acabe... -
D I A R I O D E L A I V l A R I N A ~ i i n 12 de I R O S 
Espnraba yo á, mi amigo Revol en la 
estación de Lyon. 
Acababa de llegar el tren, y por de 
pronto 110 vi á la persona á quien aguar-
daba. 
De un coclic que ante mí estaba sa-
lieron un caballero y una señora extra-
ordinariamente gruesos, dos niños y 
una nodriza con un chicue'o en brazos. 
Una vez desocupado el carruaje, di-
visé á Révot, el cual bajó presuroso y 
me estrechó la mano con efusión. 
—¡Pobre amigo mío!—le dije.—¡Va-
ya un viaje! 
— Ño, no me quejo de la compañía— 
contestó—y, por el contrario, bendigo 
á esas buenas gentes. ¡Si supieras con 
qué gusto las he visto subir al coche 
dpude yo me hallaba! Su presencia me 
na indemnizado «le los tormentos que 
poco antes me había hecho sufrir un 
loco que me ha estado apuntando con 
su revólver por espacio de media hora. 
—: 0 ú loco!—exclamé. 
—Sí, un loco de atar. Ya t.c contaré 
mi aventura en el coche. 
Hicimos cargar la maleta en un ca-
rruaje y cuando estuvimos en marcha, 
dijome Eevoh 
—Tomé el tren (Je LarocTie y me ins-
talé en un coche de primera clase. No 
Labia áÚí más que un individuo, que 
miraba por la portezuela. 
Par t ió el tren y mi compañero de 
viaje volvió la cara. Su mirada y su 
sonrisa me causaron una impresión 
desagradable, sin qtttí pudiera yo ex-
plicarme'el por qué. 
—¿Le imomoda á usted el olor?— 
me preguntó. 
Kvii que me pedía permiso para fu-
man pero no tenía n ingún cigarro en 
la mano. 
—Apesta un poco—me replicó—pero 
se acostumbra uno fácilmente. ¿Es us-
ted medico? , 
—No, señor. 
—Pues yo sí lo soy. Me he dedicado 
á hacer un estudio detenido de las ani-
males que vuelan, únicos que me inte-
resan en el mundo. 
Dirigí la mirada á la portezuela y 
v i que el tren marchaba á gran veloci-
dad. Consulté la guía y me enteré que 
no había parada alguna durante- una 
hora, l iusqué la campanilla de alarma, 
que estaba precisamente sobro la ca-
beza del loco. Sus ojos, que no me 
abandonaban ni un solo instante, si-
guieron la dirección de mi mirada. 
—¿Es usted médico?—me volvió á 
preguntar mi compañero de viaje. 
—No, señor; ya Je he dicho íi usted 
que íio soy médico. 
—¿Pues por qué busca usted la cam-
panilla'? 
El loco sacó entonces un revólver de 
uno de los bolsillos de su gabán. 
—¿Es usted médico?—repitió. 
—No—respondí yo con desespera-
ción—vacilando entre arrojarme sobre 
él y arrebatarle el arma á luesgo de mi 
vida ó procurar ablandarle por medio 
de todo género de contemplaciones. 
E l infeliz me dijo con tono melancó-
lico: 
— En ese caso, es tá usted loco y le 
tengo á usted lástima. 
Y luego añadió: 
—Detesto á los locos, lo cual no es 
obstáculo para que me consagre á su 
curación, Curo nada menos que cuatro 
mi l quinientos veintisiete locos por 
año en mi hospicio. No, cuatro mil 
quinientos veintiséis son lofc de la 
últ ima estadística, porque ayer se me 
murió uno. 
—¿Y de qué?—pregunté simulando 
un interés que no sent ía en lo más mí-
nimo. 
—Pues muy sencillamente. Yo le 
maté . 
Acto continuo disparó su revólver 
contra el cristal de la portezuela, di-
ciendo: 
—Así, así puse fin á su existencia. 
Después se e(dió hacia a t rá s , apun-
tándome con su revólver, como si se 
pusiera á la defensiva. El coche esta-
ba lleno de un humo azul, que se iba 
disipando paulatinamente. 
E l ruido de la detonación se hab ía 
perdido en el rumor del tren. 
—Se lo digo á usted—repuso el des-
conocido—para demostrar á usted que 
no me dan miedo los locos. ¿Quiere 
usted hacerme el favor de cantar algu-
na pieza de ópera? 
—¡Si 110 sé cantar!—le contesté. 
—Me consta (pie es usted un artista 
consumado. Pero trata usted de en-
gañarme, como todos los que han per-
dido la razón. 
— Le aseguro á usted 
—¡Cante usted inmediatamente! 
El condenado volvió a a paut arme 
con su revolver, y me dijo (•( n la ma-
yor serenidad del mundo: 
—Voy á contar hasta d'^z: uno, dos, 
t r e s . . . . -
No esperé más tiempo, y me puse á 
cantar con toda la fuerza de mis p u l -
mones. 
El loco llevaba el compás, y se son-
reía como si gozara' extraordinái ia-
mente. 
—¡Bravo! ¡Bravo!—exclamó apenas 
hube terminado mi canción.—Y ahora 
vamos .1 otra cosa. ¿Sabe usted vo-
lar? 
Yo le miraba con sorpresa y terror. 
— Volar, volar uor el airé. A eso 
me reliero. 
No sabía qué contestar, temiendo 
que. según lili resjiU-'sta, disparase 
contra mí. 
A los pocos instantes, repuso el lo-
co: 
—Pues yo sí sé volar, por masque 
usted no lo crea. Me ha tomado us-
ted por un pobre diablo, sin tener en 
cuenta que he leido su pensamiento. 
Inmediatamente d isparó otro tiro al 
aire y exclamó: 
Ahí tiene usted su pensamiento. 
Acabo de matarlo al vuelo. 
Hablaba usted de volar—dije yo 
entonces con cierta timidez—y me gus-
tar ía verle hacer á usted algún ejerci-
do práctico. ¡Qué descubrimiento tan 
admirable! \Éo sabe u>ted lo que yo 
daría por verle volar! 
iLo de-
—¿Lo dice usted de veras? 
sea usted sinceramente!^ 
Sí, señor—le con testé con'toda so-
lemnidad. 
—¡Pues mire usted! 
Sin pronunciar una palabra más le-
vantóse de su asiento, abrió la porte-
zuela, se inclinó como si fuera á em-
prender el vuelo, y retrocediendo des-
pués, me dijo con aire de desconftan-
za: 
—¿Es usted médico? 
— No, señor—le repl iqué. 
—Tiene usted razón: no es usted 
médico, sino un loco de atar. ¡Mi 
descubrimiento es muy provechoso 
para la humanidad! Ahora va usted 
á presencial1 un admirable ejercicio 
práct ico. Volaré Junto al tren y lle-
garé antes que usted á Monterau. M i -
re usted con atención. 
—Espere usted un momento—excla-
mé movido á lástima por la desdicha 
de aquel hombre.—Lo creo á usted 
bajo su palabra. Peroles demás, las 
masas, la gente vulgar necesita la 
presencia de los hechos para darles 
crédito. Vamos á llegar á la esta 
ción y all i d ispondrá usted de nume-
roso público, que le colmará de aplau-
sos y bendiciones. 
E l loco consultó su reloj y dijo: 
—Dentro de diez minutos. 
—l 'na vez all í—repuse yo—se lan-
zará usted al espacio y se rá usted a-
clamado por la mult i tud. 
—¡Sí, sí!—exclamó el loco.—Y us-
ted también gr i tará : ¡Bravo! ¡Bra-
vo! . . 
Y en medio de su entusiasmo se qui-
tó las botas y los pantalones, que a-
rrojó por la ventanilla. 
A los pocos instantes el tren amor-
tiguó su marcha y no t a rdó en entrar 
en la estación. 
—¡Ya ha llegado el momento opor-
tuno!—dijo el loco.—¡Cuánta gente!.... 
¡Ateneióuj señores, voy á lanzarme al 
espacio! 
Mi desventurado compañero se pre-
cipitó desde la portezuela y cayó en 
brazos de dos loqueros y de un médi-
co que, advertidos de su fuga del ma-
nicomio, le esperaban ansiosos en el 
andén. 
Le retiraron inmediatamente, y en-
tonces fué cuando entraron en ei co-
che las personas á quienes antes has 
visto. 
No puedes figurarte con qué a legr ía 
ayudé á subir á la nodriza, á la seño-
ra y á los niños, y con cuanto gusto 
rué plise á acariciar al perro qü.3 lleva-
ban, y cuyos grandes y hermosos ojos 
egaron á tranquilizarme por com-
pleto. 
PAITL MARGUERITE. 
Refieré un periódico de Londres que 
un inglés millonario, cuyo nombre re-
cata por prudencia, fué acometido el 
año pasado del más insoportable esplín, 
á tales extremos que no pudiendo su-
frir el abrumador hastío que pesaba 
sobre su aliña, .se dirigió á casa del 
célebre doctor Lonfeldhonsser, con ob-
jeto de consultarle acerca de su enfer-
" medad. 
El doctor, después de haber exa-
minado con detenimiento al paciente, 
le dijo: 
—Éstos desequilibrios morales pro-
ducidos por el abuso de los placeres, 
sólo se reniedian con la normalidad de 
la vida, ó sea con el trabajo y las pr i -
vaciones, de modo que el dilema que á 
sus ojos dé usted sé presenta es el s i -
gaieiite: ó morir de csplin, ó arruinar-
iiarscj y por lo tanto, trabajar para 
vivir . 
—Pues bien, quiero vivir—respondió 
gravemente el enfermo. 
A lo cual replicó con alegría el doc-
tor:. 
— A l l riyht. 
Y dando un apre tón de manos al mi-
llonario se depidió de él. 
E l enfermo comenzó á derrochar su 
fortuna del modo más extravagante; 
comía lenguas de faisán que le costaban 
15.000 libras esterlinas cada plato, t o -
maba baños de Champagne y bebía 
perlas di sueltas en los más exquisitos 
licores. 
Los parientes del enfermo, que es-
taban atentos á que muriera para he-
redar su gran fortuna, comenzaron á 
disuadirle de su descabellado empeño 
de arruinarse, y viendo que no podían 
conseguirlo por los medios norma-
les acordaron darle una paliza ma-
yúscula. 
Con este objeto le tendieron una em-
boscada en la cual cayo el incauto en-
fermo, y en el Jardín de la casa de un 
t ía suyo le moiieron eí cuerpo en tal 
forma, que le dieron por muerto.* 
Por la noche los parientes colocaron 
su desmayado cuerpo en el arroyo, con 
objeto dé que quedara impune aquel 
bárbaro atentado: pero el enfermo, que 
entonces lo estaba de veras, fué 
recogido por un 1 pobre y piadosa í a -
milia que curó sus heridas y le volvió 
á la vida. 
Cuando el millonario recobró la r a -
zón, se dice que exclamó lleno de jú-
bilo: 
—¡Dios mío, gracias; ya soy feliz! 
—¿Por qué.'—le preguntaron sus en-
fermeros. 
—Porqué antes no deseaba nada. 
—;.Y ahora desea usted algo. 
—Sí. 
—•Dar 
—¡Dios mío!—exclamaron las muje-
res que le cuidaban, creyendo qub es-
taba loco; pero el inglés las t ranqui -
lizó, asegurando que labrar ía su fe-
licidad. 
Ahora el deseo de la venganza le ha 
quitado el esplín, y como sus p'arientes 
Son más de treinta, el inglés discurre 
de este modo; 
—Si doy una paliza cada año, puedo 
vivir treinta .años dichoso. 
En su escudo nobiliario ha mandado 
esculpir un garrote sobre campo de 
campo de gules) en donde se \ce: E l ce-
tro de la dicha. 
C J A C E T I I L I . A 
L i r . n o rTii..—Se nos ha favorecido 
con un eje - p ar del folleto que acaba 
de imprimirse en í.a Prnpaf/auda IJfc-
raria. con el título de OHÚI pnra el Wjér-
cito cu OperacUmes y Ojiciales tiifbálternóa 
dependiente» & la Administración M i l i -
lar, por el factor de provisiones de Cie-
go de Avila", D. 31. Cardona. La obrita. 
que contiene tablas, estados y mode-
los de recibos qne facilitan tod;uclase 
de operaciones, está dedicada al Exce-
lentísimo Sr. D.Victoriano A rango y 
Parareda, luten lente Mil i tar ule este 
Distrito; 
También se mencionan en dicho fo-
lleto los artículos que componen la 
ración de etapa y extr ¡ordinaria, y se 
recuerdan todas las disposiciones que 
conviene tener presente en las actuales 
ircunstancias. E n resumen, los facto-
res del ejército deben apresurarse á 
adquirir tan importante Guía. 
ESCUELA DE ARTE.—El a r ' ^ t a A V . 
-V. Chase, salió el 22 del pasado desde 
los Estados Unidos, en el Kaiser Wi-
litan I I con dirección á Genova, desde 
cuyo punto se dir igirá á Madrid, en 
donde piensa establecer una escuela de 
arte puramente español. 
Le acompañan ocho estudiantes que 
t raba ja rán bajo su dirección, de los 
( nales, son seis señoritas, otra una se 
ñora, y el último un aventajado Joven. 
Es indudable qne la tama de los 
inmensos tesoros art íst icos que encie-
rra la vieja España , y que hasta hoy 
ha sido casi desconocida, empieza íi. 
abrirse paso, atrayendo artistas y per-
sonas de valer, que á diferencia del 
típico é inevitable viajero de Chicago, 
con quien se tropieza en todos los r in-
cones del mundo, sabrán apreciar allí 
y popularizar á su vuelta, aquellos 
magnílicos cuadros de antiguos maes-
tros, viejos edificios de vanada arqui-
tectura, armas de combate, tapices, 
joyas y las mil reliquias ar t ís t icas que 
esparcidas durante siglos en la Penín-
sula por diferentes razas y pueblos, han 
hecho del territorio Ibérico un templo 
único del arte, y mina inagotable y 
originaiísima para el pensador y artis-
ta, en esta época de uniformidad de-
sesperante y mercantilismo absoluto. 
ATRACCIÓN,—Est i noche se estre-
na rá en el " E d é n i 'ubillones" (Teatro 
Irijoa) una chistosísima zarzuela escri-
ta por el autor dramático 1). Eugenio 
Sánchez Fuentes y Pelaez, á quien su 
hermano l ) . Eduardo inspirado compo-
sitor, le lia puesto una bellísima y ori-
ginal música. Para ejecutarla ha sido 
necesario contratar por la Empresa una 
gran orquesta. También se ha pintado 
una original decoración. 
Con tales atractivos, esperamos que 
Irijoa sea pequeño para contener los 
muchos amigos y admiradores d é l o s 
simpáticos hermanos Sánchez de Fuen-
tes. 
JUGARRETA CONOCIDA.—Ante el 
Eeichstag alemán va á discutirse nue-
vamente una proposición, que viene á 
ser una verdadera panacea, ideada por 
los agravios del Imperio, á fin de ele-
var por medios ñeticios el preció de los 
cereales, y del trigo en particular. 
El autor de esta proposición es un 
diputado agrario, llamado ^Lanitz, el 
cual tuvo ya el disgusto de verla re-
chazada en la anterior legislatura. A-
hora, aunque indudablemente reuni rá 
más votos, será también rechazada, 
pues la mayoría de los representantes 
no pasan por convertir al Estado en 
importador de los trigos extranjeros 
para mantener el precio de los mismos, 
á una altura constante. 
SOGIEDAEES Y EIPBESAS 
MERCANTILES. 
TEATRO DE TACCÍN.—Compañía de 
Banquelis.— Función por tandas.—A 
las 8: Acto priraerd de La, Mascota.— 
A las !): Segundo acto de la misma o-
bra.—A las 10: Tercer acto de la pro-
pia zarzuela. 
TKATRO DE PAYRF /r .—Compañía do 
Tvoncoroni.—Zaraijlicta, en dos .icios.— 
B lile, por Concha ISarvaez.—Í-/7 /Sueño 
Dorado.—A las 8. 
TEATRO DE ALRTSIJ .—Compañía 
Dramát ica del Sr. iUixens.—Función 
por tandas.—A ¡as 8: Acto primero 
de E l Gran Galeoio.—A las ü: Segundo 
acto del propio drama.—A las 10: Ter-
cer acto de la misma obra. 
TEATRO DE II^JJOA.—Compañías de 
Variedades y iiuíbs.--JLa Pericona llo-
rera y Cuartel general (estreno).—Gua-
rachas v Exposición de Cuadros Vivos. 
—A-las 8. 
EXPOSICIÓN I:\IPERTAL. —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jardeo y Be-
jucal. El Jkindesírión toca en el salón 
de espera, de 6 á 11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de o de la .tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
íes i 
General Tnisatlántica 
Bajo contrato postal con el G o -
bierno francés . 
Corana..-. . 
Santander. 
St. N a z a i r e - F H J L l T C I i L 
Saldrá para dichos puertos directamento 
sobre el 1(1 de Febrero el vapor francés 
CAPITAN S E R V A N . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y S i . Na/.aire; y carga para toda Euro-
pa, iiio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con couQ îmioutos directos. Los conoci-
miéntoá de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Bnepos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 14 en 
el muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el dia antdrior en la 
casa consigiiaiai ia cou especilicación del 
peso bruto de la uiercaneía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cayo ro icisko la Compañia. no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signataríos, Amargura uúm. 5. B R I D A T . 
MONT-UOS y COMP. 
1215 • Sd-7 8a-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar. 
Don Enrique Freses y Ferniu, Teniente de Navio, 
Aytühmtc de la Gomaudanciay Capitanía del Puer-
to. Jncz Instructor de un espediente: 
Por el presente v por tres números consecutivos 
del Diario (I, /-Í J/amia, cito, llaamo y emplazo á 
la persona que huhicrc encontrado una cédula de 
inscripción perteneciente al inscripto de Manfin Juan 
Partabales Pazos, hijo de José y Luz; en la inteli-
fencia qve si no lo efectíta serán nulos y se proce-
derá á lo que .corresponda. 
i! ibana, 7 «le Febrero de fS96—El Juez Instructor, 
Euritiue Freses. 4-U 
E H P E E S A DSL F . C. URBANO 
T O M N I B U S D E L A H A B A N A . 
AD.MIXISTRACIOX 
Desde el día 1 i del presente mes los trenes "de la lí-
nea del Carmélo rendirán sus viajes en la calle de 
Zulueta entre las de Colón y Trooadero, quedando 
desde esa fecha suprimido el carro auxiliar tirado por 
fuerza animal que hace el servicio de la Punta á San 
.111:111 de Dios salienndo la primera expedición de la 
Estación del Carmelo á lasó de la mañana. 
Mientras se terminan los trabajos que se están lle-
vamlo acabo, los señores pasajeros quede San Juan 
de Dios se dirijan á tomar los trenes pueden utilizar 
L'raUs cualquiera de los carros de las demás líneas y 
los que procedan del Carmelo, los utilizarán en igual 
forma hasta la calle de N'eptuno y desde allí á Sau 
Juan de Dios en los que bajan por Nepiuno, Monsc-
n.,: -y Empedrado, estos últimos serán provistos de 
tarjetas por él empleado de la Estación provisional. 
Uabaiia 10 de febrero de JS'JÜ.—El Administrador 
General, José Anidiello. .C119 4-11 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por H í i c e n d a d o s . 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al artículo 2G del Reglamento, se pone 
en conocimiento de los señojíes accionistas que desde 
esta fcdia quedan de manifiesto en la Contaduría, San 
Ignacio 50, altos, los libros, documentos y comprbbán-
les de las oparaciones Sociales del último año, por el 
término de treinta días para los que así lo deseen pue-
dan examinarlos, 
Habana y Enero 24 de 1896.—El Secretario, Caí los 
de Zaldo. 1'.' JIv 
Tin to re r í a La Central. 
Teuieute Kéy 32 eutre Cuba y Aginar. 
Teléfono n. 785 . 
Se limpia y *iñe toda clase de ropas de casimires, 
lanas y sedas, y de Militares, 
PRECIOS SIN COMPETEN-CIA. 
F E R N A N D E Z Y HNOS. 
1131 
E M P R E S A 
D E L F E R R O C A R R I L URBANO if OMNIBUS 
D E L A HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
Sres. accionistas para la Junta general ordinaria 
que. deberá celebrarse el dia 11 del actnal á las doce 
en la casa calle del Empedrado núm. 31. 
En esa reunión además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memeria délas operaciones del úl-
timo año, y se procederá al nombramiento de la Co-
misión de examen y glosa de las cuentas relativasá 
ese periodo y á la elección de seis concilarios en 
reemplazo do los que cumplen el termino de su eu-
caigO' 
Habana Febrero 3 de 1890.—El Secretario, Fran-
cisco S. Macías. C 117 10-1 
Cóimpafiía Unida 
de los Ferrocerriles de Gaibériéñ. 
S E C R E T A R I A . 
E n el sortee celebrado hoy para la amortizacióp 
de las cuatro Oldigadones Hipotecarias del Empréd-
tito de esta Compañía, que vencen en 1" de .Marzo 
próuimo entrame, correpponUió ser-amortizadas á 
las marcadas con los uúiaéros Sesenta y dos. Sesen-
ta y siete, Doscientos quince y Doscientos setenta 
y ocho. 
Y se hace público, de orden del Sr. Presidente, 
para que los Sres. tenedores de las mismas puedan 
proceder á su cobro en la Contaduría de esta Era-
presa, altos déla casa calle de San Pedro, baiuero 
seis, en la fscha del vencimiento arriba indicado. 
Habana 1'.'de Febrero de 18!»3.-El Secretario, 
Manuel Mañas y Ufquiola. C151) 8-4 
Ha llegado á conocimiento de la Adminis-
tración de esta Compañia que algunos tra-
ficantes poco cscrunulosos se ocupan en ad-
quirir enrases vacíos con la marca T R E S 
A V E J A S , de nuestra propiedad, para utili-
zarla de nuevo con azúcares de otras Roíi-
nerías. 
Sin perjuicio de llevar á los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos á loa 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los exce-
lentes productos de esta Réfiñ'eríá, se les su-
plica que inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Rclincria, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del 'azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Refinería en la 
Habana, calle de San Ignacio número 3(5, 
donde podrán comprobar si han sido ó nó 
engañados. 
C 1955 78-1 D f 
CENTRO D E N E G O C I O S Y C O L O C A C i O -nds.—Olidos GO.—Tenemos un joven venezolano 
excelente criado de mano que ha servido á extraiige-. 
ros; cocineros y toda clase de criados. Sacamos eédu-
las. pasaportes y licencias; vendemos bodegas, fondas 
cafés, etc. Se hipotecan casas. 1238' 2d-12 2a-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas habitaciones bajas con su cocina ó ino-
doro, llaves de agua y gran patio; se dan muy en 
proporción. Pueden verse en la calzada de Galiano 
n. (H, casi esq. á Neqtuno. 
C 180 dl-13 a 1-12 
la bien situada y cúmoda casa Dragones 38 entre 
Galiano y Aguila, acabada de reparar y pintar, esm-
pucsta de bajos, entresuelos y piso principal laque 
por su distribución se presta íi cebnomías ó para lo 
que quicrah aplicarla. Como asi mismo el bonito 
local céptigno á dicha casa, que forma parte de es-
ta, compuesto de tres piezas bajas y dos altas, etc., 
propio para csiablecimiennto ó familia. Ambas lla-
ves están, tienda de ropas E L OKI E N T E esquina á 
Galiano. Impondrán Obispo 2, líanco de Borjcs. 
1213 afi-ll d(;-12 
ALOS SEÑORES E M P L E A D O R : S I E N D O personas de estricta moralidad, se les ceden cue-
tro hermosas habitaciones: dos de ellas, sirven para 
matrimonio ó dos amigos: con comida y tada asisten-
cia: si lo desean. No se admiten niños ni más hués-
pedes. En la ventilada casa San líafael 14, altos. Se 
toman v dan referedeias. 1211 d 1-11 al-11 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa calle de la Marina ó calzada del Ve-
dado DÚm, 10, con portal á la calle, sala, comedor. 7 
cuartos, cocina y pluma de agua. Al lado en el nú-
mero 10. A, está la llave é impondrán. 
1312 dt-1 at-11 
11 T I E B L E S , Plf HNDAS. ROPAS. ZAPATOS y 
J3JLsombreros y loza se venden á pagar en los pla-
zos que el comprador quiera, desde 5 cts en adelan-
te pudiendo llevarlo á veces antes de pagar el 2'.' pia-
se sin necesidad de íiaditf en " L a Reina? Reina 28, 
Teléf. 1577. 123!» a2-l l d2-12 
S A S T R E C I V I L Y M I L I T A R , 
$ 8 Trajes dril sin divisas ;\ , 
de Voluntario, id ? 
., de casimir, id 15-90 
Camisas forma elegantísima á precios sin compe-
tencia, LA*MODERNA, Obispo 115, entre Bernaza 
y Villegas. 643 air>-23 E 
D O C T O R J . A . T R E M O L S , 
Especialista en Enfermedades de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . ^. 
COXSILTAS DE 11 A l . 




Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.— Especialista 
'en fiel'res palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 156 1-P 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERÜPTOS, 
ACIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que La concurrido. 
D E V E N T A E X TODAS L A S B O T I C A S . 
C 169 all t v m-3 F 
SITUACION APRETADA 
No cabe duda que la situacióu nues-
tra es bastante apretada. E l que mas 
y el que menos ha tenido que reducir 
sus gastos á la mitad ó á la cuarta par» 
te. Apesar de todo, en lo que menos 
cabe la economía es en la salud; el en-
fermo debe curarse, porque, conservar 
la vida importa, que lo demás ya se 
arreglará . Los que tienen fuertes y 
continuos catarros;. los que tosen de 
continuo y duermen mal; los que pade-
cen de la garganta y de los bronquios 
y tienen catarros de la vejiga; los que 
sufren las molestias del asma ó ahogo, 
los demacrados por causas diversas, 
que se sienten débiles; todos en gene-
ral deben acudir al remedio soberano 
que es el 
Licor Balsámico 3e BreaYeptal 
del Dr. González, que se prepara y ven-
de en la Botica de San José , calle dé la 
Habana númeio 112, esquina á Lampa-
ri l la . 
La Habana es hoy el refugio de to-
dos los que han tenido que abandonar 
sus hogares del campo y bueno es que 
sepan chicos, grandes hombres y mu-
geres, todos los que padecen del pecho 
y de enrermedades de la sangre, que to-
mando Licor de Brea del Dr . González, 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas frías—que 
anucia Jover—y otros excesos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros que en la Botica de San Jo-
sé—calle de la Habana número l i l i en-
cuentran toda clase de medicina apre-
cios de ¡situación apretada! 
01GÜ a-d T'-F 
P R O P E S I O I T E S 
M i s V. BARBA 
y JEUOM.MO C.'ICODKUÍL'EZ Y A N I L L O 
abogados. 
Coii.suUns y confercheinst de l-2 ú 2. 
Estiulió: Lcnitud J-57. 
1262 2(i-12F 
D K . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
E N F E R M E D A D E S D E LOS O.JOS 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
Ancba del Norte ;M(>. A. 
1215 a l l í d2.")-l2P 
Mme. Marie P . Lajouane 
Goiiiadrona racnluíiiv a. 
Agfimcaie 37, entre Obispo y O lira pía. 
1171 i\) 
Dr. Manuel Larrañaga, 
Cinijano Peotista con todos los apáralos mas TQAs 
dernos de la cin.ieia. O-lieilly 50, sus precios siinia* 
mente moderados, lloras de S á 3. Se pasa á domici-
lio de 3 á 5 siempre (ine el pago sea adelantado. 
1138 — 4-9 
I i . C a l i x t o V a l d é s 
D E N T I S T A . 
Aguila número 121, entre San KafacI y San José. 
ÍH¡7 , alt S-2 
Catedrático de enfermedades 
de Niños. 
el Electro Oonsultas y operaciones de 12 á 2, 
Balneario. Obispo D. 75, Teléfono 10. 
13803 78-12 D 
í íUdIL 
CIRUJANO- ÍTISTA 
Sn gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Coti-
cordia, con todos los adelanlos profesionales y eou los 
precios siguientes: 
Por una extracción. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la dejl-










Hasta 0 id 
„ 8 id 





Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inolusivc los de fiesta, de8á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se bacen sin usar ácidos, quÍB tanto 
corroen el esmalt'- del iliente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no coui'um'.irlo con otro. 
C 171 alt 10-5 F 
'& ¿ a l g i a s 
G-aliano 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en enfermeaaaes veuerep-BÜiliticas y 
afecciones «le la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C 157 
TELEFONO 1815. 
DE. M A N U E L D E L F I l í . 
Médico de niños. 
Consultas de once á una. Monte n̂  18 (altos). 
C l í n i c a p r i v a d a 
del Dr. Rafael Wcis. para enfermedades propias de 
las mujeres. Cuba 113. Consultas de 1 á 3, Teléfono 
5J7. C 162 1-F 
CIRUJANO-DENTISTA. 
LAMPARILLA NÜM. 21. DE 8 A 4. 
472 20-17 
DR. J O S E E . FEHRA1T 
JHiDICO D E NIÑOS 
ESCUELA DE PARÍS 
Trasladado Tejadillo 1.—Consulta de 32 .i 3. Teléfo 
no7fi2. Clfi3 1-F 
ANTONIO MONTERO S C O . 
ABOGADO. 
Tía trasladado si bufete 
m. á 3 t. Teléfono 807; 
Tacón 2. Despacho de 8 
473 26-18 E 
D r . ¡ S m i l i o G - . H i v e r o 
Cirujano Dentista 
Consistas y operaciones todos los día? de 7 á 11 y 
de 12 á 5. Jesús del Monte n. 223, 
dos de 2 á 4. 1127 
Gratis los sába-
4-8 
D r . I g n a c i o H e m i r e z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle do Habana 51 
Consultas de 12 á4. 1071 "^G-F-O 
¡ D r . H i c a r d o D o l s 
AHOGADO. 
CATEDRATICO DE DERECHO PROCESAL 
A G U I A R 4 0 . 
1X)11 8-4 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consulas de 11 á 1: Virtu-
des 74. .C llíl 1 F 
N. JUSTINIANI CHACON. 
Médico-Cirui ano-Dentista 
Salud námero 42, esquina Lealtad. 
C. 15S 1-F 
DR. E M I L I O M A R T I N E Z . 
Enfermedades de la Qarganta, Nariz y Oídos. ( 
saltas de 11 á 1.- Teléfono uyui. 2. Amargura 70. 
1053 26,$^ 
I D B T O D O | 
A u n a m u e r t a , 
R I M A . 
¡Qué angustia siento! 
Mu falta el aire; 
luz á mis ojos, 
brío á mi sanare 
y mi alma quiere 
dejar su ctíreel! 
Sé que tu cuerpo 
murió ayer tarde, 
sé que tu alma 
trocóse en ángel, 
sé ya minea 
podré besarte 
Ya que no existes, 
¡adiós!. . Y sabe 
que á mi.esperanza 
la lian enterrado con tu cadáver! 
Arpe. 
El pi imer corazón que no amó fué el 
primer ateo. 
Mereicr. 
J í i ( / i e í t e y s a l u d . 
L A D E S I N F E C C I Ó N D E L A ROPA TJLAN-
GA E N L A S C A S A S D E F A M I L I A . 
En las enfenuedades contagiosas os 
tá recoiii' iidado sumergir los (rapos, 
vendajes, paimelos, ropa inlerior del 
euerpo y lodos los objetos que han po-
dido ser inleecioiiados por el eníermo, 
en soliicioües desinfectantes, antes de 
enviarlos al lavado. 
Se aniquila asi la vitalidad de los 
microbios diseminados en el lienzo yr, 
por lo tanto, la contamiuacrón de los 
alrededores y de Jas lavanderas. Uno 
de los mejores desinfectantes, de los 
menos costosos, es el sulfato de cobi.e 
en solución más ó menos dUiiula. 
Pero no se debe olvidar que la legía 
pura y simple bien lieelia, con aguas 
jabonosas eom-entradas; es tam-birn un 
buen medio de desinfección. íái no fue-
rá por la cuestión de la diseminación 
de los gérmenes durante la permanen-
cia en el aposento y durante el trans-
pone de la. ropa blanca al tren de la-
vado, se. tendría, en muchos casos, im 
medio suliciente de preservación. 
Una solución al centesimo de jabón, 
conteniendo 07 por 100 de ácidos, 10 
por 100 de álcalis combinados y Ó'Oo 
por 100 de álcali libre, mata en doce 
íioras todos Jos bacilos tilicos; una so-
lución á 10 por 100 los mata en menos 
de una hora. Si el agua jabonosa está 
caliente, de 15 á 30 grados, la acción 
es mucho menos enérgica y mucho me-
nos rápida; hacen falta veinte y cua-
tro horas para las soluciones débiles, y 
una hora y algo más para las solucio-
nes fuertes. 
Estas experiencias lian sido repeti-
das, muchísimas veces, por los señores 
Talles, y en las condiciones más varia-
das; para aproximarse á las condicio-
nes de la desinfección práctica, dichos 
señores embebían pedazos de lienzo 
con líquidos que contenían el bacilo t i -
lico, Jos dejaban secar y los sumergían 
en el agua jabonosa á 20 grados; des-
pués tomábase , ,a l cabo de cierto tiem-
po, un fragmento de la tela y hacian 
cultivos; lodos permanecían estériles, 
después de algunas horas de inmer-
sión. 
Se puede, pues; contar confiadamen-
te en los electos desinfectantes del la-
vo bien hecho con agua de jabón mo-
deradamente concentrada (y no dema-
siado caliente) para destruir los micro-
bios patógenos más ordinarios y desin-
fectar la ropa blanca sin destruirla. 
Esto no quiere decir que sea preciso 
renunciar tt la práctica de sumersión 
en el sulfato de cobre. Este sería nn 
medio mas de desinfección (pie es y se-
rá conveniente hacerla tan absoluta 
como sea posible.—Dr. X . 
(b6<Lá Nature.) 
Por la traducción, M. Zardoya. 
18 de enero de 1890. 
C ¡ l a v a d a , 
'Remitida por ü n Borjano y dedicada 
á la Tertulia del Sr. Burilló.) 
Despide la cu airo dos 
aroma muy delicado; 
la tercera con segunda 
antes de pontiíicado; 
busca la dos con h\ cuarta 
en regiones calurosas, 
entre irulas delicadas 
y entre mujeres hermosasj 
prima en alemán honor, 
y el todo, juro que cito 
en la dicha reunión 
qne resulta el sol ün mito. 
V a s a t i c ¡ n i t o . 
(líemitido por Urbano.) 
Empleando las letras tantas veces 
como indican los números colocados 
debajo de ellas, formar el nombre y 
apellido de una hermosa rubita. 
J e r o y U f i c o i 
3 
r» I o 
O j I \ 
— i \ \ 
1 ^ m; 
P O L U C I O N E S . 
• Al Jeroglífico anterior: Fedérifco. 
Al Auagrama anterior: María Luisa Meu-
dez. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — O b r e r o 1 2 de 1 8 % . 5 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SKKVICIO TELtOHAFÍCO 
DEL 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA 3IAKINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid 10 de febrero, 
P E R I O D I S T A S PRESOS, 
Han sido presos tres periodistas repu-
blicanos por el escándalo producido du-
rante el entierro del paisano muerto con 
ocasión do la entrada en Madrid del gene-
ral Martínez Campos. 
D E S P E D I D A E N T U S I A S T A . 
Ha salido de Madrid para embarcar en 
Cádiz el batallón de Wad-Ras. 
La despedida ha sido delirante. 
Una inmensa muchedumbre aclamó du-
rante el tránsito á las tropas expedicio-
narias. 
Las sdñoras agitaban sus pañuelos des-
de los balcones. 
Sucedíanse los Ivivas á España! y los 
soldados recibieron regales y obsequios 
de todo género del pueblo agrupado á su 
paso. 
En la estación, ocupada por una gran 
multitud, el entusiasmo no tuvo límites. 
Los soldados correspondían á esas 
muestras de cariño con gritos repetidos 
de ¡Viva España! ¡Viva Cuba Española! 
En suma, la despedida dol batallón de 
Wad-Ras ha sido un verdadero aconteci-
miento. 
C O N S E J O . 
En el momento en que telegrafío están 
les ministres reunidos en Consejo y lo 
minino el do Ultramar que el de la Guerra 
han dicho al entrar que no llevaban asun-
to alguno de importancia. 
i :x PLOSIÓN. 
Ha ocurrido en Barcelona una horrible 
explosión de gaij. resultando algunas des-
gracias personales. 
V A L E R O S A V I L L A . 
Acaba de terminar el. Consejo de Minis-
tros. 
En él se acordó conceder el título i?c 
"valerosa villa" al pueblo de Candela-
ria. 
L A D I S O L U C I O N 
D E L A S C O R T E S . 
También se ha acordado en el Consejo 
disolver las Cortes en la segunda quince-
na del mes actual. 
C A M P I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Eclsa de 30-33. 
E X T R A N J E R O S . 
Xcic Tpris 11 de febrero. 
EL MENSAJE 
D E L A R E I N A V I C T O R I A -
Dicen de Londres quo en el discuno 
de S. M. la Berna Victoria con que fué 
abierto el Parlamento, manifiesta dicha 
soberana que así los Estados Unidos como 
Inglaterra desean cooperar con sus esfuer 
zcs á que j rento terminen de una manera 
satisfactoria las diferencias surgidas en la 
cuestión de les límites cnire Venezuela y 
Gran Bretaña. Expresa S. M. su simpa-
tía ante la idea de un arregle satisfacterio 
y su esperanza de que nuevas ncgcciacio-
nes abrirán el camino para la realización 
de dicho objeto. En cuanto á la cuostión 
ecenómica, manifiesta en dicho documento 
la necesidad de basar les presupuestes c-n 
un sistema financiero de acuerdo con las 
exigencias actuales que demandan un 
aumento equitativo de gastos. 
EN Lá CAMAlíA BAJA 
El Conde de Harcourt, liberal, manifes-
tó en la Cámara de les Ccmur.e?, cue el 
país desea una prcnla y henresa scluciún 
á las diferencias 'suscitadas con les Esta-
dos Unidos. 
EN E l PARLAMENTO 
Dicen que el Parlamento anunciará 
una disposición del Gobierno para someter 
i arbitraje el territorio de Pon Louis. 
EN M^DAGASCAR 
Según una carta de Madagascar, reci-
bida en Inglaterra, 40,CC0 he vas atacaron 
dida de 3,000 muertes. 
[Qncdaprohibida la rcprodurcihi de 
los telegramas que anieceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InUltctual.) 
W E Y L E R E N M A D R I D . 
Con este título, y con fecha 20 de 
enero, el Heraldo de Madrid publi-
ca importantes apreciaciones sobre 
los Juicios y los propósitos del nue-
vo ilobernador General y Capitán 
General de la isla de Cuba^ en los 
términos siguientes: 
P<ir lo que éste (el General "Weyler) 
ha dicho al salir de Barcelona y lo ma-
festado en Madrid á algunos periodis-
tas, se conoce algo de lo que piensa el 
í en eral Weyler, aunque no mucho, 
1 o 'que lia sido poco explícito. 
Ti-ne el general Weyler el propósi-
to de que el bloqueo de la isla sea com-
pleto y absoluto, para impedir los de-
simbarcos de armas y municiones con 
destino á los insurrectos, y que sólo 
será clemente con los que depongan 
las armas y den muestras de arrepen-
timiento y carifio á España. 
En cambio eiercerá rigor severísimo 
en el desnirollo de. la guerra. Ejecu-
tará el general Weyler un sistema mix-
to de templanza y energía, según los 
c;isos, y lo que entienda más dicaz y 
provechoso para la causa de Espa-
ña. 
ilace dos meses, cuando niardiaron 
los ni limos» rd'ner/.os, creia fácil Wey-
ler dar un golpe desgracia á la insu-
rrección. 
Hoy lo cree más difícil, porque lia-
bi á Imbido mnclias bajas por enfern e-
dades y por las balas en nuestriis tro-
lias; por el incremento que lia temado 
la insm l ección y por quedar poco tiem-
po de aquí al período de las lluvias. 
Sin embargo de esto, eí general 
Weyler está animado de los mejores, 
deseos y espera que para aquella épo-
ca liabrá recibido la insurrección un 
golpe mortal, quedando poco menos 
que vencida y dominada. 
El general Weyler comenzará su 
obra militar por la provincia de Pinar 
del Rio y se propone limpiarla en pri-
mer término de insurrectos, utilizando 
las fuerzas destacadas allí y las que 
salen aliora. 
Continuará luego su campaña mili-
tar por la Habana y por Matanzas. ' 
Como juzga el general Weyler la si-
tuación de la isla verdaderamente gra-
ve, va en esta convicción y decidido 
á servir los altos intereses de la ira-
tria. 
Y si el ministro de la Guerra entien-
de que liace un verdadero sacrilicio 
permaneciendo con la cartera á pesar 
de determinados sucesos, él también 
entiende que hace un sacrificio por las 
instituciones y por la palri.i, por lo 
gmve de la situación, porque estaba 
muy bien y querido en Cataluña y por-
que deja pendientes asuntos de familia 
que le interesan. 
Créese en resumen, que el general 
Weyler será eu política oportunista, 
obrando según aconsejen las circuns 
tandas: qne contestará a la guerra con 
la guerra; que será inexorable con los 
enemigos declarados de España, sobre 
todo con los espías y cuantas personas 
ayuden directa ó índireclamente á los 
insurrectos, y que procurará también 
que el campo quede limpio de toda 
dase de ganado, nara privar ji los re-
bddes de carnes alimenticias y de ca-
b illos de silla. 
Va á Cuba el nuevo capitán general 
decidido á acatar y cumplir cuantas 
instrucciones reciba del Gobierno. 
Se dice que el general Weyler pien-
sa diVidir el ejército de operaciones en 
tres cuerpos que operen en los depar-
tamentos Occidental. Central y Orien-
tal, añadiéndr.se que uno de dios lo 
mandará <•! aetual capitán general de 
Aragón Sr. P»;irgés, 
Y luego conduye sus apreciacio-
nes de osle modo: 
I na comisión del partido reformista, 
compuesta de los Sres. Conde la Mor-
tera, Amblard y Dolz, visitó esta ma-
ñana al general; las dcclaraeiones de. 
éste fueron las mismas hechas á todo 
el mundo. Va á vencer la insurrección 
con toda la energía propia de su curar 
ter y con el acierto (pie le permitan *ii 
inteligencia y la loituna; no distingue 
entre partidos, sino entre amigos de 
E-qiaña y enemigos declarados ó encu-
biertos. 
Necesita y'pide el concurso de todos 
los leales, y agradece los seiUimientos 
expresados por d partido eaustiVucio-
n t] y por d rdórmista, estimando va 
lifsisimo d apoyo de éstos para la pa-
tria. 
. bes representantes en "Madrid del 
partido unión const¡Iucioual no eneon-
t ra ron alGeneral en su domicilio, e ir.m 
á despedirle á la estación. 
No sería difícd que si se retrásaselo 
salida del vapor'qne ,le. zarpar de 
la {'oruña, altclarara el General su iti-
nerario, pues tiene viva impaciencia 
por llegar á Cuba, comprendiendo los 
in< onvenientes de toda iníerinidad, 
aunque est(V confiada á persona tan 
digna como el General Marín.. 
Como se ve, estos concoptos coin-
ciden peí roeíamenlo con los quo en 
los últimos días el General Weyler 
ha emit ido en esta ciudad; lo cual 
comprueba que el criterio íormado 
jmr el General en Jefe, acerca de 
los asunios de Cuba, llene en su 
abono todas las garantías de J u r a 
flexiólij del estudio y del posible a-
cierto. 
Desde Vladrid, decía el Genéraj 
Weyler (pie iieeesitaba y pedía el 
concurso de todos los leales, agra-
deciendo los senihnienlos expresa-
dos por ambos partidos, constitu-
cional y reformístá, y estimando va-
lio.vísimo el apoyo de estos para fa-
vorecer los intereses de la patria. 
Y añadió que no hacía distineio-
nes entre los partidos, sino entre los 
amigos y enemigos de España. 
El General juzgaba la situación 
de la Isla-verdaderamcnle grave; 
gravedad que esperamos desaparez-
ca pronto, porque realizándose el 
proj ó-ito de (pie el bloqueo di; la 
Isla sea completo y absoluto, 6 im-
pida desembarcos de armas y inuni-
ciones con destino á los insurrectos. 
se logrará ciertamente que*la insii 
rreecióp decrezca, y quizás que por 
sí sola se extinga, por la falta de 
e^os indispensables crementos. Pero 
si además se continúa la persecu-
ción del enemigo sin descanso ni 
vagar, parece seguro que antes de la 
estación de las lluvias, la rebelión 
habrá recibido un golpe mortal, 
quedando vencida y dominada. 
El pen4dico madrileño consigna 
la creencia de que el general Wey-
ler será oportunista en política, 
obrando según aconsejen las cir-
cunstancias, y mostrando clemencia 
con los que depongan las armas y 
den muestras de arrepentimiento y 
cariño á España; pero que contesta-
rá á la guerra contra la guerra, qne 
ejercerá rigor severísimo eu el de-
sarrollo de las operaciones milita-
res, que será inexorable con los ene-
migos de España, sobre todo con 
los espías y con cuantas personas 
ayuden directamente á los insurrec-
los, yque procurará también que 
el campo quede limpio de toda cla-
se de ganado, para privar á los re-
beldes de carnes alimenticias y de 
caballos de silla. De suerte que el 
general se propone adoptar un sis-
tema mixto de templanza y ener-
gía, según los casos y según lo en-
tienda más eficaz y provechoso pa-
ra la causa de España. 
Como hemos indicado ya, las de-
claraciones del general Weyler en 
.Madrid no son más que el preludio 
de las que acaba de hacer en la Ha-
bana, y hasta cierto punto ele las 
eonsigiiadas en las alocuciones que 
hemos publicado. Yéseen ellas un 
lin manifiesto: aplastar la insurrec-
ción. Yése también la adopción de 
medios adecuados para llegar al fin 
apetecido: medios que se ajustan al 
expresado sistema mixto de tem-
planza y energía, y que responde á 
los empeños del caso y á las exi-
gencias de la situación, sin desviar-
se de las leyes de la guerra. Los 
habitantes leales de la Isla de Cu-
ba tenemos vivo interés en qne los 
planes de campa fia ideados por el 
genera! \YeyIer den pronta y segu-
ramente los resultados apetecidos, 
á lin de (pie, restaurada la paz, se 
aliancen de nuevo el sosiego y la 
tranquilidad de las familias, el tra-
bajo diligente obtenga la debida.re-
compensa, la industria y el comer-
cio alcancen su mayor desarrollo, y 
se inaugure la nueVa era, que tan-
tas y tan lisonjeras esperanzas nos 
ofrece en perspectiva, para cimen-
tar de una manera sólida la concor-
dia y la fraternidad entre lodos los 
habitantes de Cuba. 
TONTOS DE CAPIROTE. 
Hasta ahora teníamos ]K)r inven-
cible al lloridano Mr. Cali en el feo 
vicio de pedir beligerancias en pro 
de facinerosos; independencias-, por 
compra, de ínsulas (pie maldita la 
falta que'les hacen y anexiones de 
coloniasque no se quieren disgregar 
de sus metrópolis. Tero como siem-
pre hay un guapo paraotroguapo, hé-
tenos aquí conque ha surgidoeu ese 
mismo Senado uorle-amerieano otro 
arreglador de tjenas extranjeras eu 
la persona de Mr. Cameron que vis-
te y cal/a, y no sabemos si cobra— 
(pie cobrar sería—del dinero üli-
buslero. 
Este Cameron nada tiene, es cla-
ro, de común con el ilustre exjdo-
rador del Africa, del mismo apelli-
dó, pero no de" las propias mañas; 
como que el segundo Jia demostra-
do tener muy culero el corazón y 
muy tirme la cabeza, conquistando 
tierras salvajes para la civilización 
europea y ensanchando el dotninío 
de la ciencia geográlica: al paso que 
el primero sólohareveladoel mundo 
de tonterías qne lleva en el cald re 
al ofrecer (á los cúbanos laboran-
tes, por supuesto) presentar una 
resolución para que los Esfados 
Unidos iníluyan con España á lin 
do que ésta reconozca la indepen-
deneia de Cuba. 
Cor lo que se ha visto, Cameron 
ha eclipsado á su colega Cali, y en 
ley de justicia le pertenece la presi-
dencia efectiva y honoraria de to-
dos los tontos que levantan jaqueca 
al resto de los humanos; ' pues si 
bien ya es un hermoso ejemplar de 
la especie infinita de los estultos, el 
inev i tab le j r r . Cali, con todo, mu-
chos puntos le saca en el oficio su 
cologu Mr. Cameron. 
Y como, al parecer, la susodicha 
especie se va propagando que es un 
contento en el Si-nado de Washing-
ton, pronto será cosa de que, desde 
aquí, llamemos seriamente la aten-
ción de los norteamericanos hacia 
e-a formidable invasión de la nece-
dad política en su parlamento; si-
quiera para que pongan coto al es-
lían toso ridículo en que los legisla-
dores ¡laulees y sus atines se están 
poniendo á los ojos de la gente que 
tiene bueno y ' sano el entendi-
miento. 
Después de haber escrito lo que 
antecede, caemos en muvotra euen-
ía. á saber; que si hav nn Cali y un 
Cameron (pie piden verdaderos an-
tojos, tales eonio independencias, 
anexiones y beligerancias, hay, en 
cambio, un Cleveland, un Olnev. 
lin líeed, un Eoster y cien otros 
unís estadistas ^le seso', que sólo pi-
den al Congreso y á sus compatrio-
tas, muchísimo menos: la nadería 
de lina mima do OAnH/in />nmnM 
Si no mienten estas señas, es 
obvio que los Calis y Camerones se 
quedarán solos con su importante 
insignificancia, á no ser que en la 
vecina república tengan su asiento 
toda necedad y todo contrasentido. 
De cualquier modo, dos cosas hay 
en el particular indubitables. Es la 
una'que en el parlamento de los 
Estados-Unidos, nación que se dice 
amiga de la nuestra y á la cual de-
be, en gran parte, su propia inde-
pendencia, por imprevisiones q u e á 
¡apostre nos perjudicaron como po-
tencia airericana, se toleran mani-
festaciones y actos contrarios de 
una manera innegable á nuestra 
indiscutible soberanía sobre la isla 
de Cuba. Y es la otra cosa fuera de 
duda, que España está serena, pero 
enérgicamente dispuesta á no con-
sentir, bajo ningún concepto, que 
este o esotro gobierno extranjero, 
violando la ley dé las naciones, pre-
tenda m zelarse en una cuestión 
tan privativa de nuestra sola com-
petencia, como lo es la guerra de 
Cuba. 
Esto último lo deben tener siem-
pre mu3' en cuenta todos los Calis 
y Camerones de los Estados Uni-
dos. 
DESPEÍMIM. 
La manifestación de simpatía y 
aprecio que el domingo pedíamos 
para el general María por el lison-
jero éxito de las operaciones milita-
res llevadas á cabo bajo su personal 
dirección durante los pocos días 
que se halló al frente del Gobierno 
Superior de esta isla, se realizó ayer 
tarde en los muelles de la Machina, 
con ocasión de embarcarse para Puer-
to Kico dicho general. 
Una_concurrencia numerosísima 
y en la que tenían representación 
todas las clases de nuestra sociedad 
acudió á la Madrina con objeto de 
despedir al nuevo Gobernador y Ca-
pitán general de la Anti l la her-
mana, y á su bella y distinguida es-
posa. 
La primera autoridad de esta isla, 
así como -los generales Bargés, 
Ochando, marqués de Aluimada, 
Suárez Yaldés, Canella y los demás 
que se hallan en esta plaza, tigura-
ban entre los concurrentes y fue-
ron hacia el vapor correo Reina Ma-
n a Cristina, con su compañero el 
señor Marín. 
El general Weyler (lió el brazo 
desde la entrada al muelle de la 
Machina hasta la falúa de la Capi-
tanía general, á la esposa del Go-
bernador general de Puerto Kico. 
El partido reformista, envió tam-
bién á despedir á éste, una numero-
sa delegación de su seno, presidida 
por nuestro respetable amigo el se-
ñor llabell. 
i l i O l í O 
Y LOS ASTUIÍÍAXOS. 
La Junta Directiva del Centro 
Astuviano, haciéndose intérprete de 
las grandes simpatías que ha sabi-
do conquistarse el bravo General 
Canella en toda nuestra sociedad, 
y muy especialmente entre sus pai-
sanos, los hijos de la noble Astu-
rias, tomó el acuerdo de acercarse 
al distinguido General, á fin de 
significarle aquellos sentimientos 
de aprecio y consideración. 
Con este objeto, la Directiva en 
pleno; presidida, á causa de ballar-
s;' indispuesto desde hace alguaos 
días nuestro respetable amigo el se-
ñor doiOIannel Yalle, por el señor 
don Marcelino González, segundo 
Vicepresidente del Centro, visite'» 
aver al señor Canella, manifeslán-
(íole que había el propósito de nom-
brarle socio de honor del ('entro 
Astnriaíip, y quo además dicha So-
ciedad se proponía obsequiarlo con 
un banquete, como débil prueba del 
entusiasmo que por su valor y bi-
zarría sieule hacia él toda la nu-
merosa colon!.i asturiana. 
El General Canella, visiblemente 
conmovido, contestó que auiadecía 
profundamente el nombramiento de 
socio de honor, con que le favore-
cían sus paisanos, aceptando esta 
muestra de afecto con tanta más 
gratitud cuanto que creía no mere-
cerla; pero que, con gran contrarie-
dad suya, no podia aceptar el ban-
quete, pues acababa de recibir la 
noticia del fallecimiento de su se-
ñora Madre política, "y no sería 
justo—agregó el General—que yo 
asistiese á una tiesta en los preci-
sos momentos en que mi esposa y 
mis hijos lloran tan irreparable pér-
dida."" 
•'Aprovecho esta ocasión—con-
cluyó diciendo el señor Canella— 
para participar á ustedes que ta 
desgracia personal que me afecta, 
unida á otras causas cuya enumera-
ción sería prolija, me obligan á mar-
char á España; pero de todas suer-
tes jamás olvidaré lo mucho que 
debo á mis paisanos residentes en 
la Habana, á los cuales agradezco 
profundamente estas demostracio-
nes de cariñoso afecto." • 
Bespetando las cansas que la 
provocan, lamentamos de todas ve-
ras la resolución del bizarro Gene-
ral Caindla, cuyos meritísimos ser-
vicios á la causa d é l a nacionalidad, 
dignamente coronados por la bri-
llante victoria de Candelaria, lian 
merecido los aplausos de todos los 
españoles. 
E N P A L A C I O . 
Ayer tarde estuvieron en Palacio 
á visitar al Exemo. Sr. Capitán Ge-
neral y ofrecerle sus respetos, comi-
siones de las Sociedades de Benefi-
cencia Catalana y Balear. 
En la tarde de ayer estuvo en el 
Palacio del Gobierno General á vi 
sitar ai Capitán General y General 
en Jefe, la Junta Directiva del 
Partido Autonomista. 
S. E. hizo á los visitantes las mis-
mas ó parecidas manifestaciones 
que á los Partidos Reformista y de 
Unión Constitucional. 
En la últ ima junta General del 
Centro Gallego se aprobó por una-
nimidad una proposición pidiendo 
el nombramiento de Presidente ho-
norario á favor del General Pando. 
Por disposición reglamentaria, 
esta proposición no puede aprobar-
se sino en la inmediata junta Ge-
neral ordinaria; pero es seguro que 
no bien ésta se celebre, el General 
Pando será nombrado unánime-
mente para el honroso cargo con 
que los gallegos quieren deínostrar-
le las simpatías con que lo distin-
guen. 
E l M a r q u é s do A h u m a d a 
Nuestro colega el Diar io dót E j é r -
cito ha publicado ayer el siguiente 
extracto de la brillante hoja de ser-
vicios del Teniente General Mar-
qués de Ahumada, qne hoy ejerce 
el cargo de ' i ' . ' Cabo y Subinspector 
de las Armas en esta. Isla: 
Nació el a Fio 1838 y el 50 ingresó en 
el ejército como Alférez de Cnb.iilería 
en el Kcgiiniento de Eorbón. del qne 
pasó al del Key el óü hnstá (pie el oS 
ascendió á Teniente por Antigüedad, 
con cuyo empleo sirvió eu borbou y en 
Santiago, ^ 
Al estallarla guerra de Africa, fué 
nombrado Ayudante del General Jefe 
del 2? cuerpo, con el que tomo parte 
en el combate de Angliera y cu los de 
los red netos de Isabel 11 y Rey don 
Erancisco el {> de dieiembre, en KKS qne 
salió herido, riéndole otorgmlo el em-
pleo de Capií.in sobre el eampo'df ba-
talla por su valiente eomporiamiento. 
A pesar de la herida y no (distante las 
reiteradas instancias para qne se retí• 
rase á curarse siguió eombatiendo. lo-
mando parle en los eomb.ites del loy 
20 en los mismos reduetos, en la bata 
lia de Castillejos el 1" de enero del t>0 
y en la de \\ ,id lias el L'.'i de .Maj /.o, 
por las (pie obtuvo dos (a nees do San 
Fernando tic 1' dase en premio a su 
bizarrí.k 
Después de aquella gloriosa eampa-
ña, pasó á ser Ayudante del Ministro 
de la Guerra, peífeneeiendo mas tarde 
á los beüimientos de iSaguiito, Numan-
cia y bm bón, siendo siempiv un enm 
siasta Ofieial de Gaballei ia, 
A las ordenes del General Zabala, 
en 1S(!(», opero eonlra los sublevados, 
hasta internailos en Portuual, y des 
pues de los lieehos del 'Jtí di' junio pa.só 
a ser ayudante del Duque do la Torre 
con el empico de Comandante. 
l>ajo las órdenes del General en Jefe 
del Eiñeito (h* Andalucía, combatió a 
los sublevados en Málaga el 1" de «-ñe-
ro de IStí'.». por cuyos reñidos combates 
obtuvo el empleo de Teniente Corone!. 
Ya en posesión del grado de Coronel, 
obtenido por servicios de guerra, ope 
ró en ISTli contra los carlistas en el 
EJcreito del Norte, premiándose sus 
méritos con el empleo de Coronel, pa-
samlo nuevamente á ser Ayudante del 
Duque de la. Torre. 
A las órdenes del General en Jefe 
del Ej'Tcito del Norte, asistió á los en 
earni/.ados combates del L'"), 'JO y '21 de 
Mozo de ISTt en los nioatcs de 
San Pedro Abanto y por su eompor 
tamiento distinguido se le otorgo el 
empleo de. brigadier, con el que siguió 
en cirapaña. hallaidose cu los comba, 
tes de las Muñecas el 'J8, -Jl) y 30 de 
Abril, por los cualeü se le otorgó la 
Gran Cruz Koja del M. Militar. 
Siguió prestando sus servicios á 
las órdenes del ilustre Duque de la 
Torre, hasta ISTo que quedo de euav 
t d , y en 18S7 se le dio el mando de una 
brigada en el distrito de Cataluña, de-
sempeñando interinamente el de la di 
visión de caballería y algún tiempo d 
de Gobernador Militar de Gerona. 
E^i Octubre de 1888 ascendió á Ma-
riscal de Campo y se le nombró Co-
mandante General de División del dis 
frito deCataluña que ejerció hasta que 
en septiembre de 188!) obtuvo el de 2o 
Cabo de la Capitanía General de Fili 
pinas, que sirvió hasta enero de 1803. 
Durante este malulo, fué nn cons-
tante y eficaz apoyo para el general 
Weyler en aquella campaña, encargán-
dose interinamente vanas veces del 
Gobierno General y Capitanía General, 
ejerciéndolos asi como otras conúsio-
nes difíciles, con gran celo é inteligen-
cia, por loque, el Capitán General fe 
recomendó especialmente al Ministro, 
resolviéndose, en 11. O. de 13 de febre-
ro del 03 que esas circunstancias se 
tuviesen presentes p ira su ascenso. 
A su regreso de Filipinas fue nom-
brado J" Cabo de la Capitanía Gene-
ral de Aragón V después en 10 de ju-
lio de 1893 á su ascenso á Teniente 
General, pasó á la Capitanía General 
de Cansinas de donde fué destinado al 
manUo de Comandante cu Jefe ftéi o" 
Cuerpo de E jército. 
En todaS partes ha sabido hacerse 
querer de la oficialidad y captarse ge 
nérales simpatías eu la población ci-
vil por su ameno traio, distingaidas 
maneras y caballeroso proceder. 
Está eu posesión de las condecora-
ciones siguientes; 
Dos cruces de San Fernando de 1? 
elase. 
Cruz blanca del mérito militar de 2^ 
d a s e . 
Cruz roja del mérito militar de 2^ 
clase. 
Medalla de Africa. 
Medalla del Norte, 
Gran cruz de San ríennenegildo. 
Grau cruz roía del Mérito militar. 
E L S E Ñ O R A Ü N O N 
A medida que vayamos conocien-
do los nombres de los heióicos vo-
luntarios, defensores de Santa Ma-
ría del Kosario, los iremos publican-
do, para que la Naciéui agradecida 
sepa quiénes son esos valientes, 
(pie han dado tan alto ejemplo de 
abnegación y patriotismo. 
Hoy tenemos el gusto de enviar 
nuestra más cordial enhorabuena 
al que es nuestro amigo y corre-
ligionario, señor I ) . José Anfión, 
presidente del Comité Reformista 
de Santa 3Iaría del Kosario y Ca-
pitán de Voluntarios del mismo 
pueblo. E l señor A uñón se batió 
denodadamente al lado de sus com-
pañeros, dejando á inmensa altura 
el nombre del patriótico instituto. 
El Partido Beforínista y el DIA-
RIO DH LA 31 AHINA felicitan coi> 
dialmente al distinguido amigo, 
que ha compartido los laureles del 
triunfo con los demás voluntarios 
de Santa María del Kosario. 
liemos tenido el gusto do estre-
char la. mano de nuestro muy que-
rido amigo y correligionario don 
Francisco Gamba, gerente de " la 
respetable casa de comercio F, 
Gamba y Compañía y que acaba do 
regresar de su viaje á Europa. 
Damos á nuestro estimado amigo 
la más cordial y cariñosa bienve-
nida. 
O B S E Q U I O A L A S T R O P A S 
En la tarde de ayer, una comisión de 
la ••Unión de los Fabricantes de Taba-
cos"', compuesta del Vice-presidento 
D. Antonio bopez y de los emideados 
de la corporación, Cliaiiiorro y Polo, 
pasó á los almacenes de Regia y disiri 
bayó tabacos y cajetillas de ciga-
rros entre los Jefes. Oliciales y clases 
de los cinco escuadrones allí alojados. 
ELSR. GIMENO. 
Tiernos tenido d gusto de recibir la 
agradable visita de nuestro ilustrado 
compañero en ia prensa TT. José K. 
(iimeno, redactor de El Impareitü do 
Madnd y eorresponsal de ese impor-
tu'nte periódico en esta isla. 
El Sr. Gimeno ha dado grandes 
muestras, de su actividad y de su in-
teligencia intórmando exacta y mimi' 
eiosamente á la publicación que dig-
námenle representa de las vicisitudes 
de estirrampaña y asistiendo al efecto 
a las ultimas e interesantes operaeio-
nes militares que se han realizado en 
esle departamento. 
Saludamos cariñosamente á tan dis-
tinguido periodista. 
FE 8 AME 
Nuestro querido amigo el General D, 
Francisco de borja Canella ha recibido 
p u lelégraló la. noticia de haber falle-
cido en Córdoba su madre política, la 
seilora D'. Isabel de Sierra, viuda de 
Cañete. 
Se trocan, pues, ahora en trases do 
pésame y condolencia, las muy entu-
siastas de felicitación que venía reci-
biendo el generar Canella por la últi-
ma victoria alcanzada sobre los insu-
rrectos en la acción de Candelaria. 
El DÍAUiO DE LA MÁllINA, cuyo 
Director esta unido por vínculos de an-
tigua y Iralernai amistad alGeneral, 
y en cuya redacción tiene éste decidi-
das y entusiastas admiradores de sus 
prestigios militares, se asocia al dolor 
que hoy le embarga y le envía, así co-
mo a sa distinguida esposa, un seuti-
do saludo de pésame. 
mm 
Porxlisposidón del E\cmo. Sr. Ge-
neral en Jefe, quedan anulados todo* 
los iirrmisos concedidos ¡í los corres-
ponsales de los periódicos, tanto na-
cionales como extranjeros, para iueor. 
llorarse á las culuunu^ de operado» 
ues. 
ÍDC BMrtrOS ron-espoléale* osjiccialüs,) 
(PORCORUF.O) 
Febrero 8. 
Muy señor mío: 
Después de mi auterioi correspon-
dencia, lecha 3 del actual, veníamos 
disfrutando en esta tiimapaz rtfaUva, 
no exenta de zozobras y sobresaltos, 
núes á falta de sucesos reales y positi-
vos no lian faltado bolas de gruesa 
calibre, capaces de poner espanto. . 
en los timoratos y pusilamv <. >o 
merecen, pues, tales especies los bono-
res de ta reproducción y bueno sera 
úue los «utores de ellas SC vayan des-
engañando de que pierden el tiempo 
lastimosamente, amen de que d olicio 
imcdc tener sus quiebras al iniciarse la 
política de saindable r ^ w qne tan Ao-
cesa', ia se hace. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — r o i r e r o 1 2 de 1 8 9 6 . 
U n liecho que lia ocurrido hoy pone 
m á s de manifiesto, si cabe, esa necesi 
dad por todos sentida. La maldad de 
nuestros enemigos declarados, en su 
grado más horrible; el espionaje, ó con-
fidente, de que se vale para realizar 
ciertos hechos con oportunidad inex-
plicable, y por último, esa indiferencia 
-punible á que la generalidad de los ha-
bitantes pacíficos se encuentran hoy 
•entregados, todo eso se desprende, con 
lógica aterradora, del hecho eu cues-
t i ón . 
Dícese que á las nueve de la maña-
na se presentó en el barrio de Lechuga 
de este término municipal, una partida, 
m á s ó menos numerosa, con los cabeci-
llas Torres, Aguirre y alguno más , y 
que obligó á algunos vecinos á destruir 
la cosecha de la plataforma nombrada 
Garro, á l in de aplicarla, como com-
bustible, á la quema de una alcantari-
lla del ferrocarril, que se encuentra in-
mediato, con el laudable propósito, se-
gún manifestaron los aludidos cabeci-
llas, de que descarrilara un tren que 
hab ía de pasar con tropas. Para ma-
yor seguridad, se arrancaron también 
algunos rails, dejándolos colocados en 
la misma vía.sin los clavos ó remaches 
que los sujetan. Hoelia la operación 
con tan refinada maldad, y ya encen-
didos los travesanos de la alcantarilla, 
se ausentaron los libertadores de aquel 
lugar como á las once de la mañana . 
A la una, poco más ó menos, llegó 
efectivamente el tren anunciado, á bas-
tante velocidad. La máquina explora-
. dora, al advertir el fuego, se detuvo 
un momento, y viendo, sin duda, que 
los polines ofrecían aún resistencia, 
a t ravesó rápidamente , haciendo igual 
operación el tren que de t r á s venía 
conduciendo la tropa. Se puede decir, 
pues, que salvó esa expedición de un 
modo milagroso 
Ahora bien; se sabe x^ositivamente 
que la partida insurrecta bajó hace 
cuatro días del término de Matanzas, 
entrando en éste por la sierra, y si-
guiendo en dirección á las Sabanas de 
Miranda, acampó no lejos de ellas. E l 
propósito, según se dijo, era unirse á 
Gómez pero el hecho es que no pasa-
ron del indicado punto, y que después 
de la hazaña descrita, han vuelto hoy 
por el mismo camino. 
¿Cuándo y cómo supo esa partida 
qiíe había de pasar por Garro y que 
.venía del Empalme ese tren tan carga-
do de tropa? Para contestar á esta 
pregunta, nos faltan datos indispensa-
bles, pues ignoramos aún de dónde sa-
lió ese tren y los puntos por que ha 
pasado. Sea, pues, como quiera, re-
sulta inuegable que el enemigo cuenta 
con un espionaje bien organizado. 
E l otro aspecto de la cuestión es el 
siguiente: Intervinieron en la destruc-
ción y quema de la casilla y en la de la 
alcantarilla del ferrocarril, algunos in-
dividuos vecinos del lugar de la ocu-
rrencia, sin duda obligados por ja 
fuerza. Esta fuerza se re t i ró de allí 
dos horas antes del paso del tren. ¿Hi-
cieron esos vecinos la señal del peligro 
que le amenazaba, ó avisaron, como 
pudieron hacerlo, á la inmediata esta-
ción de liobles, que sólo dista de allí 
unos tres kilómetros? Todo induce á 
creer, por lo que he podido indagar, 
que nada de eso se ha hecho. Las 
consecuencias que, de ser así, se deri-
van, no pueden ser más desconsolado-
ras, porque denuncian el lamentable 
estado moral de los que así se condu-
cen 
Ko es posible, no. que esto estado de 
cosas continúe y para ello se impone, 
í o m o dejo dicho, una polít ica de salu-
dable energía, que haga comprender á 
todos la necesidad en que se hallan de 
cumplir con su deber en las actuales 
circunstancias. 
De usted afectísimo amigo, 
1/7 Corresponsal' 
Febrero 10 de 189tí. 
SOBES UN DESCARRILAMIENTO 
Ampliando las noticias que hemos pu-
blicado reforento al dcscarrilaimoDtq del 
tren do pasajeros, quo palió el viernes por la 
tarde de Jovellanos para ésta, podemos 
agregar los detalles üiguieiUcs: 
Los insurrectos descarrilaron primero la 
ciploradora lirada (}o un carril quo habían 
desprendido en el chucho Martínez, y, al 
retroceder ol tren do pasajeros abrieron ci 
chucho Arrleta, haciéndolo también desca-
rrilar allí cerca. 
El carro blindado que iba con la explo-
radora cayó ladeado sobro la vía y los Guar-
dias Civiles que lo defendían salieron Cuera 
batiendo, A unirse á los cinco que oslaban 
en el carro de segunda, desdo donde estu 
vieron haciendo luego 35 minutos. 
F O L L E T I N 
El HIJO 0[L AJUSTICIADO. 
KOTELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
"íTo añado una palabra más, porque 
tengo miedo de la que desceiidería de 
mis labios á la pluma. Pensada, pro-
nunciada ó escrita por mí, esa palabra 
tan dulce, sin embargo, sería uua blas-
femia. 
"Adiós para siempre! 
GlBEIÍT." 
x n i 
DE QUÉ MANERA LLEGÓ Á PROCURAR-
SE DELMONA UN HEREDERO 
Aunque Gibert pretendiese en su 
carta que esa larga conlidencia le ha-
bía aliviado de un gran peso se baila-
ba moral mente aniquilado cuando la 
terminó; había llamado en su ayuda 
todo su valor para hacer esa penosa 
relación, y sin embargo, con pesar fir-
mó esa confesión ext raña . 
Estaba pensando de qué medio se 
valdría para hacer llegar su carta á la 
señori ta de Merinval, cuando sonaron 
las nuevo y media. Á las diez era la 
hora del almuerzo. 
Arreg ló apresuradamente su perso-
na y su trajo, y dispuso su fisonomía 
y su aspecto para despedirse de sus 
huéspedes. Pocos minutos después de 
las diez bajó al comedor. 
Aunque aterrado por lo que oyó en 
el parque, Dclmona había tenido bas-
tante imperio sobre sí mismo paia con-
servar una calma inalterable mientras 
acompañó al castillo á la señori ta de 
ÜVJerinval; pero luego que estuvo solo 
sintió también la necesidad de reílexio-
nar y de tomar un partido, porque su 
Los trece guardias, mandados por el cabo 
don Luis Pérez" Chamorro, que es acree-
dor á todo elogio, según el parecer unánime 
de los pasajeros, se defendieron hasta que 
viendo que se les concluían las municiones 
se retiraron al" ingenio Sania Amalia, y 
después al batey del ingenio Coliseo donde 
se hicieron fuertes. 
Do los viajeros solo resultó herido en una 
pierna D. Pablo Rodríguez, ganadero, el 
cual salvó G00 pesos que llevaba. 
El conductor de correos salvó asimismo la 
correspondencia que traía. 
Do Cárdenas venían on el tren los señores 
D. Anastasio Sardiña, D. José Miguel Re-
yes, D. Antonio Casas, fiel almotacén del 
segundo distrito de esta provincia, don Bal-
tasar Urbiztondo v don Serafín Mederos. 
Este áltimo pasó la noche en ana caska 
frente al sitio del descarrilamiento. ' 
El Sr. Casas, que fué al ingenio Central 
Coliseo, se dirigió después al Dolores, donde 
pernocró. Estando ya acostado, llegó una 
partida á dicha finca, á la que tuvo quo 
entregar el magnífico revólver quo portaba. 
Anteayer salió de Limonar para el sitio 
del descarrilamiento, á las siete, uua colum-
na del batallón de Valencia, al mando del 
comandante don Alejandro Carniero, que 
ha partido de Guanábana á las cinco y me-
dia con ese objeto. 
Llegada al lugar del siniestro, y en eí k i -
lómetro 121-122, donde estaba el tren que-
mado, divisó la columna un grupo de unos 
30 ó 40 insurrectos, por lo que el comandan-
se Coruiero, ordenó que una sección armada 
de Mausers, de la 3a compañía, al mando 
del segundo teniente don José Molina, a-
vanzase y atacase al enemigo desplegada 
en guerrilla, lo que efectuó aquel, hacién-
dole fuego al enemigo por descargas, obli-
gándolo á dispersarse en precipitada fuga 
y ocupándole 6 caballos con monturas, uno 
muerto y t res heridos, ima carabina, tres 
machetes y varias prendas y efectos. 
EN LA VIA FERREA. 
El domingo, entre Unión y Bolondrón, 
fueron levantados varios railes de la via fé-
rrea de la Empresa de Matanzas, por una 
partida iusurrecta que también cortó los 
alanii)res telegráficos-y derribó varios pos 
tes de los que sostenían aquellos, colocán-
dolos sobre el puente Guujatales, incen 
diándolos y marchándose. 
El fuego fué apagado y la via dejada ex-
pedita por el maquinista don Arturo Pivi-
dal y los empicados del tren descendente de 
viajeros, que llegaron segundos después de 
haberse marchedo los insurrectos al puente 
citado, y detuvieron el convoy, llegando 
aquí á las seis de la tarde. 
EN GÜIRA DE MAOURIJES. 
El domingo, de siete á ocho do la maña-
na, fué atacado el pueblo de Güira do Ma-
curijes, Bolondrón, en los momentos en que 
reinaba una densa niebla, por una partida 
insurrecta, que se crée mandada por Alfre-
do Gol d, E l inrjlcsito. 
Los voluntarios, 10 individuos de "Tropa, 
fuerza de Guardia Civil y varios paisanos, 
en número de unos.00 hombres, resistieron 
valerosamente el ataque de los rebeldes, 
rechazándolos y haciéndoles abandonar el 
pueblo y retirarse, después do tres horas 
de una reñidísiina lucha que les costó dos 
muertos (pie dejaron--en el pueblo y que 
fueron expuestos para su identilicación. 
Los rebeldes, al marcharse, incendiaron 
cuatro casas. 
Por parto de los defensores de la Güira 
hubo quo lamentar la muerto do un volun-
tario y la herida grave do oti'o llamado don 
Angel Vallcjo y Castro, perteneciente al 
segundo batallón de ligeros do la Haba-
na y de 18 años do edad, el cual fué tras-, 
hulado ayer tarde á esta ciudad y curado 
de primera intención en la Estación Sani 
taría del cuerpo de bomberos, á .donde fuá 
conducido por el carro de la ¡imbuíancia, 
por los doctores Vera y Lecuona, do tres 
hondas circulares en la parto externa del 
tercio superior del brazo izquierdo, otra en 
la parto interna del mismo v otra en la re-
gión axilar del tórax del referido lado pe-
netrante 011 la cavidad loráxica sin salida. 
El astado de Vallejo fué calilicado de muy 
grave, trasladándosele á la enfermería re-
gimentaría. 
Los insurrectos al marcharse de Güira, 
dejaron en el campo muchos (jabalíos y c-
fectos do guerra y varios paspa y divisas, 
habiéndose sabido, que llevan gran uámero 
'de heridos. 
El general Marín ha dispuesto se forme 
propuesta de recompensa, para los que más 
se distinguieron eu la defensa de Güira: 
ATAQUE Y DEFENSA 
El jueves último por la mañana cuarenta 
voluntarios movilizados y tros guardias 
municipales del Recreo, Guauajayabo, 
mandados por los tenientes don Segundo 
Suárez y don Saturnind Alvarcz, que ha-
bían ido al ingenio Admiración para reco-
ger el archivo de la Alcaldía de Barrio de 
Kancho del Medio, fueron atacados al re-
greso por los rebeldes, capitaneados por Er-
nesto Jerez y punas Martínez. 
Mientras la pequeña fuérzase defendía 
rechazando el átaque, salió en su auxilio dé 
Recreo una columna de 00 hombres de-
Cuenca, Marina, María Cristina y volunra-
rios de caballería al mando del teniente de 
Cuenca don Antonio Fernández. 
Al verla el enemigó emprendió la retira-
da, pero le alcanzó en Unión la columna, 
batiéndole y dispcrsánclulc y cogiéndolo 6 
caballos con monturas, una tercerola y va-
rios efectos, 
posición iba á ser difícil y embarazosa 
bajo más de un aspecto. 
Eu primer lugar, esa pas ión recí-
proca de Eva y Gibert, presentaba un 
obstáculo á sus proyectos de matrimo-
1VW entre su hijo y Eva; pero tal con-
tratiempo no era nada. Lo peor era el 
pasado, que se levantaba ante él para 
interceptarle el camino que debía con-
ducirle á alcanzar una fortuna colosal. 
Ese pasado e: a el rapto de. Mariana 
y la muerte del padre, de Gibert, que 
por una cadena de eslabones no inte-
rrumpidos, se adhería á aquel rapto. 
¿No era él su autor? ¿Cuales podían y 
debían serlos sentimientos de Gibert 
respecto al hombre que había seducido 
miserablemente á Mariana y causado la 
desgracia de. toda su familia? El odio 
y un deseo ardiente de vengarse. Como 
se. ve, el español juzgaba de las cosas 
conforme á su propio carácter , y la re-
solución que iba á tomar debía resen-
tirse de sus malos instintos. 
Hasta entonces Bel mona sabía que 
su hijo se había batido con un hombre 
apellidado Gibert; pero no hab ía visto 
en este apellido más que uno común en 
Espafia, y estuvo bien lejos de creer 
que era el hijo de Mariana. ¿Cómo ha-
bía de pensar que el hijo de un ajusti-
ciado, criado en un país civilizado ape-
nas, sin fortuna y sin la menor protec-
ción, pudiese nunca haber sido admiti-
do eu una escuela naval? Pero la con-
fidencia que acababa de sorprender, las 
rél icencias de Gibert, el desprecio con 
que había hablado de sí mismo, no de-
jaron ninguua duda en el espír i tu de 
Dclmona, E l segundo del ' / /« /coa era 
resueltamente el hijo de Gibert el con-
trabandista. 
Bien afirmado en esta convicción, 
Del mona explicóse así el desafío en 
quo salió herido su hijo: Gibert en un 
viaje que había hecho hacía poco en un 
país natal; sabría sin duda allí la par-
ticipación que un cierto Delmona liabia 
tenido en las desgracias de su familia, 
Resultaron dos guardias desaparecidos, 
contuso el teniente Alvarez y herido, menos 
grave, el moreno carretero Ciríaco Du-
Quesne. Ambos on el primer encuentro. 
El enemigo tuvo en este fuego"5 muertos 
y uno en el sogundo. Llevó muchos heri-
dos. 
PRESENTADOS 
El sábado se preseataron á indulto al A l -
calde do Unión, don Ricardo Puig u el mo-
reno Silverio Oviedo, vecinos de Sabanilla; 
el moreno Fermín Azuro, do Bolondrón y 
el pardo Dámago Crespo, de aquel término, 
procedentes tedios del campo insurrecto. 
EN HATO NUEVO 
En la noche del viernes con intervalos de 
nna hora, fué tiroteado 6 ú 8 veces por el 
fondo, el edificio en que se halla el Ayun-
tamiento de Guamutas, en el pueblo do 
Hato Nuevo, por una numerosa partida iu-
surrecta. 
El fuego fué contostado por la guarni-
ción, retirándose los insurrectos oou algu-
nas bajas. ^ 
A causa del tiroteo fiioron muertos ocho 
caballos do los do "la requisa que so hallaban 
en el patio de la oasa consistorial. 
E n e l ingenio Marcos 
El viernes, una partida mandada por el 
cabecilla Valentín Méndez, sorprendió en 
el ingenio demolido Marcos en el término 
de Macurijes á un grupo de 20 voluntarios, 
de los que hicieron nueve prisioneros, ma-
cheteándoles on los alrededores del batey 
de la citada finca. 
El resto de los voluntarios logró llegar á 
la Isabel, donde embarcó en uu tren de 
carga para Corral Falso. 
Incendio 
A las once de la mañana del sábado, una 
partida insurrecta redujo á cenizas el para-
dero de Nieves, final del ramal Sánchhez, 
de la Empresa del Ferrocarril de Matanzas, 
así como dos carros do carga. 
Los rebeldes, después de incendiar el pa-
radero y los carros, su pusieron á buscar al 
guardalmacén don Romualdo Duque de íle-
redia para ahorcarlo; pero lelizmento, ésto 
se hallaba en esta ciudad. 
T i ros á u n t r e n 
El sábado, el tren mixto del ramal de Ja-
güey Grande quo salió do Navajas con rum-
bo á Murga, á las dos y media, fué tirotea-
do por los rebeldes en la curva de San Car-
los, entre Pedroso y Torriente, resultando 
heridos con municiones de trozos de alam-
bro, si bien levemente, e l ' maquinista y el 
fogonero. 
En el vapor correo Reina M a r í a 
Cristina que zarpó ayer tarde de este 
puerto para los de Puerto Rico, Cá-
diz y Barcelona, salieron los deporta-
dos Pedro González Ñápeles , É m ique. 
13. Barreto, José de la Cruz Beltran, 
Luis Bauta, Joaqu ín Galera y Ma-
nuel J . A v i l a y los confinados J o s é M. 
Saenz, Andrés Armenteros y Rafael 
Torres. 
PROYECTO BE C O M R E M 
Comunican de Washington, que el 
nuevo ministro del Ecuador señor Car-
bó, en cumplimiento de instrucciones 
de su Gobierno, lia dirigido circulares 
á los demás ministros ibero:ameriea-
nos solicitando su cooporáción f/nra 
celebraren aquella capital una con'e-
rencia en ja cual los países latinos de 
este continente hagan constar oficial-
mente sus miras respecto del Mensaje 
del Presidente Cleveland acerca de. la 
controversia anglo-venezolana y den 
sn aprobación á la doctrina de Monroe 
interpretada en el más amplio sentido. 
A l presentar sus credenciales hacn 
más de dos semanas, el señor Carbó 
indicó que su Gobierno deseaba pro-
mover una conferencia en el sentido 
mencionado, idea que, según parece, 
merece la aprobación del Presidente 
Cleveland. 
Otro de los fines de la conferencia 
será—según se anuncia—reiterar el 
acuerdo de arbitraje tomado por el 
Congreso pan-americano en 1891. 
Se cree que tan • luego como los di-
plomáticos ibero-americanos hayan da-
do su respuesta á las indicaciones del 
Ecuador, caso de ser és ta favorable, se 
notificará oficialmente al Secretario de 
Estado Mr. Olney acerca de la proyec-
tada coníerencia. 
Entendemos, dice Las Novedades, y 
nosotros nos adherimos á ese parecer, 
qu^' será difícil obtener la aquiescen-
cia unánime de los países ibero-ameri-
canos para el proyecto de que se trata. 
Algunos de aquellos gobiernos, en 
electo, no son muy entusiastas por la 
doctrina de Monroe, sobre todo por la 
nueva doctrina, ensanchada hasta lo 
inverosímil, y otros .tampoco comulgan 
y al punto que regresó á la Escuela 
t ra tó de hacer lo posible para mat ar al 
hijo de ese Delmona, esperando que 
una casualidad le pusiese delante de 
este úit imo. Por lo demás, no faltaban 
al español razones para explicar ese 
desafío, como en breve se verá. 
La ocasión esperada por Gibert ha-
bía llegado, y este 110 había vacilado 
en abandonar su puesto á bordo del 
Halcón, de lo que era preciso deducir 
que seguía en pos de su venganza con 
una persistencia digna de un vasco ó 
de un bretón, y que la hora en que des-
cargaría el golpe Gibert no estaba le-
jos, supuesto que había anunciado su 
partida para el dia siguiente; á menos 
que esa marcha no fuese sino una es-
tratajema para adormecer y engauaT 
al enemigo. Conociendo perfectamen-
te la disposición interior y exterior del 
castillo de. Dimes, Gibert se retiraba 
acaso sabiendo ya todo lo que le inte-
resaba saber. 
En esta posición, que en gran parte 
debia Delmona á un esfuerzo de^ su 
fantasía, pues Gibert ignoraba abso-
lutamente lo que a tañ ía á los que ha-
blan perdido & su padre, se p regun tó 
si aguardar ía simplemente al enemigo 
manteniéndose en una prudentefen (le-
siva, ó si no sería mas prudente aun 
herir el primero y hacer caer á Gibert 
en alguna celada bien dispuesta. 
La alevosía estaba en el c a r ác t e r de 
Delmona; pero un motivo grave le im-
pulsaba más á fijarse de preferencia en 
este último partido. 
Desie el robo de Mariana, á quien 
había amado perdidamente y á quien 
amaba aún casi tanto como el primer 
dia de su amor, es decir, hasta el pun-
to de obedecer sus menores caprichos, 
Delmona había sido singularmente fa-
vorecido por la suerte. ^Ninguna de sus 
combinaciones había tenido mal éxitoj 
todas sus empresas, por aventuradas 
que hubiesen sido algunas veces, ha-
blan sobrepujado sus deseos. De con-
en el principio del arbitraje compulso-
rio, que no sería más que la consagra-
ción de una hegemonía, ó más bien 
protectorado, por el más fuerte de los 
Estados de la Amér ica . 
(GACETA D E L 11) 
GOBIERNO GENERAL.—Decretos sobre to-
ma de posesión y alocuciones del nuevo 
Gobernador General, insertos ya en el DIA-
RIO. 
—Decretos sobre nombramiento de A l -
caldes militares en comisión para los avuu-
tamientosde Pipián, Cimarrones, Bainoa 
y Palmillas. 
—El Excelentísimo señor General encar-
gado del despacho, por decreto de 3 del 
que cursa, se ha servido dispdRer que que-
den exceptuadas de la requisa las yeguas 
de vientre con sus crías y los sementales 
que á las mismas estén destinados en el po-
trero "Jesús María," término" de Guanaba-
coa, de la propiedad de don Salvador Ota-
mendi y Durañoua,. propietario y vecino do 
esta capital. 
( B O L E T I N O F I C I A L ) 
GOBIERNO REGIONAL.—Relación enviada 
por el Alcalde Corregidor de Guanabacoa 
de las personas que han hecho donativos á 
la junta provincial de auxilios. 
* —Anulando por extraño el pasaporte para 
los Estados Unidos á favor do D. Luis Ola-
zarrá y Zuzuerregui. 
VAPOR-COKREO. 
Ayer tarde se hizo á la mar con rum-
bo ÍI Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
el vapor correo nacional Reina María 
Cristina, conduciendo á su bordo oül 
pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores 
Teniente General D . Sabás Marín; Co-
roneles, D . Antonio Osés, 1). Beltran 
Orfciz y D . José Bru l l ; Comandantes, 
D. Rafael Esteban, 1). José Herrera, 
D . Antonio Diez Rivero, D. Fil iberto 
Zapater: Capitanes, D. Franciscr íSir-
vens y D . José Cárdenas; Teniente, 
D.Alber to González; Médicos, D . Jo-
sé Diaz, I ) . Antonio Ruiz, D. Lorenzo 
Martínez, D . Manuel Carrillo, D . Ma-
nuel Monge, P. Jerónimo Bisbal, don 
Santiago Fernández; Alférez de navio, 
D . Alfonso Albargonzález; Abogados, 
D . Emilio Marr l i l , D. Alberto Marr i lL 
Ademas 142 individuos de tropa, 18 
marineros, 27 jornaleros, 3 couüuados 
y 6 deportados. 
El vapor americano fiaratoga llegó á 
Nueva York ayer á las ocho y media 
de la manana. 
Procedentes de Mobila, en t ró en 
puerto la goleta americana Relen G. 
Masseley., con cargamento de madera. 
Ayer al medio día so hizo á la mar 
el vápor español AÍartín Saenz, con 
carga general y pasajeros. 
Para Pazcagoula salió ayer la goleta 
americana Bcrtha Sonisr y las barcas 
españolas F. G. y Luz. 
EXPORTACIÓN. 
Los $564,000 en oro que llevó el va-
por Ciudad Condal que sálió el lunes 
para Nueva York fueron girados por 
la. casa de los señores A . ü p m a n n y 
Compañía y no por los señores N . Ge-
lats y Compañía, como aparece en 
nuestra edición de ayer tarde. 
Ha fallecido en Antonio de las Ve-
gas el señor doctor don Miguel de la 
Lastra y Capotillo, que desde hace mu-
chos años venia ejerciendo en aquel 
pueblo la profesión médica, y que por 
sus virtudes y afable trato se hab ía 
captado generales s impat ías . 
La muerte del doctor Lastra ha sido 
para San Antonio de las Vegas una 
verdadera pérdida, y la memoria del 
difunto t a rda rá mucho en ser allí ol-
vidada. • 
Enviamos la expresión de nuestro 
pésame á la familia del finado, y muy 
singularmente á su sobrino político, 
nuestro estimado correligionario y 
amigo el señor don Franccisco Salaya. 
trabandista habia sucesivamente lle-
gado á ser merc uler, negociante y ar-
mador. En 1840 su fortuna ascendía 
á. muchos millones. Semejante al juga-
dor á quien la suerte j a m á s se ha mos-
trado esquiva, Delmona no dudada do 
nada, y desde hacía algunos meses se 
había lanzado á las operaciones de al-
ta banca y proporcionado diferentes 
emprést i tos negociados por el gobierno. 
Sin embargo, con gran pesar de Del-
mona y de Mariana, la Providencia ha-
b.a permanecido sorda á sus ruegos y 
les había negado un heredero, pues 
nunca hab ían tenido hijos- Hab r í a se 
dicho que Dios, en su justiciay habia 
castigado con la esterilidad esa unión 
criminal. Mariana era la más vivamen-
te afectada por esa esterilTdad, que a-
caso consideraba como un justo castigo 
del cielo. 
Cuando supo el triste fin de su ma-
rido, tuvo un remordimiento; la-voz del 
deber hablaba al fin, ¡ay! bien tarde, 
en el corazón de esa mujer, y este 
grito de suprema angustia se escapó 
de su alma: 
—tQué va á ser de mi hijo h u é r -
fanof v. 
E n aquella época precisamente fué 
cuando, sin cuidarse de la memoria 
del ajusticiado, que apenas descansaba 
en su tumba, Delmona, aguijoneado 
por la pasión, instaba á 'Mar iana para 
que fuese su esposa 
Mariana pensó en sacar partido del-
vivo deseo de su amante en favor del 
hijo, por cuya suerte lloraba todos los 
días . 
—Escucha, dijo en una ocasión á 
Delmona; consiento en ser tu mujer, 
pero bajo una condición 
—-Ciiál? 
—No tenemos hijos, n i los tendremos 
nunca. 
—jQuién sabe! 
Créeme, renuncia á. esa quimér ica 
esperanza, y préstame atención un mo-
mento: .Giüerc ha muerto. 
x \ 0 T I C í A S J U D I C I A L E S . 
LICENCIA 
Se han concedido tres meses do licencia 
al Registrador de la Propiedad de Bejucal, 
don Ignacio Caucio. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera do lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Absolviendo á don Santiago Miralla Cam-
bras en la causa quo se le seguía por estala 
al Excmo. señor don José Martin Herrera. 
Arzobispo quo fuó de Santiago do Cuba. 
Condeuando á Francisco Diaz Domínguez 
á la pena de dos meses y un dia de arresto 
mayor por hurto de un caballo á don Ata-
nasio Leraus, y absolviendo á don Rafael 
Monéndez también compreudido eu el pro-
cedimiento. 
Condenando á Máximo Trillo y Pérez á 
tros meses y un día do arresto mayor por 
estafa á don Gonzalo Concha, 
APELACIÓK 
Hoy se celebrará en la Sección Segunda 
de lo Criminal la vista do la apelación 
oida en un efecto á don José Llanlo on cau-
sa instruida en el juzgado de Güines, por 
delito contra la salud pública. 
SEÑALAMIENTOS PAlíA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Luis Hortiándoz 
contra don Guillermo Gutiérrez sobre daños 
y perjuicios. Letrados: Ldos. Kemirez, Gó-
mez de la Maza y Saladrigas. Procuradoios: 
señores Sterliug v Valdés. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra Arturo Montaña, por atentado. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Martí, 
nez Ayala. Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador: señor López. Juzgado 
del Cerro. 
Contra Domingo Santolaya, por estafa. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Martí-
nez Ayala. Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador: señor Tejera. Juzgado 
del Cerro. 
Contra José Antonio Valdés y otros, por 
hurto. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensores: Ldos. Castro, 
Laucis, y Fuentes. Procuradores: señores 
Porcina, Sterliug y López. Juzgado de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Xiceto Sola, por injurias. Acusa-
dor: doctor Dolz. Defensor: Ldo: Chomat. 
Procuradores: Señores Villar y Tejera. Juz-
gado de. Belén. 
Contra Antonio Amaró y otros, por lesio-
nes: Fiscal: señor Villar: Defensores: Licen-
ciados Martínez César y Párraga. Procura-
dores: señores Villar y López. Juzgado de 
Güines. 
'Secretario, Ldo. Llerandi. • 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. Cts. 
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La compañía de zarzuela que ocupa 
el teatro de Tacón dispone, para esta 
noche la popular opereta, en tres ac-
tos, J,a Mascota, dirigida por el aplau-
dido bajo don Daniel Banquells. La 
luneta con entrada vale 20 centavos en 
cada tanda, sólo el doble de lo que 
cuesta un sillón en el Parque Central. 
Payret tras la difícil obra do Ale-
jandro Dumas (hijo) L a Dama de las 
Camelias, ofrecerá hoy dos regocijadas 
obras del fecundo V i t a l Aza, autor có-
mico asturiano de envidiable renom-
bre. La primera se t i tula Zaragüéto— 
en dos actos—y la segunda, F ¿ Sueño 
Dorado, en uno. 
Sabido es que la mencionada Zara-
giieia fué puesta en escena aquí por 
una Compañía de Zarzuela.sin elemen-
tos para ello, y que el publico desea 
ver interpretada esa comedia por un 
cuadro de verdaderos actores. Kn lin, 
veremos cómo la presentan los artistas 
que dirige el señor lioncoroui. 
En función por tandas se anuncia en 
Albisn para esta noche, miércoles, E l 
Gran Galeota, uno de los más Hermosos 
dramas del eminente poeta don José 
Echegaray. Véase el reparto: 
Teodora, señora Rodríguez; Merce-
des, señora Bar ragán ; Ernesto, señor 
. —¡Un bandido! ¡uu asesino! 
—Calla, Delmona; no digas esas co-
sas delante de mí, porque me sublevan; 
estoy convencida de que Gibert era 
inocente del crimen de que se le acusó. 
— Y bien aun cuando eso fuera 
así 
—Así es . . . . y porque es así, he re-
suelto lo que vas á oir: al morir Gibert, 
ba.dejado un hijo que lo es mío. Pues 
bien, Delmona, no quiero que ese niño 
sea enteramente huérfano, ni que esté 
atenido solo ó la caridad pública para 
proveer á sus necesidades. Si he sido 
mala esposa hasta el extremo de de 
abandonar á mi marido y empujarle al 
crimeiT, no quiero ser más tiempo mala 
madre; no quiero que, entregado á sí 
mismo, corrompido por el desprecio del 
mundo, mi hijo llegue {\ ser a lgún día 
un bandido, un asesino; no quiero, so-
bre todo, y tú debes comprenderlo, te-
ner que echarme en cara un día la 
muerte infamante de mi hijo; es bas-
tante ya un remordimiento. 
—LQ que equivale á decirme, replicó 
Dolmona con gran dulzura, que quie-
res tu hijo? 
—Precisamente. 
—Pues bien, consiento en ello. 
Mariana se arrojó llorando en brazos 
de su amante; las lágr imas de esta des-
graciada eran 1 ó grimas de alegría; su 
arrepentimiento había tenido su re-
compensa. Iba por lin á poder educar 
á su hijo, á v iv i r con 61 y a trabajar, 
en expiación de sus faltas, en hacer de 
él un hombre honrado. 
—Pero mi consentimiento está su-
bordinado á algunas condiciones, re-
puso Delmona. 
—¿Cuáles son? pregun tó Mariana; 
¡oh me conformo con ellas do ante-
mano. 
—La primera, que serás mi esposa. 
—Lo seré inmediatamente después 
que haya abrazado á mi hijo. ¿Qué 
más? 
—No me hablarás nunca del pasado 
Buxens; don Ju l ián , señor Cornerina; 
Pepito, señor Coré; D . Severo, señor 
Moreno. 
La propia Compañía tiene en ensayo 
Feyito y Fcpa la Frescachona, es 
decir, una pepitoria. 
D. Santiago Pubillones nos remito 
el programa que ha de llevarse á cabo 
esta noche en Irijoa. 
Consta de La Fericona Torera y. del 
estreno de Cuartel General, zarzuelita 
de los hermanos Sánchez Fuentes. 
Guarachas y Cuadros Vivos. 
Según noticias, Los Tres Bemoles to-
carán en su beneficio, combinado para 
el viernes, la marcha Lagartijo, la pol-
ka Alegría, un vals encopas, una melo-
día en cascabeles. Te Volví á Ver y 
una polka brillante. Esa noche la Com-
paüía de Buxens representará un pre-
cioso drama del inimitable Echegaray, 
un saínete de Vi ta l Aza y otro de Ri-
cardo de la Vega. E l espectáculo esta 
dedicado al Sr. Gobernador General, á 
los personajes de la polít ica y á IB 
prensa. 
EL PfilMEU RETRATÓ DE W E Y L E B . 
— A l popular y brillante periódico E l 
Fígaro le ha cabido la suerte de ser el 
primero en poseer un retrato del ilus-
tre general Weyler. 
A l poner pie en tierra el general, ade-
lantóse hacia él el conocido fotógrafo 
de dicho periódico, señor Gómez Carre-
ra, y lo dijo: 
— " M i general: tengo el honor de sa-
ludar á A'. K. en nombre del periódico 
artístico F l Fígaro y de rogarle que me 
permita obtener una fotografía de V. E. 
en el momento de pisar de nuevo la 
tierra cubana." 
E l general accedió gustoso y el se-
ñor Gómez Carrera gua rdó ins tantá-
ueámente en su cámara la imagen del 
nuevo gobernante. 
E l Fígaro del domingo se engalana-
rá con eljretrato, que es sin duda el pr i -
mero que se hace en Cuba el general 
Weyler, en esta época. 
Felicitamos á E l Fígaro por contar 
con fotógrafos como el señor Gómez 
Carrera que saben tan bien aprovechar 
las oportunidades para ofrecer á sus 
lectores notas de actualidad y de tan 
alto interés. 
UN n u o DE MATANZA^.—Por tra-
tarse de un matancero que promete ser 
una legítima gloria de su pueblo natal 
y de su patria, reproducimos de un 
colega madrileño los siguientes pá r ra -
fos: 
'"Ya salió para P a r í s el notable vio-
linista don Juaii Torroelía, quien ha-
biendo obtenido recientemente el pr i -
nuu' premio del Conservatorio de esta 
Corte, pasa á la capital dc-Francia con 
el propósito de dar mayor extensión á 
sus extraordinarios conocimientos mu-
sicales y brillantes actitudes para prac-
íic::r dignamente el arte de Sarasate, 
Paganini y Alard. 
Lqs numerosos y distinguidos admi-
radores del señor Torroelía, no quisie-
ron privarse del placer de presenciar 
un acto de grata memoria antes de des-
pedir á su cariñoso amigo, y al efecto 
le obligaron á que asistiera á un con-
cierto improvisado la noche anterior á 
su partida, en la morada de la distin-
guida familia del seugr Obregón, donde 
ante una numerosa y escogida concu-
rrencia tuvo efecto dicho acto, en que 
lucieron sus brillantes actitudes musi-
cales los hermanos Cándido y Augus-
to Obregón, ejécutando al piano ma-
gistralmente. á cuatro manos, con pro-
digiosa habijidad, varias obras de las 
más selectas. 
Los señores Torroelía y Augusto 
Obregón, interpretaron de un modo 
maravilloso en el violín y al piano, á la 
vez. la " F a n t a s í a Apasionada," do 
Vieuxtemps, "Conciorto Sépt imo," do 
Beriot, "Concierto Mil i ta r , " de Bassi-
ni , "Abercers," de Foure, "Marcha do 
la Antorcha," de Meyerbeer, otras 
obras notables y una tanda de precio-
sos bailables de que es autor el señor 
Obregón, cuyo acompañamiento impro-
visó en el acto el señor Torroelía, sien-
do todos aplaudidos con verdadero en-
tusiasmo, en justicia, y especial mente 
el último, cuya extraordinaria maes-
tría en el dominio absoluto y portento-
so del fantástico instrumento, hace adi-
vin ir fundadamente, para 110 lejano 
día. otra eminencia en el arte de A r -
b ó s y Monasterio." 
NÉCTAR DELICIOSO.—Tal califica-
tivo merece el que se sirve en la Fá-
ni de Gibert, como acabas de hacerlo 
ahora. 
—Te lo prometo. 
— Y ese niño 110 sabrá j a m á s su verda-
dero origen; el nombre de su padre no 
será pronunciado nunca delante de él, 
y no se l lamará para tí y para todoé 
sino Carlos Delmona. 
—;Cómo? 
—Pasa rá por hijo nuestro. 
—No comprendo bien. 
—Escúchame, prosiguió Delmona 
con su voz más insinuante: tú t end rás 
á tu hijo, yo le devolveré á tu amor, t í i 
le educarás á tu antojo. Pero yo no 
quiero que ese niño sea en mi casa un 
reproche viviente bajo el nombre do 
Gibert; no quiero que á cada instante 
me recuerde al hombre á quien heñios 
engañado y empujado en la v ía del 
crimen, como decías hace poco. Ese 
sería un suplicio que no me siento con 
fuerzas para soportar. Ese niño, pues, 
no deberá nunca oir hablar de su pa-
dre; el apellido de Gibert deberá ser 
para él un apellido ext raño; deberá 
creérse nuestro hijo, y por otra parte, 
legitimaremos su nacimiento el día do 
nuestro matrimonio, y no se l lamará 
sino Carlos Delmona. Ds esta manera, 
el mundo, que acaba siempre por sa-
berlo todo, no tendrá que reprocharnos 
el haber recogido al hijo de un ajusti-
ciado, lo que en mi posicióli es muy 
importante evitar. 
— A pesar de todas Jas ventajas quo 
obtendrá mi hijo de toda esta adop-
ción, respondió Mariana, comprendo 
que lo que me propones es un crimen 
á los ojos de la ley, y un sacrilegio á 
los ojos de Dios. Yo no sé, pero un va-
go presentimiento me dice que tú me 
ocultos el fondo verdadero de tu pen-
samiento, y vacilo en hacerme una vez 
más cómplice tuya. 
—¡Un crimen! ¡un sacrilegio! excla-
mó Delmona. 
CSc coniinuaráLj 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ m o 1 2 de i s o e . 
brica do A í n a s Oxigenadas, sita en 
Ban Bafaf l n ú m e r o í , frento á la po-
rinlaí casa de J . Val les . ¿Y q u é dire-
iros de las cremas de eliocolate, calo y 
otras é l a s e s l Que no hay nada mejor, 
s.-- im ropitf'n los a fortunados morta 
lesqt te Uw l ^ n p r o b f t d ó . 
Los refrescos do p i ü a , g u a n á b a n a , 
fresa, naianja, soda, crema, etc., son 
(It-hViosos y superiores á todos los qno 
se confeccionan en esta capital , A i í , 
p u -s, recomendamos ;í las personas de 
biu'ii gusto una visita á tan bien mon-
tado estableermieuto, seguros de que 
nos agradecerán la ind icac ión . K¡ : < 1 
mismo punto se expenden A g u a s Mi-
lu rales de lodas clases, del p a í s , nacio-
ji;des y extianjeras, por botellas y por 
docena s do ídem. 
VACUNA.—Hoy, miércolos , se admi-
nistra en la s a n U l i a do San N i c o l á s , 
de 2 a o. B ü la del A u g d , do 1*3 a 1. 
" LAILFSTUACIÓN ESPAÑOLA YA^.IE-
RtÉJAÍsrA.-—El número 1H do esta'ivvis-
: ta madri leña viene en su mayor parte 
dedicado a la guerra do Cuba, s e g ú n 
podrá juzgarse por oí sumario do la 
parto art í s t ica . Helo aquí: 
I s l a de Cuba: S a i i c t i - S p í r i f n s . Sec-
c i ó n mon.tada do la C u a r d i a C i v i l en 
el campamento del general ( j a n i c l i . 
U n descanso tm las operai-mnes. S o l -
dailos lavando sus ropas en el n o Jat i -
bciuico.—Retrato do Serat íu Sánchez , 
titulado general do la caba l l er ía iusu-
rreeta. en las V i l l a s . — L a Cuerra de 
Cuba: Tren descarrilado ó incendiado 
por la partida do Leoncio Vidal , en el 
ferrocarril do Ca ibar iéu . Soldados cus-
todiando la máquina . 
Ketrato do don Ricardo Burguete, 
teniente de infanter ía .—Ritmas doGua-
yos, poblado incendrado por los insu-
rrectos.—Santiago de Cuba: E l ealotal 
Silencio. E l fuerte Luque, en Santa 
C l a r a . Xi iova e s tac ión del ferrocarril 
de Ca ibar iéu . Fuerte central del J íba-
ro ind io .—La v e g e t a c i ó n eu Cuba: Ma-
nigual del J á c a r o , á orillas del río J a -
t ibouico.—Ketrato del sargento don 
Kafae l Adreo.—Sancti-Spiritus: Cam-
pamento del general Garr i ch , en el in-
genio S a n J o s é . 
K e p ú b l i c a de Venezuela: V i s t a gene-
r a l de Caracas . U n boulevard en C a -
racas. L a C a t e d r a l — Kepúbl i ca de 
T r a n s v a a l (Africa Austra l ) : E l Palacio 
del Gobierno, en P r e t o r i a , — E l Palacio 
de Just ic ia , en Joliannesburg, Entrada 
ú una minado oro. Un lavadero de oro.. 
E x c a v a d o r a construida en los talleres 
del Arsena l c ivi l de Karcelona para 
las obras del puerto de Sevil la.—Be-
llas Artes: E n la Macarena, acuarela 
de Garc ía Mencía . 
P a r a otros pormenores, a c ú d a s e á 
, Ofteios, 50 (altos) y á Obispo, 135, li-
brer ía , donde so admiten abonos y se 
venden n ú m e r o s sueltos de la intere-
s a n t í s i m a I lustración Española y Ame-
ricana. 
L u z BENEFICIOSA.—Hyde-Park, el 
c é l e b r e j a r d í n de Londres, escogido 
para punto do r e u n i ó n de tantos mee-
thujs de «carácter y alcance vario,ba si-
do objeto de una gran reforma, cuya 
i m p o r t a n c i a aprec iarán s e g u r a m e ü í e 
todos los que bayau estado en l a gran 
M e t r ó p o l i . 
A partir del d ía Io de febrero co-
rriente, I lyde -Park e s tará iluminado 
por poderosos locos de luz e léc tr ica , 
que permi t i rán á los ^oZ/V/Mífíi ejercer 
eu su interior una act iva vigilancia. 
No se comprende que no so baya to-
mado antes dicha medida, pues l lyde-
P a r k es un paraje que. desde la puesta 
del sol ha servido siempre de asilo noc-
turno para hombres y mujeres. 
Mas desde el 1" do febrero y gracias 
á la JJÍZ eléctrica, los vagabundos y la 
gente alegro do Londres no podrán to-
mar y a para teatro do sus f echor í a s 
esa parte del Londres sefiorial, que se 
extiende desdo el palacio de Kensing-
ton hasta el de Buckingham. 
Co^SEIÍVACIÓN DE BRUTAS FRES-
CAS.—Tras algunos a ñ o s de labor asi-
dua ha logrado don J o s é Kaixeras rea-
l izar satistactoriamente el importante 
asunto do conservar frutas frescas sin 
necesidad de recurrir al bailo do Ma-
ría, para cuyo objeto el Ministerio do 
Fomento lo ha concedido patente de 
i n v e n c i ó n por l'O anos. 
l i a r á unos diez meses pudimos exa-
minar unas muestras do (rutas prepa-
radas por el citado señor y nos congra-
tulamos al saber que el pais cuenta con 
la ventaja do poder remitir á los E s -
tados Unidos y E u r o p a sus m á s ricas 
frutas sin temor de que se pudran 
miando se les aplique el procedimiento 
objeto de la patente . 
DESRUÉS DE LA FIESTA.— 
Queden las galas otra vez guardadas: 
el p inturón de plata, el blanco trajo, 
el chai sedoso do novado encaje 
y los ramos de llores perfumadas. 
Y a pasaron las horas agitadas 
en qno el asedio del pesar distraje, 
r e c e s a n d o las gaia.s sin ultraje 
y de s u a v r s aromas impregnadas. 
Pero t ú , terco corazón,*per.sis ies 
r n conservarte indiferente y frió; 
como has ido al sarao, así volvistes, 
y Siempre me lancó l i co y sombrío 
signes'souaudo con fantasmas tristes 
y latiendo ¡infeliz! en el vacío . 
Lnz Gay. 
UKA ESTOCADA MAESTRA.—Una se-
ñora encarga á su cocinera (pie le com-
pre una gallina para obsequiar en la 
mesa a sus convidados. 
I3e ¡regreso del mercado, la criada 
ensena su compra á la señora, la que 
DO la encuentro de calidad exco-
lent.-. 
—Cuando e s t é rellena de trufas— 
a ñ a d e la cocinera—ya verá usted c ó m o 
el animalito hará buen electo. P a s a r á 
lo mismo qî e cuando la señora se viste 
y so pono sus brillantes. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misa&solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 12.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Pilar en su iglesia y eu I9 T. O; 
de sau Francisco. 
S E R M O N E S 
que se lian i\c prediour en los primeros seis meses de 
del afu) 1896 < r. la Santa Iglesia Cate<lral: 
Febrero !<!.—t¿iiiiicuagésima, Sr. Prebendado don 
Benito Conde. 
.Maivo ly.—Patriarca San José, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Marzo 25.—Amiuciacióu de Nuestra Señora, Iltmo. 
Sr. Dean. / 
Marzo 27.—Dolores de Xtra. Señora, Sr. Canónigo 
11 , J-!V.ll. 
Kltñó 2Z.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral; 
Ai r i l 5.—Resurrección del Señor;Sr. Canónigo Ma-
Al>ril 12.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
Ai r;! 1!». —Doiiiirrióa 2? pqst Pascba, Sr. Canónigo 
Al ril L't).—Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr, Csnónigo Peiiiu.'Wfiario. — 
May-i H —Doiiiniica l? post Pascba, Sr. Conóuigo 
don Prancisco Claros. 
Havo 10—Domínira post Pascba, Sr. Canónigo 
don Franosco Claros. 
.Mavo 11.—Ascensión del Señor. Sr. Canóuigo Ma-
gistral. 
Mana 17 —Dominica infra octava de ulera, Un Pa-
dre Car:V. el h.i 
Mayo 2*.—Pascua de Pentecostés,: Sr. Canónigo 
.M ivool.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
Junio l—Santísimo Corpus Cbrist!, Sr. Canónigo 
Magiitral. 
Junio 7. —Dominica 4ufra octava de idem, Un Pa-
dre FraacttcaDo. 
•Inmo 1! —O.-tava de Cffrp» Ckrisli, Un Padre do 
la Compañía lie Jesús 




coles de Ceniza, Sr. Cacúnigo 
I V: 1 TO ; _Dominica 1?. llinio. Sr Dean.-
Febrero ' - ' i —Miércples 1?, Sr. Prebendado don Be-
nito Conde 
Febroiv 28.—Viernes]?. Sr. Cairóni:ro MatriC.ral. 
M uzo Io—Dominica 21, Sr. Canóuigodon Francis-
co Claros. 
Mario I,—Miércoles2';. Un Fídrc Paul. 
Marzo 6.—Viernes 2'.', Sr. Canónico Magistral. 
Marzo 8.—Dominica 3?, Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Marzo' 11.—Miércoles3?, Sr. Canónigo don Fran-
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 3o. Sr. Canónico Magistral. 
Marzo 25.—Dumiuica •1'.', Sr. Canónigo don Fran-
cisco Claros, 
Marzo ly.—Miércoles 1-9. Un Padre Escolapio. 
Marzo 2U.—Viernes*", Sr. Prebendado don Henito 
Conde. • 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo Pe-
uitemiatio. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. Canó-
nigo Penitenciario. 
Nota.—El coro principiará á las 7 y media desdeel 
21 de marzo basta 21 de septiembre, que da principio 
á las 8; en la> tiestas de Tabla á las 8 y inedia, que 
son las sigvientcs: Purilicación de Ntra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo. Viernes Santo. Cor-
pus Cbristi, y el Domingo de liesurreccióu á. las-ly 
media de la mañana. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 10 dias de indulgencia á los iieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba espresados, rogando á Dios por la exalta-
ción de la le católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las lierejiasy demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E. I . 
Por mandato de S. E. L el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario, 
DR. TOKtntO MARTIX. 
M o t í i é é i Rastro de p a f l o i n p ' 
Itcscs beneficiadas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vacas 






f de 20 á 21 cía, 
40388 { de 16 á 18 cts. 
¿ de 24 á 2G cts. 
• 310 Sobrante. 123 







Mané' 90 3 32 cts. k 
Carne 30 á 32 „ 
300 i 38 ., 
Sobrantes: Cerdos, 431 Carneros, 31, 
Habana iOde Febrero de 18Ü6.—Fl Administrador. 
Giiitlcnno lie f'rro. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i o n i a de l a H a b a n a . 
C R O N I C A m i G Í O S A 
D I A 12 DE FEHKEKO. 
El Circular está en Belén. 
Saiiu Olalla ó Eulalia de llarrclona. virgen már-
tir v j-an Antonio Patriarca de Cousfanlinopla. 
Sau ta KnhtlÚL virgen, en ISarceloua de Kspaña. la 
cual 111 tiempo del emperador Dioclcciauo, pasó por 
los tormentos del caballete, de los garfio» de bierro y 
dc'las ü^mas. y (inaltucnle elevada eu una cruz reci-
bió la v'b'ií"*'1 eorona del niurtirio. 
Sau Autouio. Patriarca de Constantinnpla. XackJ 
¿C padres ilustre*, inostrándosc di-sde sn más tierna 
edad, tan alieiouaiK» y devoto dé las cosas religiosas, 
que días Contiarou los pláceres y delicias de toda su 
vnla. M11 v Jó ven. abrazó f,i vida nioná>tica. Elevado 
á h alta dignidad de Kacerdctc. redoblo sus oraciones 
siendo su vida tan ejemplar, y su ."onducta tan inta-







airi;. ¡c iones. m 
pía el año de 89 
Habiendo en i l año 888 uiu',i to el i>a-
i , la fama y la repuf ación de las 
auto, que én breve tiempo se flJV-
• popular, caiitribnyó á que una-
;ido para sueederle. Por último 
jo con extraordinario celo MIS 
trauquilaiucntc cu Const.intino-
Presiilcnte: ritmo. Sr. Dou José Puüdo y 
Arroyo.—Audiencia. 
SA r.A B E LO C I V I L . 
Presidente: Il inio. Sr. Don Sebastian Cu-
bas-San ¡Miguel 1 !(>. 
j\I:ioisir;i(los.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Ncpluno, n" 2. 
l'rosidcntc: Don Francisco Pampillóu.— 
Galiano, 75. 
Alaoisii ados: Don Francisco Noval y Mar-
tí .—Neptuno, 114. 
SALA DE LO ClíIMIXAL. 
SF.CCIÓX riUMKUA. 
PresicteHte: Iltnio. Sr. Don Antonio Men-
do Fi^ucroa.—Consulado, T4H. 
—Magistrados: Don Kicardo Alava y La<ro. 
Prado, 11. 
Don Juan Yaldés Pages.—San Igjíacio, 
Esta Sorción conoce de Itvs caucas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gtui-
dalupc, Cerro, Marianaó. Guanabacou y 
Güines. 
SKCCIÓX S E G r X D A . 
Presidente: Iltmo. Sr., Don Josó María 
SaboridOi-^-Aniinas, 2S. 
Alngistrados: Dou Emilio Navarro Ocliote-
co.--Habana, 55. 
Don .luán F. Ü 'Fani l l .—San Igiíacio, 14. 
(Suplente:) 
E.sla Sorción conoce de las' oansafl que 
proceden de los jnzsados" do Jesús .María, 
UrlL-n. r i la r . BcinesM, San Antonio v Jurucó 
M A p t R T K A n q S S i l P C E N ' C B S 
Don RnHiél Maydagán.—Kcin;i ; u . 
Don Jn.m F. O'Farrill.—San 1,-nacio 14. 
Don Fernando Freiré. —Jesús Marta 'Jl . 
Don Juse A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número !) l Vctfadó. 
Tr.ir.I NAI. CON'TEXCIOSO 
Presidente: limo, señor dou Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados don Emilio Navarro Ochote-
ao.—llábana 5.".. 
D. Manuel Viaa Ocbotcco—Genios 2. 
Diputados l'roviueiales; don Miguel F. 
Yioudi.—Obispo 10. 
^ D o u Fernando do Castro y Alio. Obrapia 
f?r PUENTES 
D o n j u á n P. Toñarcl ly.—Cuba54. 
Don Amonio Govin.—Dragones72. 
Dou Carlos Saladriiras. Neptuno 100. 
Dou Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SEfUETAUIU. 
D . Francisco E. d8v la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monto. 
FISCAL DE "S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E FISCAL 
D . Belkario Alvarez CésiK-des.—Virtudes 
4y. 
APOGADOS FISCALES 
Don Augusto Mariinez Avala.—Haba-
na Y:>. 
Dtm Dcractrio López Aldiízabal.—Com-
postela 4. 
Don líasilio Díaz do Villar.—S. Rafael 31. 
Don Josó María de la Torre. O'Keillv 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Hemirez.—llábana 51. 




Don Mi -ue l l í Berriz 
Oficial letrado: D . Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio Ureña y He vi a. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
I d . 2? Don Augusto Valdés d a la Torre. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
I d . Don Francisco Javier Arriba. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Eedr í -
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. do la Torrb. 
—Luz 1 S.Jesús del Monte. 
Sección I f : Don' Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 1GS. 
OFICÍALES DE SALA 
Sección 1°: Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2^: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Dou Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio -Üiaz do Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78, 
Dou Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavor^a.—Escobaras. 
Dou Luis P. Valdós.—Salud 9 ^ 
Don Ambrosio Perbira.—Vives 176, 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
. D e 1̂  i n s t ü i i m é i i i s l n i r d ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
, Juez: D. Josó Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ^(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmcs. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELÉN". 
Juzgado: Concordia. 25. 
Juez, Don Martín Piracós. 
Escribanos: Don Juan U. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachca. 
Mariano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
GUADALUPE. . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: «D. Arturo Gallctii (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar, 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2, 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
. : Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moren. 
PILA II. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Maria Vázquez. 
Escribanos: D. Josó B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
. . Ventura Uodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Consulado (¡5. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás Se Ortega. 
. . Manuel Baños. 
..^Antonio A. Insita. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: Sán Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Fotts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel prárcia Villarrelly. 
Fisca^. D. Josó A Bernal. 
BELEN, 
Juzgado: Teniente Bey 05 
Juez: don Felipe, Sánchez Romero. 
Secretario: don José M'"Fr;mqne!o. 
Fiscal: dou Juan de Dios García Koldy. 
GUADALUPE, 
Juzgado: Sau Josó 4S. 
Juez: don Francisco Kuiral. " 
Secretario: don Benigno A. Monialvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
•IESÚS MAEÍAÍ 
Juzgado: Maloja 13, 
Juez: don LéÓQpldo Pnig. 
Secretario: don Félix Fuig. 
Fiscal: dou Benito del Campo. 
PILA/.. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joat+jiin Uové, 
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
* CERRO. 
Juzgado: Príncipe AlIVuiso 425. 
Juez: don Manuel l'eralta v .Melgares. 
Secretario: don Kicardo Ilía. 
Fiscal: .don Josó Ma de Boo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: Sau Ignacio ó. . 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5- Vedado. 
D. Josó Urquijo, Pavo 71. 
" Franciseo tic B. Sánchez Snárez 30. 
" Victoriano do la Llama, Ravo 41. 
" José de ./ayas Bazá'u. Teniente Rey 
59, (altos. 1 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 1151 
" Pascual Uodriguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa, 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
- te filo. * 
" Ramón Eapinosa do los Monteros, Je-
sús M" SS. (Con licencia.1 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tonuís J. Granados, Campanario 18. 
" ^^iiodo Llagimo, Jesús del .Monte 379 
Federico A. do Castr^, Industria 2. 
José Rálbóu Bivas. Kavo 32 
" Juan Marti . (Con licencia.) 
Fernando Taricbe, Baula SJ-. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. V 
H Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, S, .Miguel 14G. 
Manuel L . Vizosn. Monte 123 
" Domingo Ozeguera, A-itacate 13. 
Manuel Fernández . c la Reguera, Sa-
lud 30. 
KOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: dou Joaquín Lancis, Sau Igna-cio 14. ^ 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21 
. . Manuet Fornari, Amistad 132 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Lmacio 03 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 77 ' 
. . Joso Miguel Ñuño, Cuba 29, 
Miguel Ñuño. Cuba 29. 
. . Josó N. Ortega, Amarrmra 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, Sau l í rna-
cio 10(5. 0 
. . José Ramirez Anllano. Empedrado 16. 
. . Alfredo \ illageliú, Empedrado 17. 
. - Jrancisco Diego, ifercaderes 11, 
. . Luuho \ illageliú, San Ignacio 24. 
. . I-edenco Moi a, Obispo 75. 
. . Pedro Gr.undo. Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD • 
D. José M.^Triana, Cuba 40, 
CONTADOR JUDICIAL, 
D. Placido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOGIOd O l V I U S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
A cargo de D, Arturo Galletti, Sa'a Miguel 
n071. . 
UAI'.ILITADO JUDICIAI , 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
J E F A T U R A DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copello— 
Cuba 24. 
-Secretario, don Francisco Dominicos—Cu-
ba30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón. Giraldcs—Cristo 4, 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional, 
• CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete., Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. -
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 30. 
Luyanó, Luyanó 104, 
Yei lado, T entre.3:1 y 5 l 
•Monserrate, San Nicolás 14, 
Bueülo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San meólas, Manrique 1S5. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús Maria, Puerta Cerrad v 18. 
San Leopoldo, Xeptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Filar, Éstevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56tf 
Vives, Esperanza 90. 
Penal ver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70, • 
Príncipe, Basco de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60* 
Arsenal, Cieniucgos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38, 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Aliguel 42. 
Villamiova, Cruz del Padre y Universidad 
Faula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquiua Habana. 
1" San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2.-
Jesús del Monte, Madrid 20.-
Cerro, Cerro 649 
Chavez. • , 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: dou Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: dou Alberto Gar-
cía Riambau. 
O i c í i s y i i o s p i l o s , 
Academia do Ciencias Módicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Reutas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Corro, 
Quinta de Santnvenia. 
Asilo de I i un íanos : Cuba 129. 
Asiio de mendigos "La Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano nú-
••'1 mera OS 
Asiló S'an j~osé: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
, ' A s o c i a c i ó n Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba.' Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargura 2.'}. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Fspañol: Agttiar SI. 
Banco Hispano .Colonial, Delegación: Ofi-
cios 2S. 
Bililioteeas públicas: Dragones 62, Conven-
io do San Agustín y Amargura 60. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Biigada Sanitaria: bajos del Hospital M i -
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59." 
Cámara de Comccrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballeria. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Crircbl Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad: Sau 
Lázaro y Belascoaiu. 
Casa de Rcco^idus: Compostela y O'Rel-
iiy-
Casas de Socorro.—1" Demarcación: Lam-
parilla 4J 
Idem 2-' Asilo de S. Josó. 
Idem 8* Lealtad 101.' 
Centro de Arrendatarios de mesillas de ios 
mercados: Dragones 40-. 
Cemro de Detallllisras: Olicios 10. 
Centro do la Propiedad Rústica ' y Urbana: 
Kmpedrado 42. 
Circulo do Hacendadós y agrieultoses: Te-
niente Rey 4.' 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artilleria-Comnostela y Fundi-
dicinll. -
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26 íBolsa Oficiall. 
Centro telefónico: (PReilly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-* 
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mcrcaderep 2 altos. 
Cclegio de Escribanos: San Ignacio 4, 
Colegio do Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5, 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas:. Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieía. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churrucax 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Vieja. 
ídem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
E^iaciou Sanitaria de Ins Bomberos Muni-
eniales: Lamparilla 31. 
Escuelas do Artes y Oücioá; División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Agniar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta u* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
ub in Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio do Modicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Ih-ovincial de Artes y Oflcius: Em-
pedrado 3^. 
Idem Brofesional do la Isla: Convento de 
San Agustin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dra^oucs nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra, 
Idem. Merceaes: Faldas del Castillo del 
Príncipe, 
Idem de Higiene: Cerro .442, 
Idem San Francisco de Paula. Paula y Sau 
Ignacio. 
Idem de Sau Lázaro: San Lázaro y Mar i -
na. 
Secretaría de la "Sócidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. -
M U Y B E N É F I C O 
Cne'rjpo i l n i i a r de O r d e n P í! Ui ICOi 
R E L A C I Q N 
D E LOS S E S O K K S JEFES. Y O F I C I A L E S 
D E L MIS-MO. 
PLANA MAyOIL. 
Oeroncl, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don JunuTSarrajón Villalón, 
Otro, don Vicente Fernández Andrés, 
Teniente, don Eliseo López Escaccna, 
Otro, don Andrés Rodríguez Martinez. 
Otro) don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1! COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. . 
Teniente, don Innconcio Gómez Orduña. 
• Otro, don Einrenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez MulUnodo. 
2" COMPAÑÍA, 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aueiros Pazos. 
Otro, don Mjrnuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro .Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don .Miguel Filloy Salavam'a. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑIA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SSCCIÁN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saiut-Yust. 
CASAS CUAETSLES. 
1? COMPAÑÍA. -
1" zona. Sitios, 59, 
2a zona, Campanario 201. 
3'! zona, Estévcz, 88. 
2a COMPAÑIA, 
Ia zona, Aguila, 60, 
2" y 3a zona, Cuartel de la Fuerza, 
o' COMPAÑÍA, 
Ia y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2" zona. Arsenal, 40, V 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Barreto, 69. _ 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem do Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Soc iedades de l o s t i u c c i ó n y Recreo 
E I \ i S S Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTUO A S T U E I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el cLUSO aca-
démico del895 á 1S90: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Podro 
Simón Alvarez. 
iimlés, diaria de 7 á 8, p e r d ó n Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práct ica y re-
dacción de dncamentos, diaria/lo 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética', 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
I s id ro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano .1. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á í), por don Domingo Frade. 
Arittnéiica, 2" cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; 1" y 2o curso, dia 
ría de 9 á 10, por don Antonio Feruández. 
Aritmética mercantil y teneduria de li 
bros. diaria de 9 á 10, por dou Fornands 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma 
ñaua para señoritas, y do 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel López Planas 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación do, la matricula 
—El Secretario, Fio J. del Fandal. 
CENTRO G-ALLEOO. 
C u r s o de 1 3 S 4 á 9 5 , 
Nomenclatura do las asignaturas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas; 
Estudios i/cncralcs. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y scñoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñoz, Aula 4. 
Aritmética elemental, diana, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Cárballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramát ica española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trígouoinetr íay dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, do 7 á 8 do 
la noche, profesor J. VaUjtia, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bios, Leuislacióu Mercantil y Estadíst ica, 
diaria, de í) á 10 do la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1" y 2o curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, tuda 2. 
Inglés, Io y*J0 curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la l . 
Corte y preparación ñe labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, do 8 á 10 do la mañana, proleso-
ras señora doña -Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironésy Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase ele música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viornc^. 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. * 
Para idem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañana, jñofesora 
la misma, aula 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miór 
coles y viernes, de 7 á 81 do la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 81 do la noche, 
profesor señor R, Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, S i á 10 do 
la noche, profesor Señor K. Palau, aula 0. 
Id .—Francés , 1er. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2Ü—Aritmética Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino-Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taño^. . ' . • 
• ld . - -Geograf ía y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Prada Pitaj alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula 5, Carreras Mora-
les. 
Id .—Francés , 2o carso, profesor señor Jo-
Je López Saúl, alterna, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Díaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterua, do 
9 á 10 de la noche, aula 5. Horta. 
Id . Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
fd.—Inglés, 2:í-'curPo, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8.de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto, Bno.,. El Pifeptor, X/JÓ. Vicente 
Frdi~.—E\ Secretario de la Sección, Ag.uS' 
tin Jjtilséiro. 
C O M A N D A X C I A M 1 U T A I I DK M A R I N A 
V CAPITANIA D E L P ü F U T O DE LA HABANA 
L:is (Iciu ioiK'i.is que p.u .i el íccvicio de Uagspjaftoa 
IÍJJÍ lidiado aljom:^ receá en este puertô  cium.lo 
at^íiu acciilciiU'«lo |MÍ1IIÍV«I iiiton's exifre el traslhdo 
• lo iicreoiiaj <le áua a oii .i (rostn Ue él, (U-iii k-ncius uo-
i ul.i;- rccicntémclrní m el liliimo ínccnilip ilc Casa 
lilaiu-,1, lia motivado tjiie por esta Caititaiiia de Puer-
io, de aúnenlo ron los Itueiíoiá de loiiudcadores, so 
i . -taldc /ci desdo hoy uu cofVHUd de guardia dumi í te 
la rioChc. . 
l'.u arinótua con <?1 y con el olijcto y espíritu del 
liien ceiUtcO, se recuerda á los Jueitos y patrones de 
todas las emliareacioiies de tráfico y pasaje' el deber 
en ijué eMán de oonlrioiiir al servicio de interés pú-
bltcü ó i'oiimnal, en todos los accidentes del puerto y 
su riliera inie lo exijan: que ese servicio puede llegar 
á sér niipueslo en nioinenliis deliTininados eon el ea-
ráeter de i;r.iluilo, p«ro que eu todo easo, libres^.ira 
CXigir ta reiniilieración CarrbspondiciUC lio podra ex-
ceder esa de lo que está exti ict.HiieiTn; determinado 
en las tarilas vigeiiles. quedando los contraveiUoros 
su ¡oíos á ta* penas señaladas parael caso, pero ya eon 
Jtiü e a m c f c ya con airo, el servicio de inierés geueral 
s oldi^alorio. , 
Habana enero 31 de lS9G.—Josc Gómez Ima:. 3-4 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A I'.H t.A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El cabo líceeeiado del Ejercito Ramón Puertas 
Küdríyuez cuyo doniieilii) se ignora, se servirá pre-
.-eniarse en la .Seerelaria de este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde en din liábil eon objeto de reco-
ger unos documentos que les interesan. 
Habana 27 de Enero de IMKi.—He O. de S. E. E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-29 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PTÍOVINCIA 
Y P L A Z A DE LA A A B A N A . 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado Benito Calvo Brea, se pre-
sentará en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
en dia Lábil de 1 á 3 de la larde, acompañado de dos 
personas df responsabilidad quiete identiliquen, á ün 
de recoger uo cu montos qtte le interesa. 
Habana 7 de Felirero de 1896. -De O. de S. E,—El 
T, Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-9 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE LA H A B A N A 
ANUNCIO. 
La Sra. Doña Felipa Cueto, viuda de D. Vicente 
López que habitaba en ta calle del Aguila n. (¡2 y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse eu 
ésfe Oobiérno Militar de 3 á 4 de la t^de en dia há -
bil, para enterarle de un asunto que la eoucierne. 
Habana 8deFebrero.de I W i - D e O. de S. E.—El 
T, Coronel Secretario, Slariuno MuriL 4-12 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
Pcrüajc Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y testos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Piada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Aliranda. 
Id.—Aritmética y Algebra , profesor señor 
Jo<(' Pintos Keino, diaria, de 9 á lü de la 
uuche, aula 1. liubio y Diaz. 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y P L A Z A DE LA H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Habiendo sufrido extravío las crcdeneiales del cor-
neta y bombero del.M.B. Cuerpo de IJomberos del 
Comercio'n'.' 1 I ) . Adolfo Carraneeja y I) . Manuel 
Quintana Honzáiez, !•• speetivamente, se hace saber 
por el presente, que eon vsla l'eeln se tes autoriza un 
duplicado de dicho documento, quedando el IV que 
se Íes expidió enlo v sin IIÍIII;ÚII valor, > 
Ha baña 7 de Febrero de 1S!M5.-De O, de S. E., El 
T, Coronel Secretario. Mariano Marti. 4-9 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
D E L A ISLA D E CUBA. 
A V I S O . 
El miércoles 12 del eorrie'nte álas doce de la maña» 
nay éon áfregft á lo dispuesto en la tiistniceión Ge-
neral de EoU iias. aprobada por t i . D. de 20 de Sep-
Heiubrá liliimo. se haia por la .tunta de Sorteos el 
ex inu n de las •-'2,tKIO dolas ib: nunieros y de las 61S 
de los preinios.'que eon la,-. 3(l3 apioxiiiiaeioit.s formau 
el total de 951 de <iue ae eoiupoue el sorteo ordinario 
aum, 5. 
Fl jueves 13 á las 8 de su mañana, se introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes globos, proce-
diendose seguidaniCfBtC al acto del sorteo. 
Durante ios euatre primeros dias hábiles, contados 
desde el de la eelebraeión de aquel, jiodrán pasar á esta 
AdniinistraeiiHi los señores Mi.seriplores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario nuni. (i y BUS papeletas que asi lo acre-
diten: en la intéli&eucia de que pasado dicho termitio 
se di.-jiondrá de ellos. 
XAÍ que se avisa para general conocimicjito: advi;-
tieieio (pie dichos actos serán ]ui.blieos. y en la cele-
bración de ellos, se observarán las rornialidados que 
previenen los capítulos terrero y cuarto, lítulo segun-
do de la Iiislrueeióii que se cita y fué publhada en U 
(¡arela Otieial de la Habana, los dias 2U, 'J2 y .123 de 
Oetubre ))ió.\!iiio pasado. 
Respecto á to que determina el artículo de difha 
tnstrueeioN. no podran realizárselas operaciones en 
la lórma que en e>te st- olableee. ti.isla tanto nú se 
liaban las obras eoiiveiiieutfj en el Salón de Solteos 
y se inslaleii en el iiiisiuo loi nuevos aparatos i\w aO 
esperan de ta Feninsula 
liaban i Febmo ii de 18% —El Administrador Es-
pecial de LüicMa>, José de Ooieoechea. 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
D E L A ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
F.l sorleo ordinario niiniero fi, que se ha de celebrar 
á 1 is S de la inañana del día "J'J det con lente ñu s de» 
Febrero COBstai i de23.000 billetes á 10 pesos oro ca-
da uno. divididos éstos cu décimos . i UN l'F.SO la 
fiaeeión. que hacen uij total de doscientos veiuie 
mil pesos. 
Kl 75 p.S de esta cantidad se distribuirá eu pre-
mios en laTorma siguiente; 
l'rcinins. • Pesos. 
i $ 1 de 
1 de 
•i de i ooo 
611 de 100 
9D apioxiniaeiones para la centena del 
primer premio á í-KK) 
99aoroxiniaeioiies para la centena del 
segundo piemio á ^100 
99a.pioximacioncs para la centcnadel 
leieer premio á ^10O 
2apioximaeiones para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 
2 aproximaciones páralos DÜmeros 
anterior y posterior al segundo 
premio á "fllHi 
2 aproxuiiaeionrs para los núincros 
anienor y posterior al «leí tercer 











9S1 preniio<» $ VS 000 
Lo que se avisa al público para general couoei-
imciito. 
Habana 6 de Febrero de 1S06.—£! Adtuiuistrador 
Especial de Lotería», José «le Gococchea, 
E D I C T O 
BANCO ESPASot . P E LA ISLA DE CUBA 
u t o o c u n o PK AVUNTAJIIENTO 
JVII nios de agita 
Ultimo aviso 
Se biee saber á los eoui ribnycnlc? por concepto de 
plumas de asna, que vencido el plaro que se. les eon-
tedió. se^ún anuneio puldieado con fcelia 21 tle D i -
ciembre, para i l p i ^ " sin recargo de los recibos «iel 
cuarto trimestre iK 1 ..óo IKVI.» asi eoiiio «le los que so 
hallen pe.ndieines de ese alio y de los «Metíon», eon 
a n e - l o á l a In.-inieeión de 15 do Mav» .le 1 ^.ñ, y á 
la Kt al Onlen de IS'.tt. se remite á cada coiunbuyeu-
Ú lior eouducto de loa iuquiliuos Ue las casa», la pa-
.„ 1.1 a de aviso, á fm de que concurra áp ^ a i sus 
adeudos, á las Cajas del BsuUcciiaiemo, ealle do 
Ac«tar niiin. ros 81 V 83. d« .liez de la mafiai.a a l is 
IhM «U» la Urde, W d lérniino de ires días lidióles, 
«nie vciieeián el día quince de Febrero eorncMe. ad-
viniendo que desde el vencimieiilo «Iel CXjireaado 
plazo, q M d Ú incursos los que no hayan p tt*Ao en el 
reear-'O del eineo por cíenlo sobie el t»il;.l impoile 
del rel-lbo. según lo dispuesto en el ailSrulo 1G de la 
citada liislrueción del ló de NaTO lié l«»3 
Habana, 11 de Ftbreio de l>ltti. — l'ubliqMeic: B 
Alcalde Municipal, P. S., Luis García Coriycdo.—El 
gubLrobernador. Josó Uamóu de Haio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F e b r e i o l 2 d e l 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DKIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
KOTICIAS COMERCIALES. 
Rncra- York, Febrero 10, 
á las 3± de la tarde. 
Onzas españolas, íí $15.GO. 
Centenes, ií $4..S5. 
Dcsi ucalo papel comercial, 60 d/r., de 7 íl 
í) por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, GO d¿v., banqueros. 
Idem sobre París, GO d^v., banqueros, á 5 
francos 204. 
Idem sobre Hamburgo, GO d^v., banqueros; 
Bonos resristrados de Io< Estados-Unidos, 4 
por cíenlo, á 121, ex-cnpón. 
Centrífugas, n. 10, pol. OG, costo y flete, á 3i 
Idem, en pla/a. Sí. 
Regular ¿ bueu refino, en plaza, & Sf. 
Vendidos 2,000 boto jes de azrtcar. 
Azácar de miel, en plaza, ú 3g. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uomlual. 
E l mercado, firme. 
Vendidos 2,!M)0 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, lí $8.77i 
nominal. 
Harina patent .Minnesota, firme. í l $4 .40 
Londres, Febrero, 10. 
Azrtcar de remolacha, firme, íl l l i l O } . 
Azúcar renlrífiiíra, pol. !Mí, firme, á 10/6. 
Idetri regnlar rellno, ú 14/6. 
Consolidados, ú l<)o| ex-inler6s. 
Descuento,Uaiíeo Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, ú G(>i, ex-ínlerés. 
F a r í s Febrero 10. 
Renta .*{ por 100, á 102 francos 90 cls. ex-
interés. 
{Quedapronibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
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VAPORES DE TREVESIA 
S E E S P E R A N . 
Olivellc: Cayo í l u c s o y Tampa, 
Cayó .Mono: Londres y Ambcres. i 
yucután . Nueva York. 
Segurauca:- Vcracruz y escalas. 
Navarro; Liverpool y MC. 
Aransas: Nueva Orleuns j escalas 
ViViná: Liverpool y esc. 
Alaria Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Vi^ilancfa Veracruz y táca las . 
LafaytUe: Veracruí . 
Pánaioá: Nueva i o r k . 
Yuniurí New York. 
Saraloga: New York 
Cily of WaBliinton: Veracruz y escalai. 
Séneca: Veracruz y escalas. 
Cohinibia. New York. 
Orizaba. New York. 
haldoiuero Iglesiav: Puerto Rico y escalas 
Sej;uranca: Nueva York. 
Leonora: Liverpool y esc. 
Ymuurí. Veracruz y Cícalas. 
Yucatán N'eracruz y escalas. 
Haliana: Colorí y esc. 
Vigilancia: Nueva York. 
Euskaro; Liverpool y ose. 
Muuuela: Puerto Rico y escalas. 
Sanitoga. Veracruz y escalas. 
Séneca: Nueva York. 
Drizaba: Veracruz. etc. 
Croutía: Ilañ,il>urgoj encalas. 
City of WasLiuglon: New Y o r k . 
S A L D R A N . 
Ül ivcl tc: Tampa y Cayo l luesn. 
.J , Jover Serra. IJarcelonay cdC. 
Segaranoa: Nueva York. 
Yucatán: Veracruz y escalas. 
Aransas- New Orleans y ose. 
Vigilancia Nncva York. 
Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
Yuniurl: Veracruz y escalas. 
Alfonso X I I I : Coruña y ose. 
María Herrera: de Puerto Rico T escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
Saratoga Veracruz y escalas. 
WLitney: New Orleuns y e s c 
Séneca. New York. 
Golnrabia: New Yoric. 
Orizaba- Veracruz y escalas. 
Segurauca: Veraorus y escalas. 
Ciudad Condal. Progreso y escalas. 
Yumurí: Nueva York. 
YucatAn: Nuera York. 
Habana: New York. 
Vigilancia: Veracruz. 
Séneca: Veracruz, etc. 
Saratoga: Nueva York. 
Croatla: Hamburgo y escalas. 
Orizaba: Nueva York. 
Y A P O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Fcb'.' 12 Ant inógencs Mcuéudez , en B a t a b a n ó , pro-
cedente de Cuba 3' es-alas. 
. . 13 Avilés: de Sgo. de Cuba, Sagaa de Túnarao, 
( í ibara y Nueritas. 
16 Jo.scñia: eii Batabanó prra Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas. Jucaro, Sta. Cruz , Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
. . 19 Moriera, de Nuevilas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánaiuo , i iaracua, Ouantá-
nanio y Cuba. 
. . 19 Argonauta: en llatabane, procedente de C u -
ba y escalas. 
23 R. Iglesims: Puerto Rico y escalas. 
31 Adela: Sagua y Caibarién. 
Marzo 4 Mauuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
FcbV 13 Avilé.-: para Nuevitas. Gibara, Sagua -le 
TAiinpio y Cuba. 
13 Furisiiiia (JonccpcíAn: de B a t a b a n ó para 
Cienfuegos. Trinidad, Tunas, J ú c a r o , San-
ta Cruz, Manzaiiillo y Santiago «le Cuba. 
. . 15 Jui ia para Nuevitas, Piicrio Padre, G i b a -
1a. Mayan. Haracoa. Ouanlánai iui y Cuba, 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E . I K A D A S . 
D í a 11: 
De Liverpool y o^calns, vap. esp. csp. Viv ina . capi" 
U n A l j i r a , trip. 38, ton. 1ÜS"3, con carga a D e u -
loK-u y C p . 
Bane lona . bca. esp. Tafal la . cap. Roig, trip. 17 
l.>ii. H90, con carga general ;¡ .T. iialcells. 
¡SL-nila. gol. ñin Hi-'cn G . Moosclcy, cap. H j l t , 
trip. 8, ton. SOi, con madera á B . D u r á u . 
S A L l p A S . 
D l a l í . 
Para Rnmswick, bca. esp. Roses, cap. Bcrtrand 
—-Pascagoula . gol. am. Bcrtha Souisr. cp. I launah. 
- l 'a íragoula . bca. esp. F . G . cap. L l o v e r á s . 
•——Pascagonla. bca. esp. L u z . cap. J o r d á n . 
• Pto. Rico, CAdiz y Marcelona, vap. esp. Reina 
M!? Cristina, cap. Gorordo. 
i BarccIÓna-j escalas, vap. esp. Mart ín Saenz. ca-
nitán Ozaiuis. 
——i'anzacola, vap. am. Amctliyst, cap. Brown. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O R I C O , C A D I Z Y B A R C E L O 
N A , en el vap. "Reina M? Cristina. 
Sros. D. J o s é Herrera—M. Iklanconrt—Ddo. B a -
rren—S. Santiago—C. M e n é n d e z — A . Ribot—Anto-
nio Oses—Baltazar Ortiz — H . Zapater—Adela Alva-
r( .2_Krancisüo Cervcnri—M? «le los Reyes—Manuel 
Argudin—Fernando Araujo-rAgui'tiu Torres—Anto-
nio Fernandez—Juan F o n s — G e r ó n i m o Riva l—Artu-
ro F e r n á n d e z - J o s é Castro—Adolfo V e l a r d c — E m i -
lio Morill—M. Vega—Santiago Fernandez—M. Mena 
Venancio L ó p e z — J o s é G o n z á l e z - S a b a s Marin— 
Antonio O s é s — B . Ort iz—José I l r u l l — R . E s t e b a n -
J o s é Herrera—ántonio Diez—Jusc Cárdenas—Alber -
to y J o e é Gonzá lez—José Dfaz—Antonio R u i z — L o -
renzo M a r t í n e z . - M a n u e l Carrullo—Manuel Monje— 
G . Itisbal—Santiago F e r n á n d e z — A l f o n s o All-argori-
xalcz—Emilio y Alberto Marri l l—Adci i i i s 142 indi-
viduos de tropa', 18 marineros, 29 jornaleros, 3 cetina 
dos y (3 deportados. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D i a l l : 
Tara Caibarién. vap. Alava, cap. Puig, con 700 sacos 
azúcar. 119l3 tabaco y efectos. 
j>.0 Pinlre, vap. Ju l ia , cap. Vaca, 3U0O sacos a -
zácar y afectos. 
Jarucó . gol. Carmita, pat. Bonct, 3<Ú sacos azú-
car v efectos. . , 
, T e j a rol; Cantinera, pat. H m . WOK rarhon. 
SamáL gol. fílbisa, pat. Sogvr», ÍÜ0 a . a i b ó n ^ 
. 'IVja gol. Castilla, pal. l ' U " ^ » sacos carbón 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D í a 11: 
Para"Cabañas, gol Cóndor, pat. R igó . 
Mantua, gol. L i n c e , pat. R o m á n . 
San Cayetano, gol. Vicenta, pau E i t e b a . 
— ^ P t a . de San Juan. gol. Segunda Gertrudis, pa-
trón Mavai:-. 
Nuevitas. gol. Eraüia, pat. Vázquez . 
-vinua gul. Marta Ceferina. jiat. Berbcl . 
——Teja . gol. Castilla, pat. P i juán . 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Montevideo, berc. esp. Lorenzo, cap. Casanovaa 
por San Román, F i t a y C p . 
Burtclona, bcrg. f «p. Clotilde, cap. V ivó , por 
¿, J . H a b e l l s y C p 
Cádiz, vap. esp. Saniiago, cap. Alemany, por M . 
Calvo v C p . 
Delaware R. W . gol. am. am. EleozerVV. Clark 
cap. Goodtfvin. por L . V . P lacé . 
I'to. Kieo. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo, por M . Calvo y 
Comp. 
Barcéloná v/Canaria» vía Caibarién vap. esp. 
Manin Saerír. Ozamis por Lozchate Saenz y C p . 
Báláwafc; M. W ; bca am. J . Mancbester, ca-
pitán Sowcs. por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para l'anz.uala, vjp. ing. Anictbyst, cap. B A w n , por 
Deuloffii. hijo y C p . 
Nueva York vap. esp. Ciudad Condal cap. L a -
vin, por M. Calvo Cp. con 238i3 tabaco. 10.000 
tabacos. •')% kilos cem amarilla, $564,000 en oro 
25 bles. írulau y efectos. 
Pto Rico y escalas vap. esp. Manuela cap. Q i -
nesta, poi Solinnos de Herrera, con 4-15,445 caje-
tillas cigarros y efectos. 
Pascagoul.i. gol. am. Hildgerd, cap. Grecn, por 
K. pianiól , en lastre. 
.Nueva Orle.uis. vap. nrg. Linwood, cap. Holw-
sen, por el Ordenador General «le Marina, en 
lastre. 
Nueva Orlrant . vap. ing. Ardanbor, cap. Davev, 
por L . Vi IM.u é, en lastre 
Panzacol.i. lira. esp. F . G . cap. L loverás , por Pe-
dro P.igf-s, en lastre. 
- . — Fan/.acola. lu-.i. ebp. L u z , cap, J o r d á n , por San 
R o m á n , Pita y . C p . 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
Para Nueva Voik . vap. am. Segurauca, cap. Hoff-
nian. por l l id ilgo y C p . 
Cayo HUCM) y Tampa vap. am. Ol íve te , cap. Hau 
Ion; G . Lawlon Clnds y C p . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a I O de 
F e b r e r o . 
Arúrnr. «neos 
Tal>ni os. tercios 
Idem. 1.midos , 
Cajetillas, nirarros 
l'ie.iilm 1. kilos 









E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
TabaeO; tercios 
Tal'.ii oR. torcidos 
Cajelillas, cigarros 
Cera amari l la/ki los 
Frutas, u i l l t u s . . . . . . 1 \ 







A L E M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S . 
21 í i21 1 p. g P . . oro 
español ó francés, 
á 60 djv. 
P. . oro, 
francés. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s e fectuadas e l de 1 1 F e b r e r o 
1Ó0 lab. grandes sardinas. $1 t«b. 
1ÜÜ c. latas piniicnlos. $2-75 los IS] ! . 
200 c. do 1 arroba fideos amarillos Sanjurjo, $2-25 
las 4 ludas. 
100 c: lio 1 id. blancos, id. $S id. * 
40 s. babicbuelas ebicJn». $2-75 q. / 
GO s. id. gordas. $3-25 q. 
" C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A j 11 á 11-1 pg Dá 8 d p . 
I N G L A T E R R A < 
f G J . á 7 r 
F R A N C I A ~ < ^snañol 
¥ l á S d i v . 
í 
! 
D E S C l ' E N T O M E R C A N - ^ 
A Z U C A R E S P U R G A . D O S . 
Banco, trenes', de Dcrosne y 
Ellieus, bajo í regular 
Idem, idem. Idem, idem, bue-
no IÍ superior 
Idem, idem, ídem, id, florete 
Coguclio inferior á regular, 
mi mero 8 á 9, (T. H.) 
Idem, bueno ¡i superior, nú-
mero 10 á 11, idem. . 
Quebrado, inferior á regular, 
i.' 12 á 14 idem 
Idem bueno n9 15 á 1G, i d . . 
Id. superior u? 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 1 9 á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. .Nominal. 
Bocoyes. No bay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Según eqrasa 
A Z U C A R M A S C A B A D O 
Comfin á regular relino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D Felipe Hobigas. 
D E F R U T O S . — D J o a q u í n G u m á . 
E s copia.—Habana 11 de Ecbrero de 189f>—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Pe lersón. 
Cot i zac iones d é l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 11 de Febrero de 1S96. 
5 H 6 p. g P.. oro. 
español , ó francés, 
10 a \{)\ b f i \\. 01,,, 
c!>p̂ r>p4 ó francés, 
Sin oiieiacioues. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 ínteres y 
uno de amortización a-
nual 
Idem, id: y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarioá del 
Tesoro de la Is la do 
de Cuba 
Idem del Tesoro do Puer-
Rico 
Obligaciones bípoteca- , 
rías del Excmo. Ayun-
iniento de la Habana. 
1;' emisión 
Idem, idem 2? o m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco F.ypañol d é l a Isla 
do Culta 
Idem del Comercio y F o -
rrocariles Unidos de l a 
Habana y A lmacene» 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del Sur . 
Compañia «le Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
«le la Habana. 
Compañí i «Iti Ferrocarri 
de Matanzas á áhbaui 
Compañía de Caminos «le 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 
Compañía «le Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Vi l laclara 
Compañía de Caminos «lo 
Hierro de Caibarién á 
Saucti Spiritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua 1* 
Grande 
Compama de lFenocarr i l 
Urbano 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem d e G u a n t á n a m o 
dem de Sau Cnyetaim á 
Viñale» 
Refinería de C:»r<lenns... 
Sociedad Anónnua Red 





11 á 12 p g D.oro 
20 á 21 p 2 
49 á 5 0 pg oro oro 
49 a 50 pg D oro 
58 á 59 p 2 D . oro 
Idem idem NncT.n Cottt-
i>afiía de Almacena «lo 
Deposito «le Santa C a -
talina 
Idem. i.l. Nueva Fábrica 
de Hielo 
S 2 á S 3 p . g D . oro 
52 á S J p . g D . oro 
44 á 45 p . g D . oro 
72 á 73 p . g D . oro 
57 á 5S p . g D . oro 
57 á 58 p.g . D oro 
27 á 28 p . g D . OJO 
87 a ¿> p g í ) . oro 
13 á 14 p . g D . oro 
34 á 35 p . S I>' oro. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Vil laclara 1* emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2? id. a l 
7 por 100 ".. 
Bonos lupotecarios de l a 
Compañía, de GasII isp . 
Amer. Conso l idada . . . . 48 á 49 p . S D . oro . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S : 
PLATA ) A1Jr¡<5 de 80J áSSJ. 
NACIONAL. ) Cerró de 85* á 85i. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde 1? de Mavo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádir, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últ imos puertos.—M. Caíto y Comp. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Í L i m D E L A M E M A A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la C o v p a ñ í a del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-
re* de la costa Síir j Norte del Pacifico. • 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta nna pól iza 
flotante, asfpara esta linea como para todasias de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embaniuen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
Compa: Venda 
Valor. P - S 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obi'-". Ayuntamiento 1? hipoteca 751- á 
Obligaciones Hipotecarias del 
E z c m o . Ayuntamiento 46 á 
Billetes Hipotecarios de la I s la 
de Cuba 74i 4 
A C C I O N E S . 
Banco EapaBolde laista d« Cnba 501 4 
Banco Agrícola 5 i á" 
Banco del Comercio, F e r r o c á r r - • 
les Unidos da la Habano y A l -
macenes de Regla . . 
CompaTifa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rrifp* de Caiburién . . . . . . . 
Compañía «le Caminos de Hierro 
de Matanzas á' Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande ..L . . 
Compofiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Viliaciara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oest'».. 
Comp. Cubana lie Alumbrado bag 
Bono* Hipotecarios del : Compa-
fda.de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos' 
de Gas Consolidado 
Retinería de Aziicarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción «leí Sur. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarías do 
Cienfuegos y Vil laclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la L i a de Cuba Nominal 
Compañia de Lonja de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y llolgutu 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones. Nominal 
Obligaciones Nominal 
l l á b a n a 11 de Febrero de 1896. 
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E l magnífico vapor de doble Bélico, de porte de 
10,000 toneladas y 13,000 datatífjs de fuerza 
capilán- V O G E L G E S A N G 
Saldrá de la H A B A N A para N E W Y O R K con 
escala eventual en C A Y O H U E S O V O L D P O I N T 
C O M P O . R D el 23 dr Febrero de 1§8«. 
1 ü i l i o liermoso vapor, conocitlo por la rajiidrz y 
seguridarl de s iu viajas, admite unos pncos pasajeros 
de P R I M E R A C A M A R A en sus lujosos y espano-
sos salones, que recibirán el trato más ésqiúsítc que 
tiene acreditado esta Empresa. 
Para precios de pasaje y demás pormenores dir i -
girse á bis agentes en la Habana. 
M a r t í n P a l k y C a . 
S A N I C r N A C I O 5 4 . 
C180 15.8 
^ i í A P o e [ s - c o e e [ o s 
D E L A 
C o n i i m ñ í a T r a s í i t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n L O P E Z 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero á las 4 de la-tarde llevando la co-
rrcapondeneia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga peneral, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azii<*ar. café y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento «lirecto para Vigo, J y ó n , 
Bilbao y Saii Sebastián. 
Los pasaporte* se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas «le carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqníaito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18. 
D e m á s pormenores Impondrán, sus consignatarios 
M Calvo y C"*. Oficios n. 28. 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
les vapores do este pnerto los días 
IO, 2 0 y 30, y del de New-"Srork los 
días IO, 20 y 30 de cada mes. 
N O T A . — E s t a Comnañia liene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual puedeu asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
IDA. 
S A L I D A . 
D e la l l á b a n a el dia ál-
limo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Coba . 5 
Ponce 8 
. . Mayagüez „ 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara . , 3 
. . Santiago de Cuba . 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
RETORNO. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayapiiez . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Pu . r í o - P r i n c i p © . . 19 
. . Santiago de Cuba . 20 
Gibara 21 
A Mayagüez el . , . 14 
. . Ponce 15 
. . Puer to -Pr inc ipe . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
. . Gibara 2 » 
. . Nueritas 21 
. - Habana 23 
NOTAS. 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico lo« dfaa 
31 de cada mes, l a cerga r pasajeros que p a n los 
puertos del mar Caribe arriba exproeados y Pacífico 
rObdqpea el correo «̂ ue salo de Uarceiona el «lía 25 y 
4e Cádiz d J * 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
lí i;r l'uerfo-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca |-roce«Iente -lo los puertos del mar Caribe y en 
el Pacuico para Cádiz y Uarceiona-
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cnoa . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . .Sabani l la 17 
. . Cartagena 18 
_ C o l - n 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo] 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabe l lo . . . . 13 
t . Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Coldn 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de C u b a . 26 
. . Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu suvaporea. 
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A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcaá d é l a s 
mercancías , ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
moi. 
' ' •• ^ Í112-1 R 
Í S L W - Y U R K A M D 
C U B A . 
i | 5 P Í P G O I P M 
L i n e a d e W a r d . . 
Servicio regular de vapores correos nmericanos en-
tre los puertos siguieiue-s: 
Nueva York, | Tampico. I Cienfuegos. 
Habana. Campeche, I Progreso, 
Matanzas. Fruntcra, I Veracfu/., 
Nassau, Laguna. | Tuxpan . 
Santiago de Cuba, 
Salidas de Nueva York para la Habana todos los 
mién-oles á las tres de la tarde, y para la Habana y 
puei los de .México. Union los sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los juevcF 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue; 
Y U M U R I Febrero 19 
SA KA T O G A . . 6 
O K I Z A R A . . 8 
SÉG U R r f N C A • . . - J 3 
V I C I L A N C I A . . i:í 
(M TV Ó P W A S H I N G T O N . . 20 
S K X K C A 22 
Y U M U R I 27 
Y U C A T A N 29 
Salidas de la Habana para puertos de México 
lodos lus jueves por ia mañana y para Tampico «ii-
rcelamcntc. ios lunes al medio dia, cornos igue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S K N K C A . . (5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
Y U C A T A N 13 
V l . M I K ' l 17 
S A R A T O G A . . . . 30 
O U l / . A H A . . 24 
S K G U R A N C A 26 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
í iago de Culia y Nassau los martes de ca«ia dos se-
iiijiias COIIIK sigue: 
N I A i ! A R A ;: 
S A N T I A G O . . 
Febrero 11 
25 
P A S A . J US?—Estoir l í ennosos vapores y tan bien 
ronoeiiio» por la rapidez y seguridad de j«aí i iaje», 
tienen cxcet«;iitei> coiiiodidades para pamperos en 
MIS esiiaciofas cámaras. , 
C O K K K S l ' O N D E N C I A . — L a coi^éfr^uiidencia se 
admitirá uiMeaiiieut.e. eii la A«iininist 1 aci.'Mi (j l ijeral de 
Corre«is. 
C A R G A . — L a carga se retálie en el muelle de Ca-
iialloría bolamente el día antes de lu saliiia, y se ad-
mite cang» para Inj-I-Uerra. Hamlmrgo,' lirenien. 
Amstí-rdan, Kottenlaiii. Havre y Ami>cres, Bnenob 
Airi-s,'Mojitevs(!é->. SaíitO* 3 Ivio Janeiro con cono-
cimiriitos directos. ^ ' 
F L K T F S . —K1 líete de la.carga pnrn puertos de 
México. M-r» pagado por adelántaíjo en m o n e í l a a m e -
9ínauaiá{*n eqarfaletitfi: 
Para m á s pormeiiores «lirigirsu á los agentes, Hi-
dalgo v Comp.. Oliraina miinero 25. 
*«i'..>iñ4 3i?-i-r> 
Vapores-correes a l e m a D í 5 ^ 
de l a Compañía 
HAMEUIISOESA-AMERICAN i 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R K v H A M R U R O O . con eicalas e-
v.nfualeb en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S r. 
1 M O M A S , saldrá 8 Q B S E el 7 de M A R Z O «le ISHfi 
el vapor-correo alemán, de porte de 2,Q£>2 toneladas 
capi tán l í o r d e n . 
Admite carga para los cita«lo.s puertos y tamln'én 
tranabordoa con conocimientos directos para un gran 
niimcro de puertos de K U K O l ' A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan 011 la casa consignatnria. 
N O T A . — L a carga tlesUna«la á puertos BU donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, u conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hast;-. nueva orden, no admite pasa-
jeras. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a corrcsp«»ndencia solo se recibe en l a Adminis-
tración de Correos. 
K O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores de esta línea hacen escala en uno ó 
'•^has puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga' suficiente para 
ameritar la escala. D i c h a carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre «> Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatu-
rios, calle de San Ignacio miinero 54. Apartado de 
Correo 729. M A R T 1 N F A L K Y C P . 
C 1«*5 Iñfi-lfi N 
P L A N T S T E A M S I I I P L I X E 
á N'ew-'STork en 70 horas, 
los rápidos vapores correos americanos 
MAíiCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores 8al«lrá«ieeste puerto todos los 
miércoles y nábados. á la una de la tarde, con escala 
en Cayo IIUKSO y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros ¡i Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach. Charles-
tou. Richmond, Washiupton. Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores l íneas de vapores que st'.en de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de l a mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. 
&. Lawtoii C t l s y Comp., S. e i C. 
Mercaderes 22, altos. 
I 43 156-1 E 
S e i s E x c u r s i o n e s 
A J A M A I C A 
Uno de los elegantes y rápidos vapores de l a 
P L A N T S. S. L I N E saldrá de Port Tampa á las \ 
r o y 2. 1 6 j 30 de Marzo 
A la vuelta saiaran «le dicha Bahía en Jamaiea el 
20 de Enero. 3 y 17 de Febrero y 2, 16 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la m a ñ a n a los días 23 de 
Enero, 6 y 20 de Febrero, 5 j 19 de Marzo y 2 de 
Abril . 
L o s trenes del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingston á l a s 5 de la tarde, volviendo á las 8 de la 
mañana y llegando á Moutego Bay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera en breve establecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse en 
dicho punto. 
L o s vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas Barbadas donde se pueda 
hacer la conexión para las otras Islas de Rarlovento, 
como sou San Vicente, Graiia«la Trinidad. Tabago, 
etc.. como también para Santa L u c i a . Martinique, 
St r6omas etc.. a^í como para Colcu y otros puertos 
do la Amér ica Central. 
Para más pormenores, dirigirse á los Agentes J8 la 
Compañía. 
G , L a w t o i i C h i f d s y C a , 
M e r c a d e r e s 2 2 , 
C 1 2 5 a 3 . U B ¡ 
Línea de Vapores km 
T R A S A T L A N T I C O S 
D B 
il8 J . J o f e r y lim 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy rápido vapor español 
J . J O V E R S E R R A 
capitán I ) . V J C E N T E L L O R C A . 
de 5.500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con lux cléi trica, « las i f teadoen el L l o y d ^ * 
100 A. 1 y construido hajo la iuspecoión del Almi-
rantargo inglés. 
Saldrá de U Habana F I J A M E N T E el 13 de F e 
brero, á la» diez d é l a manan.*, vía O A I B A R 1 K N , 
pura 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
P u e r t o de O r o t a v a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , y 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San JosiS. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp-
S. oo C Cuba & C !ll 26-T7 V. 
IMPRESA i e M P O R E S ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
V 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
• - D E 
S ü i U a N O S J ) B H B I U I E R A . 
E L V A P O R 
capitán ü . J O S E M A R I A V . A C A 
Saldrá de este puerto el día 15 de Febrero á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
^ .' ,. M a y a r ! , 
BárafiP'a, 
G u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del día de la 
salida. , ,• 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nncvifas: Sres. Vicente Rodríguez y C ? 
Gibara- ár. D Manuel da Silva. 
M;iv.iri: Sr. 1) Juan Gran. 
Baracoi : Sre» Monés y C"? 
(>naiitánamo. Sr. D. José de lo^ Ríos. 
Cuba: Sres. G a l l i t o Meaba y C \ • • • 
Se despacba por ÍUS Aimailotes San Pe<!ro n. 8. 
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V A P O R E S P A Ñ O L 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán S A N S O N 
Viaics decenales entre este puerto y el do P U E R -
T O P A D R E , durante la ¿afta. 
I D A 
Saldrá de la TI A B A N A todos los «lias 8. 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los «lias de labor y á las 12 del 
dia los festivos 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia do sa-
bida. 
RETOIÍNO 
Saldrá de P U E R T O P A O K K los diaí 12. 22 y 2 
de cada mes, llegando á la H A U A N A los dias H 24 
y 4. 
S»- despacha por sus armadores: Sobrinos do He-
rrera, San Pedro, ü 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tanlc; l legará á Ságua los mar-
tes, Mcuiendo viaje el mismo dia para Caibarién á 
donde llegará lo» miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juéves á las siete de la ma-
ñana, y tocando cu Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañhna. 
Recibe carga hasta las 4 de la tardo del dia de la 
sjalída. 
N O T A . — L a carga que vaya para Chinchil la pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságua la Orande: O. Gregorio Alonso. 
E n Cailturién: Sres. .SoVirinutide Herrera. 
( Í U 8 0 S « l e L E T R A S 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' R E Í L L Y , 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
• H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma. Venecia, Florencia, Ñ i -
póle». Lisboa. Oporto. Gíbraítrar, Bromen, Harabur-
Eo, l'aris, Havre, Nantes. Rnrdeos, Marsella, Li l la , ij-on. Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre totlas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión y Santa C m i de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanias. Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad. OUófaegbt, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila' 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Pnacine' 
Niievi.an. etc. I 39 16fr-l-E 
J . M . B 0 R J E S Y C 0 » 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
. HACEN PACJOS PQR EL CABLE, 
t Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
F R Í N ^ n ^ ' S n ? ^ 0 ^ ^ ^ C H I C A G O . S A N 
f K A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S V t ' T T P n 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O L O \ D 1 1 I R p ? ' 
R I S . R U R D K O S , L Y O N ^ B A Y O N A I I VMHl i l 
G O R R K M E N . BBRLIN, V I E N A 51ISTV£ 
E s p a f l a é I s l a s C a n a r i a s 
J . B A L C E L L S Y V 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 43, 
E N T R E OBISPO 'Z" OBRA.PIA 
I 43 1 5 6 - I - E 
Í S Ñ O R I S AGENTES 
D E L 
D E L A 
Abroas—D. Luis Fuoato. 
AlfuusoXII—D. Kamún Arenas. 
Álquízar—Sres. Conejo y Aloaso. 
Aaiarilhts.—D. Bernardo .CanolIOi 
Artcaiisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C!l 
Arcos de Caiuisi—Sres. Aguirre y G? • 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blau-
diao. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaun-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D.Casinn io Fernández. 
Bolondrou—D. Aurelio González Caldo-
rón. 
Batabanó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vircnte Suárez. 
Bajamo-Sr . D. Eulaquio Pérez. 
Baracoa—1). Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y C? 
Camajuaní—I). Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. jáaqnfn Baños. 
Candelaria- D. Casimiro Noriega. 
Cara bailo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Cail)arién—D. Ramón Masvidal. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino.Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Tíamíro Muñiz. 
Cirucntes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sro.?. J . Torres y Q» 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfalsode Macurijos—Sres. Luis Gar-
cía y C14 
Corralillo-. D. Domingo Fabro. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. -
Cabanas—D. Kamón Fscobedo y Obro-
gón. ,-
Colon—Eugenio Molaios. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto Feliciatk 
Esperanza--].). Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
(íuanajay—-D. Bernardo Pórez 
(inano—Sres. P. Lorden y C^ 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. S i -
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Manccra. 
Guamutas—D. Josó Fi an<;ô  
Gibara—Sres. Belmonte y C ' 
Holguín —D. Dbaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos - Valdés Ra-
sas. 
Halo Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiano Agiü 
lar. . 
Itabo—D. Leonardo IJuesa. 
Jovcllanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagumiias—D. Manuel B. Argiidín. 
L a Isabel—D. Franctsco JJiocosy Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León.. 
Manguito—I). Francisco übiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inccncio. 
Madruga—D. JuauG. Andrado. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanuoviw 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Mariauao—Sres. C. Tuero y lino. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NucvaGerona—D. Enrique González. 
Ñávajas—D.Juan López. 
Nuevitas—I). Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabia. 
PHincipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernándoz. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vegas—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Diaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Paimira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
•Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiobra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
QuiMnado do Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— * 
Quivicán—D. Jaimo Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolíu. 
Róinatos—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Viccnto Dopazo. 
Rodas—D. José Temos Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Cai rel ó. 
Sau Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernanác 
Corona y Ton os. 
Sabanilla delEucomendador—D.Eduardo 
Cajigal. • - : 
Sagua la Grande—D. Ciriaco Navarro. 
San Felipe—D. PíoDurán. 
San Diego de Núñez—P. José do Llora. 
SañtaTsabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernández. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pórez D a 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco 13a-
Uestor. 
Sierra-Morona—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
Sau Antonio de los Baños—D. Felino Bozi. 
Santo Cristo do la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martiuez—D. Romualdo Fer-
nandez. 
. San Cristóbal—D. Juan López. 
Sau Diego do los - B a ñ o s - D . Leopoldo 
Araujo. 
Sau Nicolás—D. Antonio Rivas. 
Sau José de las Lajas—Srta. D1 Clotilde 
Llórente. 
Sancti-Spiritus-D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Hoyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Wajay—D. Vicente López. 
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